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SERENISAMO SENOR
INmosE Lerida al valor He
roico, al poder Soberano
de Philippe IIII. el Gran-
de Nueftro Serior:que mucho,fi mi-
lita en patrocinio de fus Armas Ca-
tholicas todo el cielo, como en otro
exercito de Moyfes , David,
Theodofio? Triumpha oi de la al-
tivez	 quien eftrafiafaViao-
rìas repetidas en un Principe, que to-
das las attribuie áDios, manifefládo
lo con publicas acciones de gracias?
6 Levanta gloriofos tropheos , pues
huefres inferiores á las numerofas




campal,ifitiò con ellas una Mao fuer
te,oue ia fe offrece rédida à fu obedie
cia:ni admira, que con géte ran limita
da fe éxecute- tantos aciertos; porque
Ias Oraciones cleun Rei, aunque au-
fente de fuCampo,obran mas effica-
zes en ei divino apprecio, que Dqua-
drones innumerables armados fola-
me-te de multitud,i fuerças humanas.
Valibfe tibie' defras fu Mageflad,
que no fe debe enc6médar del todo
la felicidad de los fucceffos à lasopera
ciones,i auxilios celefriaies: 3 i dex5do
lo guftofo de fuRealFamilia(motivo
baftáte,para que los vaffallos huieran
en efte tipo ai los mas licitos diverti
mie-tos 9 )partiè al Reino deAragon,
por faber quáto vale la prefencia del
Duerio,iapara foffegar lasfedicion es,
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ia para que cobren crecidos ani-
mos los Soldados." Propufoles libe-
rales premios,repartiédo muchos en-
taces,i affeguradolosmaiorespara
pues,porque conoce noai preparaci6
mas cierta paravécer , la largueza en
el premiar: 2 Diofe el gobierno de las
Armas al inviaoD.PhilippedeSylva,
cuia prudë'ciaMilitar ha acreditado c6
expe.riécias los elogios que alcaV) fis-
pre, Efpaiiaporfus Generales;" mo
fatisfecho de fervir à fuRei,c6 las incef
fables fatigas de tá grave peffo,fe ha ar
riefgado à los peligros mas evidentes,
dando con exponerle à ellos vivo ex6
Pio àios inferiores,". i ganando junta-
mente las eternas alabágas que alcan-
çaron los que con igualdad celebra el
Miido,por acertados en los C6fejos,
i por offados en la batalla Mas que
diré del Marcial aliento con que fe há
fefialado los fiempre valerofos Efpa-
fioles Dexo fus loores los Annales
public 4os,i foto applaud° el bizarro de
nuedo,i oftentacion es de alegria con
que embiftieron al Enemigo, coílii-
bre antigua de nueftra illuftre ge'te; 16
que no sè fi admit irà ella entre fus gló
rias, ò por hallarfepreferida en la ex-
cellencia de valentia en los monume'
tos Griegos, ' 7 i Latinos; "ò porque
ellos mifmos difminuicn la virtud
bellica en los Fr ancefes , notando fu
poca conftancia, i fuerça,para conti-
nuar la Milicia en paffando los impe-
tus primeros, ' 9 fiendo uno,i otro cau
fa,aisi del afrentofo horror que cobra





manos, z° tardando mas efpacio en fu
Con quifta(habiendo fido la primera
empreffa, refiftida finconfpiracion
porpartesfolamEte	 que enla pof-
fefsion de todas las Prouincias, 22 co-
mo de la brevedad con que fe adqui-
rieron las Calhas, 23 que fujetas al do-
mini° deRoma,olvidaron el vigor de
fus Maiores, z+ quando lucia con uni-
verfal credito el que confervan halla
oi los Efparioles,en guarda de los Ge-
nerales , 25 Emperadores," I con
igual effimacion en los ExercitosRo-
manos, 27 i Carthaginienfes " Sitia-
da LERIDA 1 fe ha diferido fu to-
ma por la memorable Clemencia
del A uguftifsimo Padre deV. A. que
Ia exerce , aun en tiempo que tuviera
legitima dtfculpa fu omifsion. 29 Ha
im-
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impedido fu Piedad Santa,con Orde
nes expreffosjos effragos,i ruinas que
fuelen occafionar las Armas arrojadi-
zas;par a batir i atfoiar Ciudades, te-
niendo la grandeza de fu animo, por
menor inconveniente los gaftos ex-
cefsivos,i dilacion,que el fentimiento
de veria deftruicla. Publicò un Vá-
do Reaten que no folo perdona à la
multitud que ha delinquido, affegu-
rand° olvidar fus imprudentes arro-
jamientos imitacion de otros Re-
ies pios, 3 ' mas concede nuevamente
los antiguos Fueros, perdidos là por
la rebehion: 32 en que es dignifsimo de
memoria el fentimiento que ha mof-
trado fiempre , que la violencia de la




dieran emplearfe en Hazafías,que c6
tinuaran el primitivo luftre deftaCo-
rona.3
Alas razones dicha s,debe Efpafia
tan faUflos principios de la recupera-
cion de Cathaluna,i eilas mirmas pro
meten felicifsimos progrefros para
adelante : juntandoie à ellas fer las
Guerras pref entes en defenfa de una
Nacion ,. en que refplandece la Fè
Orthodoxa mas que en otra aluna
del 'Vniverfo' : ' 4 i afsi el favor de bios
ha de el-Ur propicio para fu confer-
vacion I accrercentamientcs, 35 en
efpecialfolicitandole tambien Nuef-
tro Catholico Monarcha,con el per -
• petuo cuidado, i zelo ardiente en las
materias que tocan à Religion : 36 en
las quales los fubditos,que natir almé
te
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te fe inclinan àimitar à quien los go-
bierna ," figuen ia Obfervancia.•de
fu Principe. " Llegafe à efro Jer la
calla tan' jufta, como fabe el. Mun-
do, 39 fundamento, que predice las
ViEtorias, 4° pues ampara. el Cielo
los que toman las Armas por necef-
Wad, imas para lav.engança.de in-
fultos tantos, "no le fi diga,cometti.
dos contra Dios,quandoLlloràmos fu
neftamente,vèr defpoiados de fu the-
foro losTemplos Sacro-Santos,ilega-
do Ia impiedad facrilega à ponerlos
fuego,deliaosque en muchas occ afio
nes ha repetido la gte Gallica,43 pagã
clolos.c6.horrendos cafrigos immedia
tos:" i quf6negaràfer oi digno dellos
45 el introduce abominables Sedas
en unReino que jams fe inficionb c6
ellas.
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ellas? 46 O ingratitud de Frácia Que
pretales fiempre tus monftros!m5




tus proprias entrafias fe levantaban.°
No eftrario por nueva, la poca reve-
renda de los Callos a las colas Sagra-
das,fi en los figlos que mas fuperfricio
fos fe prefumian,aplacaban fus Dio-
fes con humanos f acrificios, clue me-
jor fe nombralin immanidades . 49
Pero repara luego dudofo el Difcur-
fo , viendo los fucceffus.. tan adver-
los que hemos padecido .las -Cam-.
parias pairadas ; i parece que Ia Ra-
zon los oliaaba favorablés -por lo
que he dicho. Nadic pronuncie
Bz	 quc-
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quexas,à lo que determina la Divina
Proviciaia. s ° Procedieron de los pec
cados,las adverfidades que hafta aqui
vinieron;" mas ia corno purgadas las,
cuipas,con lo affiduo de los trabajos,
co rniençan los Auxilios Superiores
declararle, del modo que con ei pue-
blo de Ifrael. 51
Vengo à otras Glorias, que nos a-
guardan en los tiempos futuros, I las
denotan con claridad, las fingulares
Prendas que depofitè la Liberalidad
de Dios en V.A.Nopondero la gal-
lardia del talle, que acompañada de
una gravedad bet mofa,es parte tá de
Principes, 53 que grange6 à algunos
ei Imperio. 5+ Dèxo la perpetua obier
vancia de la Verdad,que refplandece
indefeaible en la lengua de V.A. ma
ru-
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nifeftando fu Regia Sangre. " .1).1ro
en filen cio otras Virtudes„que pudiE-
do feparadas ,hazer á muchos Cele-
bres,eflàn unidas en V.A. s ' Solo pa-
ra aqui admiro las mueftras de Valor
que ha dado clefde los tiernos años de
la Infancia, que las acciones de ellos,
mueftran otras grandes para def-
pues. 57 La natural propEfion la Ca-
ça,imagen viviffima de la Guerra, 38
nota es evidente de fú Aliento, acre-
ditado- con la Deftreza de matar una
Fiera,quando apenas andaba.L a no-
table Velocidad , dote es que tuvie-
ron los Capitanes que publica la Fa-s
ma. 59 El fum mo clivertimiento
que le caufan los Speftaculos,que fe
inftituieron para ahuientar
mor de batallas fangrientas , 60 in-
lantandot e 65 en las Perfonas. Reales,
66 no clà lugar a que dudèmos,que fin
detrimento de las Armas, durarà en
el amor de las Letras , 67 honrando-
tas." Entre otras quec6.perfeftaEru
dicionfabe V. A. fon las noticias de
Geographia,neceffar ias para Ia mode
racion de un Reino. 69 Parte fuia es la
Topographia.En ei ocio que conce-
den ocho, dias, he compuefto la de
L EA I D A, para que con fu puntual de
lineacion , i dei Sitia, j afsi mifmo lo
que hemos podido vèr en los Efcri-
tores : Llegue. acompafiada de efte
Parabien. a las manos de V. Alteza,
porque quando otros offrecen trium
phos,declarèrnos el jubilo de la nue-
va los Vaffallos	 Criados , con
_Dones pedidos de lo mas florido
dc
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dicio es cierto de fus efpiritus . Ni
admira menos la inclinacion à Equef
tres Exercidos , que fuera de fer pro-
prios de quien fe educa para Monar-
cha, 61 eitàn fymbolizádo -Guerra . 62
Acorn:paiian partes tan prodigiofas
el ,mifmoardor,i, affe4o en la Reli-
gion, a que juzgo arrebata a V. A. la
imitacion de fù Infigne PADRE, "
que lo here& de tantos Mares Pro-
genitores.
No fe defconfuela la Republica
Litteraria,de vèr a fu Principe tan do-
do .a Marte porque quien aprehen-
diò con prefteza cafi increible una
Encyclopedia de [as Artes Libera-
les,dando a entender, que no eftor-
va la edad corta a las Sciencias , 4
quando el Ingenio la anticipa, ade-
Ian:-
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de nueftrá Profefsion, 70 que aunque
seria,permitte defahogos,c6 eftuctios
fuaves." Obligaciones efla , no pre-
fente,porque fe debe,72 i aun c6 tal ti-
tulo folicita premio,ia que no el de ac
cracentarlo mucho que V. A. fabe,
por impofsible, 73 el de conocer que le
àgradan citas obfervaciones,por mui
baftante. 74
Guardenos Dios á V. A. muchos,
i dichofos afios,augmentarido la Vi-
da, para defenfa de la Iglefia, propa-
gacion de la Fè , i bien univerfai de la
Chriftia-ndactà los Catholicos Rei, i










nu lia fpes relis
queretur,aut vr
bem ab obfidione liberandi ant
tibaria obrefrisfame propemodii




dentique aube conflipaturn adpa
ruP,confirms rveriufque exerci-
tus fides fuit.'nrn NOri B cati-2
Iacobum HifPaniarum Patronii
elfi credentes(gladio enirndifiri-
ao icrium cagne d ,xtera minita
bat manus ;Andins verô vexil-
lum album rubroCrucisflemma-
te infignituns,geliabat quo guidé
habits, multoties Hifpanis pugna
turis adfige Hilloriarum
feries ,quim Icones veruftifiima






• sida ingentem edunt , vt paueis
pedum levitate elapfis,vniuerfits
exercites ad internecionern dele-
tus fit . Eò gloriofior
pâti Nofiri ad vnum incolumes
euafirunt Anna ci p . loc.
xxxxiit. don Moncionem A-
ragonii oppidum Pbilippui Mag
nus obfidione premente , nec ad
deditionern eompeLli paf-
fent,ionque byemis plusiins in .
gruentes crimes expauefierent,
quodjlaccideret,aut incep:o der;
litre , aut exercitum periclitani
nec(Prium trai 7 deu otis vbique
precationibus aclDeumffls, tm.





/lituta,6- continu() aqua copiofa
decidit,quam magna vis imbri4'1
fequuta cfi. Annopraftnti, ¡di-
bus Milis , n pgna ad Farcis
Ilerdenfes ante quiins /igna con
ferrentur,in con/Peau. Nofirarii
cobortium jefe obtulit Agricola
quidam ea Ipecie , qua Santium
Ifidorans Manette Carpetarzum,
cuissfolennis eras dies ,pingere
mot efi l qui milites a capeffindZi
fortitudinem cobortari videba-
tur . Atqui prcei# exitus perfpi.
C3,11017 fecit , ccelefie prefidium
Hifpanorum caufam tueri. Hat
domeflica teflimoni.s fufficiant,
quibus pro coronidefit Sanelifsi
mi D .N .Vrbani PP. V111. ad
Magnum Regem Nofirum
bentis fententia . Militat coe-




Angelicze legiones terra, ma
rique propugnabant.
2 De quoDiuus PetruiChry-
folog.Sermon. 43. Per °ratio-
nem ad triumphos fuos mi-
litare fibi omnia mandat ele
menta.Viaoritim de Arnalecitit
obtentara Moyfis orationibusyha
b emus Exod. Cap. i 7 . Vet"; S.
Deuteronom.Cap. 25 • Verf. 1 7.
With Cap .4..Verf:i 3 .Sapient.
Cìp.x I .Verf: 3 .
3 Elementa pro Dauide ad-
uer.=fra s heft obarmatatillatus ip




Pio Sancto fuo vocem ruca:
common eft, c3c contremuit
terra, fundamenta mon-
(lam conturbara hint, quo -
num iron's eft eis. Afeendit
1
 fainus in ira eius , Sc ignis à
facie cias exarfit ; carbones
1 fuccenfi hunt ab co . Qua on
i metaphoric? intelligenda, vt pla
cuit Antonio .Agellio , fed pro-
pri?,quod arrifit nteimano : fi-
guidem Dens magnum de ceelo
fragorem edidit , quo Davidera
in Pbilifibaos incitaret ,Lib. z.
Reg.Cap.5 .Verf, 24. prou: ad-
uertit Franc. de Mendoza in
Lib. 1 . Reg.Cap.7.V.f7f.i 4.411-
votat . 2 7. circa litteram,Sea. 3
Num. 3 . Non tamer; fumut adat
proterui,vt pertinact affiueratio
ne defendamus , bac amnia ada-
mufsim eueniffi,eodern modo,quo
Sacra Litteraprocedit ,fed cla-
rif)inai in ea demonfirari,Deum
vifibiliter y 777.1pli ffignis editis,
patrociniumfiium erga Dauidil
declare:, r,quod & fer,fit G. Ge-
nebrardus,dicens: Compara.
nit fe ad me former liberan.
dum ex ipforum manibus,
ac fequenres motus excita-
uit, oui eta ad littcram orn..
ni ex parte non conrigerunr,
tamen docent Deum,e3cprop
ter Dauidem viabiliter appa
mitre, euidentibus fignis fad
dcmonfirando prxfentiam,
Sc velar .' an-Ms corporalibus
occurrendo.
4 D.Augullin. Lib. 5, Ci-





Cit1.1 aderant , retaleran t , ex -
torta libi are de mambas
quxcumque iaculabantur;
dim à Theodofi) partibus
in aduerfarios vehemens
Yentas irct , (5c non folarn
quxcarnque in eos iaciebi-
tar concitatifsimë raperet,
veram etiarn iproram te-
la in coram corpora retor-
querer . . Diuus Ambrofius in
PpIrn .3 6. Err': 1 5 .Sx0 ia-
cula ipfos , qui ca iece-
tint refanduntur : quod e-
mir). proximo accidit hel-
lo; t fabitò yentas orire-
tar , ejai mfidclibas excu-
terer fctita de manibus : ac
tell orniiu.rn, argue mili -
lia in peccatoris exercitum
retorquerct. Eufebius Caefitra
fir,Lib.1 i. Hiflor.Ecclefiaflie.
Capit. 3 3. Etenim comper-
turn eft , quòd pod illam
Impentoris prece ni claim
Deo fucierat, yentas ira ve-
hcmens exortas eft, vt te-
la lioitiani in eos , qui ie-
cer	 retorqueret . Pau
lus ill Orofi. m.ulans 
Capit.
it7. dc Her-
quàm pias rbeodofij preces an-
te praiian: cornmernorauit:
Continuè , inquit , in agnus
Ale , ineffabilis t'arbo
ventorarn in ora hoilium
ruir. Ferebantur per ad_
rem fpicala mula noftro-
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ram , argue vitrà mentia •
ram liamani iaElus , maim
in aère portata nufquarn
propemodam cadete, prias
quàna irnpingerent , fine-
bantar. . Tela eriam , qux
holies valet-neater intorfe -
rant , .excepta ventas, im-
pera fapinata , ac rerror-
fam coaaa ipfos infelici -
ter configebant . De bar
mirsbili ventorum concitatio •
ne accipiendus Claubanr4f , Li -
br. de III. Honor. Confiala-
O nimiarn dilate Deo, cui
fundir ab antro
Æoliis armatas hyemes, cai
militar ALther,
Er coniarati veniunt ad claf
flea venti!
Succinit rheoderetus Lib,'. j.
Capit.
Prodigium allud , quo legionis
Melitinee , poiReei Fulmiaatri
cis , Fidean Deus illeafirauit,
baud milim facere volui :Con
fiat id ex Marri Aurelij I'm •
peratoris Epigola a Senatum,
quin trarifiribunt • fu,llinas
Martyr Apo!og, 2. in fin. Eu
fe6. Lib,'. 4.. HAr.'Erclefla
flic. Cap.9 . 12, eg. 13. Eleif
den:vie meminerc rertullia
nut in .Apokge-c. Capit. 5.
Pau!. Oroflus Lib,'. 7. capi:.
5. Nicephor.Callixtus,Libr,





Cbrileflorn. Sermon. de Moyfe,
in t.rom.Fit,Moyfe orante,
occulta pugna, manifefta vi
aoria:latenter dimicat , vt
euidicnter deuincat . D. 4u-
grdflin.Lib.5 .Cruitat.Cop. 2 6.
de Theodofio: Magis orando,
&liana feriendo pugnauit.D.
nieronym.in Cap.! 8. Leuitie.
(fr. in Can. Si quis visit 3. 3 6.
DOinli. Fft Sc ahud opus,
quód facit Moyfcs: ad bella
non vadit , non pugnat con-
tra inimicos:.fed quid facit?
Oratok donee ilk orat vin-
cit populus cius:fi relaxaue-
rit,& demifait matins, Po.
pulus eius vincitur, & fuga-
fur. D. Ambroflut in Procem.
Lib.de Fide ad Gratianurn A.
Petis a mc Fidci libelluni,
Sande Imperator,profedu-




rius Lib.1.Epillal. 73. Cyltithl-
dio EXarCh0 Afric.: , in Can.Si
WM ex Fidei 49. 23. Qvl . 4.
Sed ciirn futuras , Deolar-
giente viaorias, non carna-
h prouidentia, fed magis o-
rationibus prxuenitis, tit vt
hoc in ftuperè" venia t, quiad-
gloria veftra non terreno,






* Judith VerJ t 2 .vni.Moyfi at-
ti,non	 fortifirmi Pollan-
fanelis precibus infifientribuenr
ti. Pugnantibuso it , manuu
extenfio innumcrabilium
copiarum inftar erat, oratio
nis opera trophxa crigcns.
D. Cbryfylom. explicans Pfal.
7 .Verf 2. & 3.Collegit [ Di'
uid]exacitum,Scmultos fe,
cum habuit, quomodo ergo
non eft qui ream at , neque,
qui faluum factat ? Qt_o-
niani ne vniuetfum quid
orbem terra rum , auxilij lo-
co habet„niflopem diuinam
fucrit aficcutus : ncc fe effe
ducit in folitudine,licèt fo-
lus fit, LI fit illius auxilij par-
ticcps . De eodem Dauide Ly-
ranuAin,Pfalm.i 9 .Plus enina
poterat inuarc exiftentes
prcelio fuis orationibus ab-
lens, quim pugnando cor-
pods. viribus prxfcns. D.Gre
goriu"Nt,Fnus Lib. de Qratio-
neIub initium Ifraairis ad-
ucrfus A malecitas trophxd
ercxit Oratio & eel-1nm
odoginta quihque milha
AfSyrioram 'ria node gla-
dio inuifibi1i proftrauir. Ori-
genes Homil. II. in Exodum.
Populus Dei non tam ma-
nu,& armis , quam vocc,&
lingua pugnabar, id efLora-
.
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Cap.1 5 .Barontui T'om.2.-An.-
nal ad Ann.Cbrif I. 17 6. Fat,
r 9 2. . Verbafrint: Eramus quip,
pc in hoftili folo , ex quo a-
qua care re cceperamus, ob-
fefsi .Confcltimautern , vt
procubuerunt Chrifliani in
facies,& preces fliderunt ad
ignotarn milli Deurn,, def-
cenderunt dc coelo., in nos
quidern frigieltisimns im-
ber, in noftros . verà hoftes
grand° mixta fulminibus,
vt fine mora Centiremus prx
flea effe invidam opern Dei,
potentifsisni..
I	 Hinta.Atestylinur,Lib,
de Verb. Apollo'. 	 0 homo!
Ideò non vicifti , quia de
tao prxfumpfifthqui prxfu .
mit	 de	 viriblis	 fuis	 antè
quam pugnet , profternitur.
Idem Libr. de Duodec. Allafio-
nib.Grad.9 .Paxillits,nifi be-
ne fixus firmitcr ahem for-
tiori adhxfcrit , omne quod
in co pender cite, dilabitur,
ZSC i pre folutus i rigorc fax
firmitatis cum omnibus ad
terrain dilabittir.fic & Prin-
ceps nun fito conditori per-
rinacitcr adhoeferit , & ipfe,
& (minis qui ei confentit,
cit6 dilabitur..A"pborflis Rex
Ferdinandum F. fic alloquitur,
apud Bartbolom.Facium, Libr.




feito „dim Deum tibi pieta-
te, ac wftis faais reddideris
propitium .	 Eurn igitur , fi
vincere expetis, pura mente
colito,fpeinque onmcm v i-
aorix in co reponito.
6 Quod in 7 heodogo laudat
D.Ambrof:Lib.7. Epjfiol. 5 8.
Alij Imperator es in comme
morationem Vidorix ems
triumphales parani	 iubent,
aut alia infignia triumpho-
rum:clemenria Tui holtiam
Dco pa rat, oblationem , &
gratiarum adionem per Sa-
ecrdotes celebrari Domino
de fidcrat. in Dauide D.Cbry -
fofionus inPfalm.1 3 7.146:1.
Non quemadmodiim non.
nulli molles , ac diffoluti,
qui antequam quidem acci-
piant,funt vehementcs;poft
quam.	 autem	 acceperint,
clanguekunt . Sed hic qui-
dem, Sc antequam acccpe-
rit,vrget,Sc poftquam acce-
pent, perftat agens afsidue
gratias . Dignus Agefilaus,qui
póli tam egregios viro" memore-
tur: Quoits enim Fortuna vte -
batur prolpera,D11, immortali-
bur babebat gratias : 6fiducid
plentrs,plarer maaabat beia,,,
quip.' reburfisis rnetuensoc dif
fldens voueret , vt notauit Xe-




larg-ienre deftendat . De
:Naffete Paulus Diasonus, Lib.
z. de Reb. geR. Longobardor.
Cap.3.Erat vir pijfsimus in
icligionc Catholica,in pau.
Peres muniflcus; in reparan -
cis Bililicis multam ftudio-
fil s ; vigilijs,&orationibus in
tantarn fludeas, vt plus fup •
plictrionibus , quàm armis
bellicis vidoriarn obtinc-
ret •
8 M.POreitiS Cato in Ora
tione ad Senaturn, apud Sallittl.
de conjuration. Catilin. Non
vorisE/Olism neq3 fapplicijs
muliebribus . auxilia Deorii
patantur vigilando, agen-
do,bene confulendo, prorpe
rè omnia cedunt.Vbi focor-
dix,atque ignau.ix te tra di-
deris , nequidquam Dees
implores , iran i , infeflique
r. Liuius Libr. 2. De -
cad. 3. Stultitia eft feden-
do aut votis debellari cre-
dere poffe. ; armari copias
°porter deducendas	 in
vr vir Cum viro con-
grediaris • Nee vantern Gra.
coma; vetus Verbal n ,Non om
nia per bouern obtincbis.
Qzsod fie explicat Suidas Gen.
tur.i o. Adg.C. Monet hoc
dictum , non omnia in vo-
tis, fpeque ditina eiTe po-
nenda , fed & per nos ipCos
alignid agendum clic. Mi -
Hit!' recçiè Diagenianus Centur.
6. Param. 5 Ç. Nihil per bo-
uem optes: fuadet non om-
nia tanrimi votis are o-eren-
da.Mdeat Serenitas Vehra Ha
drianuns Isiniton Centur. s .
dag. so .. Et ibi locust
9 Nec de nihilo Caliguld
EdsHuns apud Suetonig in cites




Tilearra , & amcenos fecef-
fus celebrarent.
10 Illufiris ad rem Latini
Pa cati locus, in Panegyric° ad
Theodof:Et quidem,Im pera-
tor Augufte , ad a frcrendana
rempublicam,vfurpandam-
que viaoriam fuffeeitfer in
bella, vel foliim v enire.
li oliiri Domini aduerfum
rebelles feruos dimicaturi
flagra in aciem detalerant,
tantaque vis conícientize
fuir,vt ab inermibus verte-
rento r armati, (t3c qui obrulc
rant morribus pedora , da.
rentter2,-a verb:. ribus; non-
n e tu quoquo legionibus o-
eiofis rein totarn viCas egif-
fes?LtiCargiS de Cafare,Lib. 1.
P barfal
--fletir aggere fulti






Su Libo .Annaliton.Diums 
Iu-
lias feditionem excreitus
vetbo vno compefcui t , Qui
rites vocando , qui facra-
mentum eius &trot-I:11)am
Diuus Auguflus , vultu , &
afpeCtu Affiacas legiones
ex terrait .Hatid abfonum,quod
de Pericle narrat Arfflides Pla-
tonic. 2. Is enimtumultad con
csonem prefintiafua compefiuit.
Autioritas quo que M. Popilk
Corfu/if fiditionern plebis ) con-
Patres concitatafedauit ,vti
'flirt Cicero in Bruto.Hucfpe
fiat Carmes Pinelariceins in
Nemais,Od. 8.
Potentior vir fedar præcedê
tern litem.
Signifer quielam ruliang
Cafarem allopens ¡spud Am-
mianum Marcellin.Libr.6 .Hi.
flor. I præuius,vt fauflus An-
tefignamus,&fortis,experie
ris,quid miles fub confpeau
bellicofi Du.doris,teftiftf; in
diuidui gerendorurn, modà
adfit fupernum mimen, his
rebus cfficiet excitatus. Ca-
¡Aber Liba 2.
melius viri
In opus iucumbunt cam Re
ges in confpeau habent.
Claud.Lib.de 4.Hon.Confulat.
Vbi inter pnecepta ) quibus izase-
Psi.f communitur al pare [me:
Tarn promptiús ibunt
Te focio tam confpicuus,
gratufgue feretur
Sub te telle labor
Flau.rofepb.Lib.7. de Tell. ru-
daic.Cap.5.de Tito. Cam au-
tern ipfe quoque in armis cf
fet, vnàcjue defcendere fla-
ruiffet,amici cii propter pc-
riculimagnitudinem,dueil-
que dita continuerat : plus
enim operis cum inAntonia
prxfidentem militant certa-
mini faC-turuna effe dixerfir;
quàrn fi periculum fabiffet:
omnes enim fore fub oculis
Imperatoris optimos bella-







Turba libens, ferait proprijs
cana le-gibus audor.
Hins flea's.° Xenopbontis-
Hipparcbico ad Reges	 Vt-
deant equitantem Princi-
pem., & foffas tranfilientem.
meritò exclama nit
Junior in Panegyric. ad Traja-
num. Fcelices illos , quorum
l'ides , & induftria non per
internuntios , & interpre-
tes, fed ab ipfo Te; nec au-
ribas tuis, fed oculis proban
tur.Difee,Princep.r Clarifsim'e ;
Pr`e-
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ha:c ei guidern , qui hoftem
percufferit,haftl donat ; gui
verò deiccerit,Sclpoliauerit
pediti ouidem phialã,
phaleras , olim autem ha-
itarn tantam Alia proponit
premia,veluti Coronas, de qui-
bus adeundas Tertullian. Lib,'.
de Corona Mi/it. Plinitss Lib.
z .Natilipor. Cap. 3 . & 4.
Agellius Libr. 5. .Noei. Attic.
Cap.6.hill,Lipf Lib. 3 .4e Mi
lit ,Roman. Dialog. 17. Iteritm
Polybiue Itaque tali cura,
diligentia dim circa pm:-
mia , tam circa pcenas
caftris , meritò etiam lac -
ceifus niilitiæ apud cos fe
-lices , illuftres exiftant.
Pertinent h.ec ad [us Militare,
vt inquit Ifidor .inCan.fus Mi-
litare to. i. Di intl. Ex hoc
fonte confilium Imperatoris Sc -
aeri,quarnuis non fatis probism,
4.i liberos emanauit Inter vos
confentite;milites ditate;re
liquos omnes fpernitc . Dio
in Scum.




ces,&c. para. Et pared poll.
fixe Traianum'illum ;laxe
deinceps Hadrianum mifit,.
Impèrio huic Te &bet Ini
penam. Eli hoc quad dixit
Claulianus in Lib.de Laudibia




Trajand ; feries his fontibus
/Ella fluxit.
Hine fenior paret5hinc irtue
nit n diadernata fratrum.
Et inftrii4s.
Vndiguc conuennint, toto-
que ex orbe leguntur:
generat,guce cuneta re-
gant.
Dices aliquos in exemplti daba:
Viriathil: de quo Vellei. Paterc.
Lib . 2 .11y1. 111x[rlfpania]cei-
tamehofo XX.annora bello
tub duce Viriatho maiores
noftros exercuerdt. L.Flortis
in Epit.Lib.2 Decad.6
thai prim il inHifpania ex pa
'-ftorè venator,dcex venatore




cepit: poll quê:C. Plautinus
Proztor nihilo felicihs.tê gel
fit, titfig; terrorem is hoftis
vt aduerfuseü cõfii-
lari opuseffet,Scduce,Scexer
eitaide Lib. z.Rer.Rom.0 ap.
17.CxteramLufitanosViria
thus erexit , vir calliditatis
acerrimx , qui ex venatore
latro,ex latrone fubirà dux,
at4;Imperator,	 fortuna




Pi're eel,	 certifiimum vieto
riarto n onsets. Panegyrifles ad
Coisfi ant loom Magnum . Ad
priamm afpedurn Maieíta-
tis t a ., primumque lave-
turn totius tui vittoris exer
citus,hoftes terra', fugatiq;
Nonnus Panopolita Libr. 22.
Dionygacor.
Audaces ver' rürfint ad COO•
Plum redibant,
Verentes Regi apparere abfq;
vieloria.
1Coqllantius ispud Ammian.Li-
br.2 i .ad milites. Ita pauore
torpetèent,i7.t nee oculorunt
veftrortiM Vibratx lacis at- I
dorern-,tiec -batritus foil=
perferant prirnum,Prefentr4
ergo Principis vires ,	 robur
infpirat:Vnde Antigonus
ohm in prcelio nautili contra
Ptolemai duces,gubernatori tre
pia'anti multitudinem bop
liam 0414iiiM caufants. Me ve-
rò ipfum , dixit , prtfentern
cum qu.ot comparas? Sic Plu
tarcbus in Apopbtegmt
2 Nicephor.Gregor.ti
br.6.11ifior. Libcralitas , Sc
humanitas erga inferiores,
prxclaram ducibus 'viati-
cum eft ad viaorias,& triii-
phos.Plutarcbas in C.C. afa re .
S. pintas militam , Sc animi
ardores dux ipfe ex citat, at-
que alit,quando honores,6c
dona largiens oftendit non
,.,n•n•n+-•-•n'••"••••••
fe fui luxus,aut voluptatum
caufa bello diuitias parare;
fed cas opes,tanquam com-
mania virtutis przemia apud
fe rzcondi , actantirn diui-
tern ipfuna in hoc elle, vt-mi
litibus pro mentis prxmia
dare pofsit.Theophyiacri. Vino
catta,Libr. .Cap • 12. Hifior.
Mattrie.de Tiberio illospiern in
.col̀legam afciuit .Mauricius,.R.e-
acrentia prxmij moriendi
alieritatern ab illis calm's.
Cur non advocem Albertune
Kran tiurn?I's Lib.l. .11illor. Ca
.pif.. 8. Speecata ante oculos
' prtinia alacriOrem flaunt
'pugtiatariam.T.L iii iffi Lib.4.
Decad. f., Nihil non aggrefu-
n -hint- . hornines, fa magna
conanribu$ magna ptxmla
proponalitur.POI)ib ias-ex prx
rn.'orutn largitione laudat Ro
maws 1 Libr. de Milit.Rornan.
Pulchrè autern iultenes ex-
citant,ac prouocant .ad peri-
-tula fubeunda . Gam enini
occaflo fe dat, Sc aliqui co-
rum fortiter,aut animos' è fe .
ceru.nt , conuocans Impera-
tor in concionem'onmes co
•pias , dc circamponent fibi
eos,qui auelores egregij fx-
Cinoris,primiim quid.em Liu
des coram edifferit,Sc fuper
hoc fie-104c a quod aliad in
ornai vita gefferint , laude,
i .3c memoria dignam ; poll 
hi c
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eel i Gal/is quondam accerfitos $
vt maiorr, auUoritate bellum
gereretur: C afar Lib. 3 . d, Bel-
lo Gall. Mittuntur criam ad




a.dacntu magna cum auno-
ritate,& magma Cain honni-
nain multitadine bellum
0-et-ere conantar.Duces ve -
rò ij ddiguntur, qui vial
Q5crtorio omnes anuos fue
rant , fummamque fcien-
nam rei militans habcre exi
ftimabantur. Dio Cafua: Li-
br.3 9.Q1.9s dùrn acriter vl-
cifcitar[ P.Craffiis] alios po-
pulos conueniife ad arma vi
det;eofque milites Scrtoria
nos ex Hirpania accerfiffe,
bellumque ab his rnagis ar-
te militari,quain tementate
4 Alemander Mgmes a-
pad Q.. purtium Lab. 4.. Nec
poftularc fe , vt fortitcr ca.
pciferent pro:lium , nifi ipfe
I cxteris fortitudinis effet
exemplum; fe ante prima
ligna dimicatarum fpondc-
re.De FabIs Liuius Lib. 2 .De -
cad.' . Nos, vt decetproce-
res,vt Fabio nomine eft dig
num,pu2.-,nando potihs , sal
adhortando acadannts mi-




imbuens , ipfc qiioque inter
manipulares viram milita-
rem magiftrans, cibis etiam
caftrenfibus in. propatulo li-
benter vtens;hoc eft,lando,
calco, pcfca. , exemplo
Scipionis Aemilianiok Mc-
audons fui Traiani:
muitos prxrnijs , nonnallos
:honoribus donans , vt ferre
-pofient. c ,qux afperiiis ia -
:bbar, 1i 1 uidcri ipfe poil
Cxfarem Oalitium labarl?
tern difciplinam incuria fit-
periorum Principunai reti-
nuit,ordinatis officiis,(k im
pendi i s . Succedat rbeadoflus
Magnus,cuiuS virtutem milita:
rem eX tollit Pacatus in Pane-
gyria.Zu.id cie71rbemi •
bias Eupbrada , de Clement.
eius,affirrnet, Pcritia militari
Alexandro Magno cxtitiffe
rnaiorena! Innumeras alio: ta-
citas pr.stermitto ne in infini.
turn excrefiant Notationes
quidem Hifpanos Duce, recen-
fere  labor immenfus iudicatur
Blondo F iauio Lib. 3 . de Rom.
Triumpbant.F01.6 8. eg- Iatabo
Vala! efio in Lib. de D ignit. Reg.
ifp an . Cap.4.. Muff) 5 . den-
du; omnioi Gregor. Lopez Ma-
dera in Excellent. Monarchie
H; fp2n. Cap.8. NUM. 3. His
infaper adia ago .111 111.11101 Da -
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ccfsiffet , Hitpanix Romu-
lus, non content us liberta-
tem faorum defendere per
XIV.annos ornnia ea&
traquc Iberum , Tagum
igni,ferroqu e populatus,ca-
fira etiam Prxtorurn,t3c Prit
fidum aggreffus , Claudium
Vnimanurn pxtiè ad inter-
necionem exercitas eccidif-
fet,infignia trabeis, fafci-
bus noftris , qux ceperat , in
montibus fuis tropxa fixif-
fet.Cicero Lib. z. Officior. Ita-
que propter xquabilem prx-
dx partitionem,& Bargulus
Illyricus latro (de quo efi a-
pad Theopompum ) mag.,
nas opes habuit , 6c multO
maiores Viriathus Lufita-
nus , cui quidem exercitus
noftn, Imperatorefquz cef-
ferunt.Itylintes
ex Trogo Pompeio.ln tanta fe-
culorum ferie nullus illis
dux magnus , prxter
thum fait, qui annos decem
Romanos varia vistoria fa-
tig auit. Adde Solundicum Cel-
tiberum,de quo F	 z
C.1 7. Sed tom certa minutia
moles cum Lufitanis fuit,Lic
Numantinis,nec immeritò,
quippè fouls gentiurn duces
contigerunt. Fuifiet & cum
omnibus Celtiberis,niCi dux
ilhas motus initio belli op-
preffus effet,fummus vir a flu
tia ,	 audacia,fi fuccefsif-
fet,Solundicus.Annibal2Wifi
litaribus artibuJ in Hifpansa e-
rudiaddem F lar gos, e). mibi
fepè vocandus,Libr.z.Capit. 6.
Igitur in vltionem patris,ac
patrui miffus cum exercitu
Scipio, cui tàrn grande de
Africa cognomen fata de-
creu.crant , bellatricem
lam, vins, armifque nobilE
Hifpaniam , illam fernina-
riam hoftilis exercitus ,
Annibalis eruditricern ( in-
credibile didu)totam a Py-
renxis montibus in Hercu-
lis columnas, Sc 0 ceanum
rccuperauit Mirto alio:, ve.
nio ad .Augu.flos , quorum agn1
ducat rraianus.Atifinius iii Ce
Jaribus,Nurn. J 4.
Aggreditur regimen viridi
Traianus in xao ,
Belli laude prior, cætera pa
tris habens..
Pafl quem Alias Hadrianus
baud conternnendus ,	 Miles,
Imperator. Aelius Spartia-
nus in tins vita. Secunda ex-
peditione Dacica, Traianus
cum primx legioni Miner-
taix prxpofuit,fecumque du
xit, qua ndoquidem multa
egregia eius faaa claruerat:
Augujus iamfalu tatus, In Ger
maniam tranfijt, ait Spartia-
nul l pacifque magis quam
belli cupidus, militem quail
bel-
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Mifit (litres GaDacia	 edam bello Punic° fcrui
pubena,
Barbaratemc nrininlienFaautirni tiNi,s1:11 an













in ..4nalea.ad Lib.; .Dialog. r.
de Milit.Rom.Addo , Hifpa-
nos,qui cetris. vfl ;pulfaffe
cas rythinicè,&cficanta,fal
tuque hotle fic inuafifle. Mi-
ra,&laucliida alacritas in pe
viribufq, a.ttolledis.
Nevis ante prcrlia folg fortern
bane obfatrâpgnam alacrita-




rentur. Strab, Lib,'. 3. de Sit.
Orb. rt illud Cantabroram
defipientix. tribuitur, , (mod
ni5n ullicapti,atque in cruca.
fuffixi , Pxanas canebant.
Confonat bis Wins ferui HifPa-
ni,quipercufiit Afdrubalem,Hi
fist-is	 44.Eadem
patientia, qui virus do-
minum inter tormenta rifa
exultauit,ferenaque
crudelita tem torquentium,
vicit:T.Liuius Lib. .Decad. •
Comp rehenfas a circumfti-
tibus,haud alio quam fi Clla
fiffet vultu , tormcntis quo-
. que ciam laceratetur,eo fuit
habita oris,vt laperante lx-
titia dolores, ridentis etiam




Polybius Lib. 3. Aldrubalem
Celta quodam occjfum
attamen ,f1 quod fentio
lubentifiirnè corrigerem Celti-
bero, pod eg- Gram contextui




tram tamen,quã ex vindraa
ceperat,in ore cailantifsimè
retinuit.
1 7 Plato Lib. I • de Legib.




nes flint. Memini in Politi•
cis Arotelis aliquando le.
gß: Et apud Ilifpanos
colam gente tot bales mime
I ro erigebTrtur, quot hoftes
It	 ADVERSARIA
infettis haftis prouoldt duo I
Fabij, to tamque mouerunt '
fecum a.ciem. Poyb. Libr.3.
HYLdeAnnib.Se ip fe multitu.
dini in exemplum dabat.LV
de Scipione in expugnatione No
:ex Cartbaginis.lpfe, quo4;Sci
pio	 periculis	 caput	 faun'
obijciebat.Lucan. Libr .9. De
Carom.
Ipfe mana fill pila gcrens
prxcedir anheli
Alrlitis ora pedes : monftrat
tolerare labores,
Non iubet.
Corbulo apudracit.Lib.1 3 .An
nal.Ipfe culta 'cal, capite in





mianum Labr. 15. Pugnato-
res accédens prxeandodlli-'
lites apud Sopboclens in Ely
Eira.
Nos incitas,atque rem ipfe
primas aggrederrs.
i 5	 Age/I/asps percontatus,
(laid ducem belli prxcipuè
exornaret?Refpondit.Aduer-
fus hottcs audacia,&in obla
ta opportunitate ratio,& cõ
filium.Stob4u1 Serm. i z. Sed
quit' rarer vtraque virtu! ducern
vnum exornet, demonfrat Sal-
luleius de B e llo tugurtbin. Dif-









prcelio ftrEnuum effe,& bo-
num confilio.Vnde Marins ab
eodem laudatur ibidem. in proz
lio confultor idem , & fo-
crus periculi.A/exa nder à Cur
tio Lib. 3 .Non &leis magis,
qua' militis manera excque-
batur.Catilina à Sa1110. Stren
nui militis, 6c. boni Impera-
tons officia limul exequeba
tur.
16	 Cicer.Lib. 2.7uflul4n.
Quief .infin.Grxci auté horui
i nes nõ fatis animou, fed pra
i
I d	 'étes•vt eft captus horninia,I
I fatis hoftE afpicere non pof-
1 silt,&ijdë morbos tolerater,
i at4;hurnanè ferilt. At Cim
bri,6c Celtiberi in prcelijs e-
xultat, lainEt'atur in morbo.
Val.Max.Lib. 2. DO. FaHor.
Memor.Cap .6 .Num.11.Atia-
ra, & fceneratoria Gallorum
philofophia,alacris,&fortis
Cimbroria,(5cCeltiberorum,
qui in acie exultabiititanqui
gloriose,& feliciter vita ex-
ceflitridamEtabantur in mor
bo,quafi turpiter, (Sc mifera-
biliter peritusi. Diodor. Sicul.
Lib. 6. Rer.Antiquar.Cap.9 de
Lufitanis. Bella ad flamer=
aggrediuntur, Pltana,cia ho.'
fci obviant,cant ando. Litsiws
Lib.3.Decad. 3. de Carpefijs.
Erumpunt igitur aginine
cafiris tripudidtes,more fuo.
Si/iris Ttal.Libr. 3 . Punicor.
---Mi-
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inteterniffent . Locus excidit,
quern inquirere non efl otiurn.
Pergo. Alcibiade s in ora tione
quapiam apudrhucydidem Li-
br. 3. Hillor.voca t Hifpanos,
Fortifsimos , & pugnacifsi-
rnos omnium barbarorum.
Atbenau, Lib. r z. Dipnofopbi-
fiar.Cap.16.Hifpani etii íto-
las Tragicas,variatafque
dati , fagitlis , ac poderibus
vtuntur: quibus tamen non
impediuntur, , quominiis ad
re rani bellicarum negotium
lint pro mpti. Diodor. Siculus
dia.Lib.6.Cap.9.Iberi quon
darri,Celtxque pro agris bel
lo certantes , pace demUm
conítituta , communicata-
gad inuicem parria,cinn mu
tua connubia permififfent,,
dicuntur hac rerum com-
munione id nomeia fortiti.
Dux igitur robuftx nationes
in patria fertili coniandx
effecere, vt magnum effet
Celtiberorum nom en. Stra.









oppianus Libt. z .de Pifeatione,
Verf.676.
Sed adhuc etiarn prioribus





Et iterism Lib .4. rerf.623. lo-
quens de tynnis.




Qua de robare,	 anirnofit ate
capicnda.
18 C.Velleius Paterc.Lib.
2 Hiflor. de Hifpanüs. In quas
Prouincias,cum initio, Sci-
pione, & Sempronio Longo
Coff.primo anuo fecundiPu
nici,ab lame annosCCL.Ro
mani exercitas mifsi effent,
duce Cn.Scipione Africani
patruo,per anuos CC. in his
multo,nautuoque,ita certa-




iam Romano inferrerur Im
peno. Illæ enim prouincix
Scipiones confurnpferunt:il
Ix contumeliofo X X. anno-
ram bello flub duceViriatho
maiores noutros ex ercue,
runtallx terrore Nurnanti-
ni belli populum R. concuf-
ferunt.In illis turpe Qlom-
peij foedus, turpmfque Man
,
c ini , Senattis cum ignomi-
nia dediti Imperatoris refci
dit . Ilia tot Confulares, tot
Prxtorios abfumpfit Duces:
Patrunique xtate,in tantarn
Sertorium arm is exrulit, vt
per quinquennium diiudica
ri non potaerit,Hifpanis,Ro
manisne in armis plus act
robons, & vter populus alte
.'ri pa riturus foret. Flauius Ve-
getius Lib. i .de Re Militar. Ca
pis. .Hifpanos quidem non
tantimnrncro, fed etiani
corporum nofiris
prxflitiffe , manifeflum eft.
Itilizinus Lib. 44. Bellum, qui
otium malunt fi extraneus
deell,domi hoftem quxriir:
fxpè tormentis pro filentio
rerum creditarum immor-
tui:adeò illis fortior tacitur
nitatis cura, guava vita ce-
lebratur . Et max. Velo citas
genti pernix , inquies ani-
mus , plurimis militares e-
qui,& arma,fanguine ipfo-
rum chariora. LiuiuiLibr.4.
Decad.4. Conful interim re-
bellione Bergiftanorum ic-
tus , cxteras quoque ciuita-
tes ratus per occafionem
istem fadaras, arma omni-
bus cis Iberum Hifpanis ade
mit: quin rem adeò xgre
pafsi, vt multi mortem fibi-
metipfi confeifcerent.Ferox
gens,nullam vitam rati fine
IS
armis efle. Et Libr.8..Decad.
3 .Hifpania non quarn Italia
mode. ,, fed claim vila pars
terrarum bello reparando
aptior erat,locorum, homi-
nurnque ingen4s . Eiufdem
Decadis Lib 4.Sed gefis nata
inftaurandis , reparandifque
bellis.. Lucius F I,Orms
Ber. R0712anar. Cap. i 7. Ita-
que per partes iam hue, iam
iliac mifsi duces , qui fero-
cifsimas , & ad id temporis
liberas gentes, ideò impa-




Num. 5. tie faftu Metelli
qus in Nifpania diuini, excipi
bonoribus patiebatur. Et vbi
ifia ? Non in Grxcia , neque
in Afia , quarum luxuria fe-
ueritas ipfa corrumpi pote-
raided in horrida , & belli-
cofa prouiucia Julius Mater.
nus ad Mauortium Lollianum
¡criben, de gentium mari bus.
Hifpani,elata iadantix ani-
mot-irate prxpoíiti./u/iui
sinus Libr. z Stratagemmat.
Cap. 3. refire'', ordinationem
aciei Harmonica . In dextro
cornu Hifpani conflitueren
tar, robuftus quidem miles.
Latin. Pacat. in Panegyric,
durifsirnos
parit. Suc cedant Pocta , quart;
ci-
crat , futferentes , perge-
bant , vtpotè genus homi-
num durum , 6c hainfmodi
mala perpcti longo viu. af-
fueturn . Galli Sc procede-
bant ægrè , palude iam
conturbara , argue ad mag-
narn alzitudinem concul-
cata : k hanc xramnam
grauiter, atque impatienter
tolerabant, vt finailiana ye..
xationum penitas inexper-
ti. Cu. Manlius Romanas Con-
fal in Liuio his v:rbis
turn auget animo: Lair. S.
Dread. 4.. Iàrn vfa hoc cog-
nitam cif; II primam -
paten , quem feruido in-
genio , Sc caeca ira effan-
durit , fultinueris , flaunt
fadore,Sc lafsitudine mern-
bra . Idem Libr. 7. Decad. ; .
Et ad Gallos iam cxdes
pervenerat ibi minimum
certaminis fuit 5 natal &
pars magna ab fignis abe-
rant , n:dc dilapíì , fira-ti-
que fomno pafsim per- a..
gros ; & qui aderant , iti-
ncre ac vigilijs fefsi , into-
lerantifsima laboris cor-
pora , vi x arma humeris
g,erebant Idem Libr.z.De-
cad. 3 . Viii Hifloriam 45)
bio rupr,1 relatam prolequitur.i-
Magonern inde cam ex.44;
peditis Namidis cogere ag-
men : maximè Gallos,
tacdio laboris , longxque
vize ( vt eft mollis ad talia
gens ) dilaberentur , aut
fabfffterent , cohibentem.
Ialius Cæ/ar Libr. 3. de Bel-
lo Gallic. Nam vt ad bella
fufcipienda Gallo= ala-
cer , ac promptus eft ani-
mus ;fic mollis , ac mini-
mè refiftens ad calamita-
tes perf:rendas mens co-
ruin eft. Tacitus in Pit. lui.
Agricol. Britannorum origi-
nem inquirens. In vniuerfarn
tamen reftirnanti , Gallos
vicinum folum occupaffe,
credibile eft . Eorum Sa-
cra deprehendas fuperfli-
tionum perfhafionc . Ser-
mo hand multam diner-
fus . In depofcendis peri-
culls eadem audacia, & v-
bi aduenere: , in detredan-
diís cadena formido Flo-
- ras Libr. 2. Cap.4.Gallis In-
fubribus , Sc his accolis Al -
piaria, animi ferarum, corpo
ra plusquam humana crant:
fed experimento deprehen-
Cum eft, cpiècl flair primas
impetus eis maior , quIrn
virorum eft , ita fequens
minor quhm fceminarum.
Alpina corpora humenti
colo educata,ha bent quid-
darn fimilc cuna niuibus
fuis ; qux 1110X vt calacre




primiss Virsilius Libr. 3 . Gear-
gicor.
Ant inapacatos à tergo hor-
rebis Iberos.




—Nec latis audax • Hif-
parda terris.
Issuenalis Satyr. 8.Verr. 116.
Horrida vitanda eft Hif-
pania.
Et ibi Scboliajles Vetas : His
parce gentibus, ne pro mui-
ria rebellent. IoanneiRritan-
nicus ibidem.Nulla,inquit,in
iuria laceffenda cft Hitpa-
nia;nam Romanos impetus





in Celtico:de Gal/is. His mo-
res ferocifsimi infunt,in ag-
grediendo in fignis audacia.
Et paul6 inferiiss . Fuere ta-
mcn,vt crediturn eft, in be.
lis non admodarn laborio-
fi,aut ratione vila inftrudi,
vcrUm belluatum in mo-
dum furore fxuientes, ob id
que à Roinanis per patien-
tiam , ac tolerantiam flub-
adi . Ell bait flmillirnum Dio -
nil Cafiii iudicium Libr. 39.
Roman. Hi/I. Inconfultò e
niai (manes Galli ad quaf-
cainque res inexplebili au-
piditate fcruntur, , Ira neque
audacix,neque timons mo-
dam fciunt, fed cilin ab au-
. dacia in iiibitum metum,th
ab hoc in ternerariam a l:Ida-
ci arn ruunt . Iinde pradentifii-
mus Annibal , apud Polybium
[ Lib.; .Acie dimicare, (pain,
primum cupiebar; nam Sc
Gallorurn , primo impetn,
dUrn adhuc recens crat, vti
volebat. Porrò Glllorum mol-
litiem expertas ell Dux _Car-
tbaginienlis,limulque Hifpan st-
rum conflantem fortitudinern,
cism in Etruria per paludes da-
xit exercitam ,vt bressiori adi-
ta lquarnuis difficili , adinuento,
Flaminium incepti nouitate per-
celleret , quad fie idem Polybial
fcribit.. Hifpanos , Sc. Afros
primos ire infsit . Et polle.iL
Poit itto3 coitocauit Gal:
los , &.- nouifsimos omnium
equites,cogendi agminis cu.
ra Magoni fratri relida ; tu.
reliquorarn aaufa,tarn Gal.
brain maximi.-.. , quorum
mollitiem, & laboris iLnpa-
tientiam norat , vt fi tcedio
tàm moleftx vix pedem re-
ferrent , per equitcs cos co-
hiberct, & vim afirret.Hic-
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eunt,&: leai motu,quafi fo_
le laxantur.Frontinut Lib .2.
striate's. Cap. 1. Fab. Maxi-
mus non ignaras Gallos , zic
Samnites primo imperil prx
ualere, fuorum autem infa-
tigabiles fpiritus inter mo-
ras decertandi etiam inca-
lefcere,imperauit militibus,
vt contentieffent primo con
greffa fuftinere , vt 'noftem
mora fatigarent : quod vbi
faccefsit,admoto ctiam fub
lidio fais,in film= acie vni
uerfis viribns oppreffum fu.
dit hoftem . Silius Italic. Li-
kr.8.




20 Non adducam Scrip:o-
res Nofirates ;fic ornnemfafPe-
thefidei notam depelltmus. Po-
lybius Lib.' 4.Hillor. ,Q19 au
tem vehementias in hums
belli curam Senatus incurn-
bebat,eò maiori fuit admi-
rationi , quod tune accidit,
(ILieun enim QIintus,qui an
no fiiperiore rem bellicam
in Hifpania adminiftraue-
rat , dc qui fub illo ftipendia
fecerant,, Roma renunciaf-
I
fent, afsidué fuiffe acie in-
ftruda pagnandum ; quam
multi in his proehjs client oc
cifsi ; quanta Celtiberorum
virtus extitiffet	 prxterea
Marcello belli huius me-
turn palam profitente, calf-
m odi pauor iuniorfimentes
incefsit , vt nihil fimilc vn-
quam acciditfe, feniores af-
firmarent. Tantas enim ter-
ror animos hornimim occu-
pauit , vt neque Tribuni
quot erat opus Magiftrati-
bus nomina darent , qui
prias folebant :nuke, piares,
qua ru quibus opus eflèt,fefe
offerre; nequè Legati, quos
vrià cuna belli Dace oporte-
bar proficifci,deledi à Con-
fulibus conditioner') accipe
rent, & quo. d maximum e-
ra t iuniores ad nomina non
refponderent ; fed cas excu-
fationes comminifcerentur,
qu arum ,meminiffe turpe e-
rat examinare indecorum,
poena affieere nefas. Tan-
dem cam necue Senatus,ne
que M2giftratus haberent
cue) fc verterent, neque fci-
. rent quem finem iutienes fa
I than efl'ent impudicitix ( na
hoc verbo coa ai funt prop_
ter rei nouitatem vti)P.Cor
nelius Africanus,&c.Appia-
rmr Alexia?. lberic. in bello
Hifpaniro,quod L.Lucullo
Julegefium Viz.. Et exercitam
forte fcripferunt in Hifpa-
niam,tuneprimeun loco de-
leau.seCarn enim multi ac-
cufarent Con(ules,quècl in-
iufte, Se iniquè deleetas ha-.
berent,dc quofdam ad lenio
res , aut minas periculofas
expeditiones caperent , vi-
fam tune Senatui forte mi-
lites fcribe,re Eakm babet
Florid! Epitom.Libr.S. Decad.
5 .L.Licinias Lacallus , A.
Pofthumia3 Albinas Coff.
cuna deleCtum feuerè age-
rent, nec quenquam gratia
•dirnitterent; à Tribunis-Ple
bisqUi pro =leis fuis va-
catioitem impetrate non pp
tuerunt,in carcerem conic-
ai furit. Hifpaniéfe bellum,
dun Main profperè aliquo
ties geftum , ita confudiffet
ciuitatem Romanam, vt ne
hi quidern initenirentur,qui
aut Tribunatam excipera,
aut Legani ire vellent ;
Cornelius Amilianus pro-
cefsit, &c.Idem F lorus Lib.2.
Rer.Roman. Cap. 8.de Nu-
mantinss Hoftilium dinde
Mancinum aggrefsi
haac quoque afsiduis cxdi-
bus ita fabegerant , vt ne
oculos quidem., aut vocem
Namantini viri quifquam
faftineret Idque adec)verum,
vt Ramanus osercitus lfeuerif-
fima iam difciplina ab .Scipione
Numantinisfu.
gam arriperet Frontinus Libr.
2.Strat .Cap. Z.Scipio apud
Nurnantiam, cam auerfum
fauna vicieret exercitam,
pronanciauit fibi pro houle
futuram , quifquis in caftra.
rediffet.Dio Cafiiiss Libr. 5 4.
de tigrippi : His motibus
datis, iii HiCpaniam tranfijt.
Nain Cantabri qui in bello
captifaerant,ac venditi,fin-
guli fuis dominis interfe-
dis,domurn Earn redierat,
multifque ad ddeftionis fo
cietatem permotis, caftellis
quibufd.am occupatis ac
communitis , prxridia Ro-
=normal a doriebantur.C6-
to. hos cum exercita profe-
6tus,in militibus fuis in of-
ficio retinendis laborauit.
Veteran i enim multi erant,
qui continentibus bellis con
feai,ac Cantabros, vt belli-
cofosonetuentes, dido au-
dientes elle recufarent . His
celeriter,  qul confoland.o,
i qua minando ad obiernpe
randam fibi compulfis , ad
Cant abros dim perveniflèt,
ab houle, qui dim Romano
feraiffet , retain inde peri-
( tiarn libi pararat ac fpern
falatis,fi captas faiffet nul-
lam reliquarn habcbat, mal
tis eft incommodis 2iffeaas:
tandem dim muitos
tes amififfet , muitos prop-
ter rem malè geftarn igno-




qux Anguila vocabatur,  co
nomine vti prohibuit.)Can-
tabros , qui cant militari
xtate °miles propè deleuir.
Ad bel/um ergo Hifpanienfe
tanquoim ad certam mortern
profrifiebantur.Occurrit exem-
plum h Ve/leio pofiturn Libr. z.
Tam feuerum illius Q. Ma-
cedonici in his gentibus Im
penam fuit, vt dim vrbein,
Contrebiam noinine,inHif-
pania oppugnaret , pulfas
prxcipiti loco quinque co-
hortes legionarias cèdem
protinus Cabine iuberet , fa-
cientibufque omnibus in
procindu teflamenta, velat
ad certain morrem eundam
foret,non deterritus propo-
fito , perfeuerantia Ducis,
quem moriturum miierar,
militem vidorem recepit.
De Ntoreantia D.Austsflin. Li-




publicx terrori elk iam coe-
perat.
2 t Strabo Libr. 3. de Sit.
Orb. Et Romani per partes
Hifpanorum modò hanc,
mode, aliam ditionem bel-
lo impetentes,alias alios do
mando multum temporis
traxerunt , donec tandem 
I
i omnes in faam redegerunt
) poteilatem ducentis ferè, &
1 pluribus vti ad hoc annis.
1 L.Flor.Lib.z.cap.1 7 . Hifpa.I
l
nix nunquam animus fait
aduerfus nos vrimerfx con-
. furgerc,nunquam conferrc
vires faas libuit , neque ant
Imperium experiri , aut li-
;
bertarem tueri fuam publi-
cè . Alioquin ira vndique
, mari , Pyrenxoque valla-
ta eft , vt ingenio fitus ne
adiri quidem potuerit. Sed
antè a Romanis obfeil-a eft,
claim fe ipfa cognofceret:
Sc fola omnium Prouin-
ciarum vires luas , poil .
quarn vida cil, inteIlexit.
Vnde Indibilis Ilergetum Prin.
ceps apud Liuisim Libr.9. De-
cad. 3 . Alifitanoi 9 & alios ad
rebellandum concitan: . Nun-
quail), talem occationem
liberandx Hifpanix fore:
feruitam ad earn diem,
aut Carthaginienfibas , aut
Romanis: nec inuicem his,
ant illis , fèd interdam v-
trifque fimul . Palios ab
Romanis Carthaginienfes:
ab Hifpanis , fi confenti-
rent j pelli Romanos poi-
fe . Strabo vbi fuprai . Qt.../i
CI coniundis viribus tueri
fe voluiffent , nunquam li-
cuiller , neoue Carthagi-
nienfibus , incurfione fa.
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da, maiorem Hifpanix par-
tem , nemine prolubente,
fabigere , neque ante hos
Tyrijs , & Celtis , qui nunc
Celtiberi , & Verones di-
cuntur: neque potlea tern-
pons latroni Viriatho ,
Sert.orio , & fi qui alij ad
mains in Hifpanos Impe-
riuni an irnos adiecerunt.
Z	 Ti: .Liu. Libr. S. De-
cond. j;cle Hifpania. Itaque er-
gO prima Romanis huta
ProulaCiararri, qux quidem
c_On_titt;ntb lint, pottrcina
omnium noffra demiim xta
te dudu , aufpicio que Au-
gutti Cxfaris perlomita eft.
VellciusLibr. 2. In Hifpa
nias primi omnium daxc-
re cxercitus Cn. & P. Sei-
piones , initio fecundi bel-
li Punic' , abhinc anuos
CCL.incle variè policia, &
fxpè amua partibus,vniuer
fa dudu Augutli fada fti-
pendiaria ett fullin. Lib .4 4.
in fin. Nec prias perdomi-
tx Prouinc:x iugurn Hifpa-
nix acciperc potuerunt,qal
Cxfar Auguilus perdo mito
orbe vidricia ad eos arma
tra.nttalit.Florus Lib. Z . Cap.
1 7. In hac prope ducentos
per annos dirnicatum eft a
primis Scipionibus in Cxfa-
rem Ai:guttural. Diodor.Lib.
6 .Rer.Antiq. cap.9.de Cc/6bl
2.
ris . A Romanis poftmodum
certè j multo poll tempore
bello cuna eis geflo,vix tan-
dem fubadi faut. 5-trab. Li-
br.3. A Tago verlas Septen-
trionem eft Lufitania, maxi
mam compledens Hifpano
rum gentern,plurimoque tZ
pore bellis Romanis petita.
In Sacro M acbabaorum Text::
Lib.i .cap. 8 . ve rf: 3 .fcribitur:
Et quanta fecerunt in repo.
ne Hii-panix,Sc quod in po-
teilaté redegerilt metalla ar
genti,& anti, qux ink funt,,
& poffederunt omnem lo-
cum confilio fuo, & patienr
tia.Quo in loco per patientiarn
fatis apera denotatur H
not bel/um muitos ad annos pro-
traxifi S ed quis bellicorum tot
certarninum finis ? Difficilli-
mus equidem vel vne tejan-
te Dione Libr. 56. vbi de hel-
lo Cantabrico Auguftus in
fummis difficultatibus con
ftitutas , ac ex labore , ca-
nique in morbam prolap-
fus,C.Antitlio ei bello prx-
fedo, Tarraconem fe con-
flint. Ab bis jqta.t di ximus ,
crepare videntur Pomponij t. C.
verba in L.Neceforig s f 2, 6.




quot Prouincix in ditionem
VC-
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venerant, creati fu.nt. Qui bus
ofiendere Hirpanias vnitierfou á
Romanis occupatas,priiis quam
Narbonenfis Galba fubigere-
tur exhuma bit quifpiam :fed
longè alia I.0 .mens, qui Prouin
cias recenfuit non ro ordine, quo
Romanis vniuerfepoffip s'út,
jd attento filummolk tempore,
quo Fa/ces, Protores accept-
runt,& quidem anno D LVT. ab
Vibe Condita Hifpanias in Pro
uincialem formam ordinatas,
conieaatesr Carolus Sigan. in
Commentar. ad Fall. Ann.
DXLV I 1.Fol. is 5.Q .4.)eive-
rd, in Galliam Narbonenfem,
tanquam Prouinciam , Roma






Oration. ad Senatum aloud ra.
cit.Lib. I I. Annal. A tta men
fi cunaa bella recenfeas,nul
lum breuiore fpacio , quOin
aduerfus Gallos confedum:
continua ide, ac fida pax.
Strabo Lib. 4.. Ac Romani
multà lios faciliùs, quAin
Hifpanos fubegerunt nam




Pyrenam erant , Gallis.
Hi enim confertim numero
fis agminibus irruentes, con
fcrtim viffi fu.erunt.Hifpani
bellum traxerunt,dc in par-
tes exiguas certamina dif..
cerpferunt.
24_ Corn.racit. in Vit .A-
gricol. Phis tamen ferocix
Britanni prxferunt, vt quos
nondum longa pax emollie
rit. Nam Gallos quoque in
bells floruiffe accepimus.
Mox fegnitia, cam otio in-
trauit , amiffa virtute pari-
ter, ac libertare. Strabo Libr.
4.Nofira quidcm xtate om
nes pacati feruiunt; ac Ro-
manorum , à quibus pacati
fant, iufsisparcnt . Sed qua-
les diximus Cuperioribits te-




Hi Bor. Itaque mine Gallia
iffa, qux quondam Ambro-
ne,Cirnbrofque nobis inf-
mifit , in feruitutem reda-
¿la agriculturarn , ficut ipfa
Italia, e x acct. Velleius Libr.
24e Gal/frs. Sed falgentifsi-
mum C. Cxfaris opus in his
cenfpicitur;quippe eius du-
aufpiciKque infradx,
pxné idem quod toms terra
rum orbis , ignauum confe-
runt ítipendium. Appianus in





rum Calham inuafit . Porn-
pon.Mela Libr. z. de Sit Orb.
Cap. . de Ma/silla. Hxc5 
Phocecis oriunda,	 ohm
inter afperas pofita, nunc vt
pacatis,ita ta-
men vicina gentibus. Mi-
rum quamfacile,ec tunc fe-
dem alienam ceperit,& ad-
hue morem fuum teneat.
Dat lutem Meta Strabonis lo
LW DiekLib.4. Ulm autem
Barbara 6o//i]fupri cos titi
fubinde , manfuetcerent ,
pro bello ciuilia iam ítudia,
agricultutamque ample6te-
r entur,ob Imperium Roma
num,ne hararn quidem re-
rum ítudio poftmodò apud
Mafsilicnfes tantìiin loci
fuit. Vide nil mirum.11 Nerufj,
6.• Treueri Gallicam originem
Germanica popabuerint,vt re
fert ratit.Lib.deMorib.Germ.
Treueri, Neruij circa af-
feftationern Germanicx mi
ginis vltre• ambitiofi runt:
quail per banc gloriam fan-
guinis,a fimilitudine, 8c in-
ertia Gallorum feparenrur.
SW-1MM ranciem ignaula adfcri-
bendum id,quod affirmauitDio-
dor.Lib.Ó.Cap.9.Afferu.nt in
bells aphis vegctum Gal-
lum , à gracili , macilento-
.




rum Druotio.Plutarcbus in Ser
tono. Erat antena in Hifpa-
nia naos , vt cohors Prxto-
ria vna cum cadente Impe-
ratore mortern obirct;quèd
vocabant ilhas regionis Bar
bari,Deuotionem.Valer. Ma
xim.Libr .z.Cap.6.Num“ 1.
Celtibai etiam nefas elle
ducebant proelio fupereffe,






titer tue ri , 8c fidem arnici-
tix conítauter praftandam
arbitrabantur. Mentie etiam
apad Dienein Lib. 53. Q6m
ails al) earn modis 'gratula
rentur,  Sextus quidam Pa-
cuilius,quem Aptidium no-
minant , omnium ítudia fu-
perauit more Hifpanoruin
fe Cxfari confecrans,idcm-
que vt facerent alijs auaor
e xillens. Ex bat
cfp. forti opera 1 quam ergs
Jos Imperatores exbibebant,
fumplit exordium squ6d alfr Du.
ces in cuflodiam corporis Hi/ia.
nos attirent #fdemque Prato-
rianam mihiliam fipplerene.
Ser-
Sertorius in dippiano Lib. i. de
Ciuil.Roman.liell. odio haberi
ccepit : Hajas , rei pra;cipua
exercitas caufa fait,quod
cuflodes a Celtiberis vndi-
Tie acciuerat , & Romanis
à corporc anions, coram lo
co exteris fe crediderat.Ne-
qua eung fefellit praclara opinio,
quam de Nofirorurnvirtate,in-
fita que anirnis fidelit ate once •
perat:fiquidem Fama eft , vt
ait Plutarchas,dim prope op
pidurn quoddam effent fa(' ,
inflantibus hoftibas, fui im-
memores Hifpanos, vt Ser-
torium feruarent, elaboraf-
fe : harnerifgae cum Mot-
lentes alios prx alijs extu-
liffe in murum. De bis militi-
bus ,qui circa latus Indibilis Du
excubitorum mu nus obibant,
capio Liaison Lb. .Derad. 3.
Tandem poftquam ij , qui
circa Regem feminecem re
itantern-, deind.e pilo terrx
affixum pagnabant obrim
tens occubuerunt, tùm fuga
pafsim coepta. HY, ni fallor,
PreorianoramDeuotionem re-
dolent.
z 6 I14buit falias Cefar
Hifpanoran; cobortem ,caflodid
lux ,Suetonius in ¡alio Cap. 86.
Sant qui patent confifuna
earn nouifsimo illo Sena-
tus-Confulto, ac iareiuran-
do , etiam cuflodias Hipa-
norum cam gladijs infpe-
aintiain fe remouille. Ap •
piases Lib.2.Adhortantibus
denuò ill's , vt cuftodiam
corporis Ibericis cohortibus
exhibere vellet , nihil afsi-
dua cuftodiainfelicius elle,
inquit, & inperpetuo timo -
re commorantitias Certé
Cafarem cylodiebant,
fed ab ea iterion ad-
mifsi,prdpter r.ztionem ab Ap -
piano adduaam, cai non obfijiit
Suetonius ° Mahal; pratered
suflus Pnet3rianas ex C.Ilagur-
ri. Idem ,Tranquillus in Mau.
Cap.49.Certam numertain,
partim in vrbis, patina in
fui cuftodiam allegit, dimif
faCalagurritanorum mana,
quam vfgue ad deuidum
Antontarn, &c. inter arrni-
aneros circa fe habuerat. P er -
tinacem pope Seueram ob-
firaa.ffe,legi aliquando apud Xi-
philinum qui non eft in prom-
ptu.Alotant Ludouii Nonius
Cap. 8 1. fuall!f:pan. Gregor.
Lopez Madera in Excellent.
Monarch HifP.Cap.1 I. Num.
3 Jacob .Valdefins de D 'snit at.
Reg .IIifpan .0 ap 7 .N11771. 2 5.
Franc. Bivarius ad Chronic.
D ext. Ann. 3 4.Couvalen.3.Do
afirm.vir :foannes de Solar-
zlno Tom. z.de
.Cap.3 N um .2, & 2 6.






Lib. j. Cap. 2, 2.. Nec aliter T
magis apparuit Hifpani . mi. t
litis vigor, quim Romano
.Duce.Sed quanti fecerint Hf-
panaram rabiar, fequentes auao
ritates declarant. T'. Lissius in
ÿn.Lib.4. Dec- ad. 3.1n Hifpa-
nia nihil memorabile ge-
ftana prxierquam quòd.
Celtiberuni ititientutem ea-
dern mercede , gut paca
cam Carthaginienfibus
rat , Imp. .eratores Romani
ad fe perduxeriint & nobi-
lufsirnos .Hifpanos "fapra
CCC.inde in Italiana ad fo-
licitandos populares , qui
inter auxilia Annibalis e-
rant , rritferunt . Id mode)
cias anni in Hifpania ad me




habuerunt . Cui non repug-
nas Zonarx fententia quarn,
vt defenda; Litlit4112 explicat
T. Lipflus Rom.
Dialog. 7. ProgrediOr. M. Ca-
to Maior cognoMinatas for-
titur4 ef Citeriorern




liaret , ingruerant magna
Manu Barbani , eratque ne
opprimeretur periculam.
QtDre à Celtiberis 9 qui
propinqui erant,afcinit au-
xilia aux ilij feren-
di CC. talenta mercedem
poftulantibus, alij om-
nes foedum dicerent elfe
cum Barbaris Romanos de
opis ferendx pacifci mer-
cede , riegauit quidquam
incommodi elfe Cato .
aims D.Libr. 4.D ec. 3. nif-
Innis daplicia cibaria da-
ri itiffa , operaque coram
fort' , ac fideli perfxpè
Refpublica vía cil . idem
Lib,'. io. Decad. 4. de Re-
gulo quodarn Hiffra psio.Sequa-
tas eft inde Ronianos, for-
tique , ac fideli opera mat-
tis lods rem Romanam
adiattit Libr.6. Decad, 3.
in Otiatione M. Marcelli . Et
non Minimum fuere (pc-
eatdium cum coronis au,
reis prxcedentes Soles Sy-
racufanus , & Meneas Hif-
panus . O virtutem admiran -
dam , quails nvnquamfquallers
lis æui fenium delebit! Alix qui
demgentes, Romani bnperj; po-
tentia in fraa.e , otiolanguefce-
hgt:HilPani tant ¡2 amp liber
tate l fortitudinem retinuerunt,
qux apui ipfos viaores mag-
no fuit in honore , & vfu.
diuguflus , domicil Afiuri








ceri cos telle Floro
Lib. 4..Cap. I 2 .& yltimfdern
cum Cantabris , & vicinis ab
eodern Imperatore flaum cre-
diderim.Straho Lib. 3. Qui
ante Rornanorum focics
popolabantor, nunc pro Ro
mains arma ferunt , vt Co-
niaci , & qui ad fontes the-
ta ai-unis accolunt, Tuifis ex
ceptis . Occurrunt pa/aim
pani milites in Romanis expe-
dit ionibus it in Parthico bel-
lo memorat Appianus. Equita-
tus quoque cx Iberis , &
Celtiberis à Romanis
tutus ad nrimerum decem
millium.Bello Ciulli Cdfaris,
cam fil#s Pompeij,vterque exer
citus fortifsimum quemque
Hirpania habuit . D Pompeii,
Magni primogenito 9 Appianus
Libr. 2. de Ciu. Roman. Bell.
Exercitum áliain ex lberis,
Celtiberis,&feruis in vnum
congreg a aerunt . 134UCiS
:trice-Ill. Et hi duo potifsi-
m6 m exercitas xflimatio-
ne digni ex Lybia, & Iberia
in Cxfarem vnà vircs af•
farnpferunt. Dio Caij Libr.
4 3 .In pugna ad Mundam In
vtriufque alCi3 exercito,
prter Romanos, focioíque
multi Hifpani , Maurique
erant. Idern de Cafare Lib. 4.I.
In pugna Fbarfalica . Iam co-
pias Cxfar habebat ex plu-
rimis , ijfque optimis
bus conftantes, tiim ex reli-
qua Italia , ac ex Hifpania.
Bello etiam Africano C aforem
fequuti flint .A.Hirtius Lib. de
Bell.African. Iam ciim non
amplais paffuum MD. inter
hoflium aciern, thatque mu
nitiones ale animaduertif•
fet, intellexifIetque ad im-
pediendos milites fuos , &
ab opere depellendos , ho-








que iubet leuis armaturx
paucos confequi fubficlio,
qui mifsi Merger , Numi•
das adorti,partim viuos ca-
piunt,nonnullos equites fu-
gientes convulnerauerunt,
locoque font potiti. Hoc,&
al#s innumeris experin-ientis,
inuOurn Hifpanorum aninium
attefiantibus , Cafar didicit,
quantum eorum vires in pee
va/cant: enim , 4primis
Militaris beipeq tyrocin#:,
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confiliurn, incognitarn cer-
tè, cepit , vt exercita m in-
uicIum ex Hifpanis militi-
bas conduceret , AIitOtij -
que farorern, crude lifsimis
coniilijs incitatum , I per-
nicie Reipublic. auerteret.
Extant lapides multi fepuichra
quibus honores continentur
ei Romanis Principibus in Mil":




milarn, 4;1.4 liber ,culas Ti-
,tular Notitia Prouincia-
rum: ex quo Morales Libr. 1o.




tiam Romanam Philippo IL!.
Ciloriojifirtnu T142 Claritudinis
ifuo,confecrans,dicebat Nec
verba flint, res docait bello
Annibalico , qui prxcipaas
fins vidorias Hifp in° mi-
liti non Maims -referet ac-
ceptas . Prima Bello Punka
magna Hifpanorum copix in
Sicilian's contra Hieronern &
Romanos transfretarunt . Po -
lyb. Lib. 1. Itaque mercena-
rio milite è tranCrnarinis re-
gionibus concha° mag-
num Ligaram , & Gallo•
ram,ac maiorern etiam Hif
panorarn namerd in Sicilii




Hifpana de gente rudes.
Spolia,feilicet, Romani retule-
runt de Sifpanis , qui in auxi-
lks Pcenorurn primo Fanico.
At in Secundo , frequentifsima
NoRrortim memorias magna
cum laude . Nec vanna metas,
qui Romanorum mentes occupa
ueratopud Liuium Lib. r .De-
cad.3. Annibalem tra here fe-
cum tot excitos Hifpano-
rum populos. In preeio ad Ca
puam,apud eundem Lib.6 . De-
cad.3. Legio ibi fexta loco
cefsir , qua puifi , cohors
Hirpanoram cam tribtis ele
pliantis vfqae ad valiam
peruafit ruperatque me-
diam aciern Romanorum,
•.& in ancipiti fpc,ac penca-
lo erat",vtriim in cifra per-
ramperet , an intercludere-
fur à fuis.Et Lib. 7. Ab An-
nihile HiCpani primam ob-
tinebant frontcm, & id ro-
boris in on-mi exercito ert.




bale deducente fisos ex agro
Falerno. Atque vt prima lu-
ce animaduertit fuis
tis periculam imminere ab
Ft ijs
t 8	 ADVERSARIA
be. 1. Decad. 3. Vericrn
magnis difiriminibus verfa-
tus	 antè quàrn tantum
milite fub fignis baberet
A criumque effit de rebus An-
nibalis nfl i, detretianda
cum Nefiris pugna , folita pru-
dentia vteretur . Plutarshus
ni Annibale , de Ilifpanis in
Carthaginienfes rebellanti-
but. . Facile ha hanc fen-
rentiam difcedentes popu-
li bellandi cupidi, recenti-
bufque iniurijs lacefsiti,ar-
ma capiunt , ac ingenti
multitudine coaEla ( crat
enim fupra cent= milha)
Annibalem redeuntem ex
Vacexis prope flumen Ta-
guna adoriuntur : ad quo-
rum confpaturn fubit6
conflitere Carthaginien-
fium ligna totoquc ag -
mine pauor , trepidatio
fait . Nec ambigitur quin
Pocni co die infignem cia -
dem accepturi client, fi re-
pentino hoftium aducntu
commoti , prxdaque onu-
fil , cum ferocifsimis gen-
tibus conferuiffent manus.
Polybius Libr. z. At mox in
redita, impetum Carpeta-
ms in ipfum facientibus,
(lux ferè validifsirna gs ell
totius illius tractus , maxi-
ma ex inopinato pericula
adiit. Et polled. Qaé)dfi
ptce-
jis Romanis, qui caeumina.
infidebant ,maimm Hifpa-
norum aduerfus Cos mifit:
qui certarnine cum ill's
imto , male cireiter Ro-
manorum proftrauerunt
la ps verò e xpeditos non
difaculter exceptos è mon-
films deduxerunt Liuius
Lib.z.D.3. Luce prima fub
iugo 'norms preelium fuit,
quo interclufam ab fuis le-




hors ad id ipfum remiffa ab
Annibale , perveniffet . Ea
affuetior montibus , ad
concurfandum inter faxa,
rupefque- aptior, , chin ve-
locitate corporum , tinn
arm orum habitti , campe-
ftrem hoftem , grauem ar-
mis , ftatariumque , pug-
næ genere facilè elufit . Ita
haudquaquam pari certa-
mine digreisi , Hifpani fe-
re omnes incolumes, Ro-
mani aliquot fuis amifsis,
in catira contenderunt.
Quid in Africa ? .Anni-
bal per Gallia' in Italiam pe-
netraturus $ nullum robtillius
praddium inuenit , quo pa-
trit071 Romanis Ai Sicilia a-
pertam firmaret	 Hif
panorum I fi fides Liuio Li-
•
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proelio cum his dimicare
Cartha ,Y iniafes fuifrent coa
ai , ni7llum	 dubium eft,
quin mal	 rena fuerint ge-
it'll' . Nec minori meta per-
culfi milites Afdrubalis $ quem
ad sertaven Galbas Dax Car -
peflorurn	 elicere	 non	 potuit,
pod refert	 Liuius	 Libr. 3.
Decad.	 3. vbi .digna	 relatu
font verba ilia ;	 Nec Na-
mida Hifpano• equcs	 par
fait. : nee iaculator Mau-
rus cctrato , velocitate pa-
ri, robore ani'Mi., viriam-
que	 aliquaniiiin	 prxitan-
ti. linde non inirum Cartha -
ginienlès , & Numidas om-
win fpem in C el tib erortim au
xilys collocate 9 teflante Po-
lybio Libe. i4. Sed cam cir-
ca Abbain vrbem Celtibc-
ri	 ei	 [ Sypbaci 3 occurrif-
lent , quos Carthaginien-
fium con,quifitores. conda-':
xerant , ftiprà	 milha	 ho-
minum quatuor, co auxi-
lio Numidx confifi,anirnif-
que	 aliquantuliim recep.
tis ,	 fubiliterunt .	 Inftlix.
pugna exitus fiiit, fed adhue in
. calamitofa firage	 Celtiberica
enituit fortitudo . Igitur nu-
data , procedit Polybius , y -
trinque cornibus acie,Cel-
tiberi circanafafis vnchque
Principibus. , 	 &	 Triarijs,
omnes , panels admodilin
except's , film cxfi . Et hi
uidem ifto modo peric-
runt : quorum opera mag-
no Carthaginienfibus fuit
vfui , non folinn decertan-
tibus, verUm etiam fugien-
tibus .	 Nana CI Romano-
rum irnpetum nihil. Celti-
bri effent rem orati , atque
illi	 flatim fugientes	 Pee,
nos veftigijs ipforum efrent
perfequuti, paaci omninó
illorum manus hoftium cf-
fugarent .	 Nunc per cam
moram , quam ifti attule-
'runt, Sc Syphax cum fuo
equitatu fine diferimine in
Regnum fefe recepit fah
Sc Afdrubal cum fuperíti-
tibus Pecnis Carthaerinem
peru.enit.
29	 Nam vt inquit T'acita A
Lib. I z .Annalium : Flagitio-
rum deformitas aufert Mife
ricordiam.Cicer.Lib. 2. Rbe-
toricor.Veter.Eorum muereni
oportet, qui proptcr fortu-
nana, nõ propter crimen in
miferijs flint. Demeo . apud
Stobaum Serm. 44.luftun, eft
mifeferi ,nõ improbora ho-
' minam, fed eorum, qui. im-













Hut mentem,& calamum ver
tit Plato Lib. z .de Leglb. Non
infelix , fed malus femper
caftigandus eft , vt fiat me-
-lior . Merit	 Panegyri fie, ille
Confiantini feueritatem con-
traFrancorum rebelles Regiilos
in acie captos t commendat.	 Et
fortis,inquit,lic:.-t fit, qui de 1
uindos habet per veniarn ;
perduelles , fortior tamen 1
eít,qui calcat iratos. De Ti-
berio racitus Lib.z. Annal.Vi
¿tis granes poems , in dedi-
tionem venienti,parati ele-
mentiam.
3 0	 Princeps, inquit rd-
cirri, i 2..AnnaLquidomina-
tam priús amiffum , armis
inuadit, truculentior, quhm
antei in fubditos, tanquarra
aduerfus defeetores , St in I
ternpore rebellaturos,appa-
ret . Crudelis buc , & Regibus
indigna via ,quibus pulchirri ,
era comparatione Clementians
erga fubdaorurn pervIcaciam
fisadet Q. Fabius Maximus in
Plutarch°. Iniquè compara:.
rum iudicabat,fi dim equi;
tes,Sc venatores,cura, exer-
citatione, alimentifque po-
tihs, quàm flagris , nonnul-
lis .contamaciam , &fero- i




rent	 :	 hominibus	 aliquis
Imperans non maximam
caftigandi partem in gra-
tia, St dementia poneret,
afperiufve films traCtandos
putaret,quim maid capri-
ficam , piram fylaefirem,
ant oleaftrum 1 quas illi ar-
bores cultu. mitefcere , 	 Sc
in ficum,pirum,oleam , ci-
cures tranfire docent . Non
.4 Fabio hoc conAiurn, à Mau
ra ejq :Stirmilo quidern ,fcri
bit Micb.Glyca , l'art. i. An.
nal.R.ex apum prxditus eft,
ver6m ad vindidam co nõ
vtitur : tint hæ lees gaæ.
dam non fcriptx, fed ab ip..
fa profedaz Natura 5 vt qui
maximis Imperijs potiun•
tur , ad puniendum tardi
fint.Adrer»fatii.appofitè Bar
tbolom.Facius Libr. 7. Hiflor.
Prxftantis Regis eft	 vials
ignofccre, Sc fapientis , in-
tegra,,quam erierfx .ciuita -
ti,dominart velle. Alphonfu,s
verô Rexg!oriarn , & gratiain
bac virtute collegit : oVidenti
enirn ei Caietam , pertinaciter
rebel/tin , à quibufdam Au.
bell obletrium :	 Nid tanta a-
los	 benignitate	 tradairet,
qui foras ad fableuaadam
conarneatuuna inopia.m e-
miCsi ,	 vrbem iam	 fuifre
faim , quibus plenum picrate
refPonfum reddida: 	 At mihi
...,_	 _	 ..	 ... plu-
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plans tot hominum inco-
lumitas eft , quàrn centurn
Caietx . Lipf. in .Monit . &
Exempl.Positie.Lib.2. . Cap it.
1 2. Exempl .	 it6.. Qui fitbdit:
Timen nec	 ea diu dcfuit:
de cines tam infigni virtute
moniti,6c refipifcentes, vi-
trò fe et tradiderunt . Non
caieta folis," al# . multi populi
in Regis pierstifsinoi venerunt
poteflatem. B. Facius Libr. 4.
Hillor.Ea vet6 Regis huma
nita§ audita,in.credibile eft, -,
(plain multath,rn popu.-
los, tiirn Pripcipes adhuc
incettos,quiiiagerent, vtri
ne partem fibifequerentur,
film conciliaat;it .	 Neque
enim propè vita res eft, qua;
magis mortilium animos
capiat,quam cOram, ,qui ca
lamitate aliqua premuntur,
malls commoueri. Tempera
eonfundere liciat, vt exemplum
non difsimile fribiungamus: Ex
tat apudruler.Libr.5.Cap.i.
in Roman. Nam. 5. bis verbis
conceptum. Q. ver6 Metellus .
Celtibericum	 in HiCpania
gerens bellum , dim vrbcm
Centobricam oblideret , dc
iam admota machina par.
tem muri,oux fola conue l.-
li potent ,	 disiedurus vi-
deretur,liumanitatern pro-
ping= viftorix prxtuiit,




thogenis linos, qui ad cum
tranfierat , Centobriccnfes
machinx iCtibus	 obiecif-
fent ; ne pueri in confpedu
patris crudeli genere mor-
tis confumercntur ab obfi-
dione difcefsit . 	 Q12.9 qui-
din tam elementi fa do, sc
Ii nonvnius ciuitatis moe-
nia, omnium tamen Celti-
berarum 7rbium anirnos ce
pit. Ergo Clementia ,& Hu-
manitas, certifiimum ad vin-
cendum viaticum. C.Cafar in
Epillol. ad Oppitsm,& Balbum:
Gaudeo mchercules , vos
fignificare	 litter's , quàrn
valdè probetis ea , (lux a-
pad Corfinium funt gcfla.
Confilio veftro vtar liben-
ter, St hoc libentiiis , quèd
mea fponte facere confti-
tueram ,	 vt	 quàm lenifsiy-
mum me prreberem,ScPom




re,St diuturna vistoria vti.
Flxc noua fit ratio vincen-
di, vt mifericordia, ,Sz libe-
ralitate . nos	 muniamus.
Claudat banc Notutionem ce.
leberrimum Agelipolis,Cleom-
brotti F. cillium , ei Plutarch°
relatuns in Laconicis Apopb -
thegrnat. Gip.; quidam apud ip
;Gm
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	n•n• ••••=rwensmalle,
114171,c eu rem magnificam,pr.edi-
caret,quod Philippes Macedo-
num Rex, intra dies paaculos
fubuertiffit Olyntbans : Atqui
per Deos,dixit, talem ciai-
tatem longè majore tempo
ris fpatio non extrodurus
. Signiflcauit vir cordatifsi-
mus, mult6 melizís effifingulari
clementia ciuitatesferuare,qua
conditas excindere. Sciant cm-
net Augallis .Alexandriam nó di
ripaigi,qua tarn pertinaciter
bellarat.
3 i Dion Syracufanus ; af-
fiduis â militibus vociferatio-
nibus extimulaus, vt Heracli-
demfaUionum aucciorcm ,& in
Syracufanos confpirantem, me
dio tolleret,refPondit: Si ob in-
uidiorn Hcraclides perfi-
dos , nefarius que cil, haud
proptereO opus eft, vt Dion
negleeta vittute. obtem-
peret , vitamque corrom-
pat! Sic Dralon. Lib. 3 Cap.4.
Cieer.inOrat.pro Q.Ligario,de
Cæ/re: Cogmta Clementia.
tua , quis pon carn viao-
riam probet„ in qua occi-
derit nemo , nui armatuS?
Item pro Marcello . Vidimus
vidoriam tuam,procliocam
exim terminatam:gladium
vagina vacuum in vrbe non
vidimits:quos amitimus
UCS , cos vis Marris perca-
lit, non ira viaoris.Dro caf-
Vin-
fins de eodem Lib. 4i. quando
Petreium l& Afranium in Hif-
pania circumvenit 2 vrki cum
Pompeiano exercitts.Paai, v t
& vis omnis a fe abftinere-
tur, neque contra. Pompe-
jura cum Cxfare militare
cogerentur, , ci fcfe dedide-
tant . Vtramque conditio-
nem fumma fideCxfar prx-
flauit;nain & nemincm ex
ijs.,quos co bello cepit , oc-
cidit (quamquarri Afrania-
ni aliquanda indociarum
temporc nonnollos de Cm-
farianis incautos :intererne-
rant.)Nazarius in Panegyric.
de Confiantini po/'l deuicrium
.Maxentiutn Clementia, fic lo -
pittlr. 0 tandem felix
Roma viaoria ! Irrupit
ohm te Cinna furiofus , &
Marins irotos, qui non 'folo
fe 06taciii Confiais fangui-
ne fatiarurit , fed luminibus
Ciuitatis extiriElis, exépla-,
toto fexennio poffa
eft,reliquerunt . Vicit tibi
iteram ante portam Colli-
nana Sylla , Felix , .fi -fe pat-
cias vindicaffet. Conftanti-
nus viaoria; licentiam fine
I prcelij terminauit. Glad ios,
1
k guine diftripgi paillis eft,
ne in coram quicl ern fan-
quos ad fupplicia.Pofeebos`..
De neodofio , D. .Ambrof. in
°ration. Funeb. de Obitu eiess.
Vincerc volebat , non ple-
acre: Aquitatis iudex, non I





Et D • Auguilin.Lib . 5. Ciuit.
Cap. 26. In neminern poll
victoriam priaatas inimici-
tias valore perMifit: Et 'MX.
Nec privauit rebus ,fed au-
xit honoribus‘.Ciaudianut:
Non tamcn oblitus ducal,
cedentibus e ,atrox „-




Pccrix pareils :crut, paci non
intolit iranr..!
Pott acies , odiis idem ., qui
terminus armis. _ _
Profuit hoc vincente ca-
pi .---
imitationem ab fiirpe traxit
neodslias 'senior, qui à qui.
bufdam rogItus : Car nemi-
ricin coram, a quibus loed.c.
bator,fupplicio capitis affi -
ceret? Clementer refpondit:
Vtinarn mihi liccret , &
rnortuos ad vitam renoca-
re.S pieg. in Libr. 2—Capit.47.
Alpbonfas quo que Rex don ar-
gueretur alsquarsio , qua ni .
t
mis mitis 1 ac lenis effit ergd
Pol, vt qui nonnunquarn etiam
3;
f, qui graniter in ipfum deli •
quiffe nt , ignofceret : Malo,in.
quit, muitos mea ciernen-
tia, & manfuctudine ferua-
re, quam paucos mea feue-
mate perd.cre . Panormitan.
Libr. 2. de Reb. gefi. Aipbonf.
bannes I I .Aragonia Rex, Bar
cinonenfibus à fe obfifsrs , qui
per decennium rebelles pertnan-
firant,Epiflolam mifit ,paterna
quidem cbaritate refertarn • qua
veniarn omnibus , & antiqud
priuilegia pollicebatur,,eaque
C onfiliar# s,& populo perlefia,
bensgnitatern Principis fui non
line flupore venerantes
/latins ei vrbew dediderunt, te.
/lotte, Zurita Lib. 18. C.V.4.0.
ad 4 4..0 fi all2r1072 virtuti men
tes conformantes nepotes ) tam
prxclarurn facinus imitaren-
tar!
3 z Propter rebellionem
mitti priuilegia affirmat Bald.
in Tit. de Pace Confiant. Verf.
Nos RomanoruLs , Verb.Przai -
legio,& in Cap.Sicut, de lare-
iurand 44,rflielisDecif. I 4.Nti.
mer .6. Tacobus Bonaudus in Po
flullisadboan. de Terra-Rubea
7raé1.3 .contra Rebelles. Art.
9. Verb. Sufficiant. Martinus
Laudenfis inTrat .de
Lef. M ai efi at .Q.Ls.sfl zy.Gram-
matic.Decif46.Num. jo lie
ronym. Gigas de Crins Laf.
Mai!/la t. T ital. de Rebellibus,
G	 9:44/.
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Q.E.0. 2. 5. NtiVItr. 7. ROM4ri.
CO/J/459.0 r4t4et.Conf.6 40.
Numer. 6. Cwt. tunior Conf.
137. Num. ¡ 4. Agid.71°_Iiitil
Praaic. Titul. de Grimm.n
Laf. Maiefl N um. r 18. Caro-
lus Tapia ad Lfinal.D.de Con-
fiitationibut Princip. Cap. 7.
Num. to.
3 3 Non aliter , AC Ageft-
law : Oui, vt fcripfit Pintar -
chus in Apophthegm. Lacan.
quarnquam feliciter apud.




Corinthijs , & Athenien-
fibus , alijfque focijs in-
aentem numcru m in-
terijfIC ade6 non gauifus
. eft , necelatus ex viaoria,
vt grauiter ingemifcens
deploraret Gra2cix vicem:
Heu, inquiens , Grxciarn,
(lax tot viros inteítino bel-
lo pc rdidit , quot vniuer-
fis Earbatis debellandis fa-
tis efIC pot-cram 1, Pruden.
ter Plata Libr. 5. de Legibsts.
Seditionc in ciuitate or--
ta, non eft optan dum , Vt
perditis alteris , alteris
doribus pax fiat , fed vt i-
micitia , & pax ex recoil.




nut Diel.Libr. ç .Ciaitat . Ca-
pit. 26. de rbeadolio . Bel-
la ciuilia non ficut Cinna,
& Mariu3 , & ali tales,
qui nee finita finire volne-
runt fed magis doluit
exorta , quà-na cuiquam
nocere vomit terrninata.
Vtinam pax aterno inter Cbri.
¡llanos Principes fancire--
Cur , 6- in Fidei heel yells-
rentur arma! lifiinianut quon
dam Childeberto firipfit a-
pad Procopiam Libr. .de Bel-
lo Gotthico . Par fuerit , vt
nobis in hoc hello auxilio
fitis, quàcl fit vinque no-
fi rum communis redior,
& vera Fides , in Got--
thofque odium, qui ob At.
rianarn fidern funt detcfian-
di.
34. Petra: Galefinut in
gta Sanel.DidaciComplutenf.
Part. f Capit. 2. apud Lau-
rentium Suriam Tom. 6. Dit
I 2.. Nouembr. Dei mune-
re , beneficioque Hifpania
iam inde vfque ab eo tem.
pore , quo Apoffoll , &
Apatolici viri fplendidif-
fimum Fidei , ac Virtu-
tam Chritlianarum orna.
turn explicarunt , tim mi-
rrfico illo 'fplendoi rê incen-
fa , dementis fuperftitio-





enter amplexa eft Si-Iliad-
firnam Chrifti Domini Re-
ligionem . Q.lo faftain eft-,
vt in on-mi temporum va-
rictatc , quibus contra Ec-
clefiam	 Dei bellum exit-
ad Alexandr. C.	 i_Gip_t. 3 .Dein-
de quod & confentaneum
fit, Deos immorrales be-
nevolcnriores cffe in cos,
qui maximè illos colant.
Liaises	 Lib,.	 5 .	 Decadis 1.
- fit, magnam , ac firi-nifsi-
mam Martyrirm multitu-
dinem ,	 quail	 coliortem
quandam. Prxtoriarn , in
- aciern ed.uxerit .	 Earnqus
obrem	 admirabilts	 elucct
I Omma profpera eucniunt
I colentibus	 Dcos	 ,	 aduer-
I fa fpernentibus .	 Hine Py -1, tbiurn Oroculum Darda-no con-
Alma rejpondit , apud Dio-
nyf lialicarnaf. Lib. i. Antiq.
Chriftiana virtus Hifpano... Rowan.
:ram , qui FiJz imbati ad
I earn tu.endalit	 flint --con-
finnan velicentins. Eraf-
In vrbc ,	 quam conditis,
"Dijs cultural incorrupturn
(=per
•	 mus in Panegyric° ad	 Phi-
lipp. I. Hifpa.nia fatalis Fi-
dei mums , :.& Chriitia-
lax Religionis vnicum pro-
pugnaculam • roannta An
ton. Magin. inT 2141 „Nos'. .
Statues, 8:c obferuantii co-
-, les,faerifque,chorifqac,
\ -Nam dirin hxc vencr:ida in
vefira regione furint
Dona louis virginis, coniu-
-gis tux,illa tubs tibi
Geogeoph In Hili)an,qua eft 3 .
Europ. Saera'tamen pm: cæ-
tens venerantur, , & Pieta.-
teinCariftianamfunarnope •
rè colanr.
Era inexpagnabilis in per-
petaum oinnes dies.
36	 Dimas Grescrias P ap.
Lbr. 3. Epillol.	 7. qrs.e ell
-Getmadio	 Exarcho	 Africa.
3 5	 ralerias „Maxim. Li -
br. r.	 Capit. u. Numer. 8.
Non minim - igitur fl pro
co Imperio augendo , cu.,
ftodiendoqu.e	 ,	 pertinix
Deortim indulgentia fem-




me Fili , fi viaorias qux.-
titis , fi de commill'x vo.
bis Pronincix fecuritate tra
etatismihil vobis magis a-




• gionis examinare videtur. la compefcerc . Con/lantivs
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1
emollin,atque traduci.
3 9	 D .Ifidorts" Lib.1 S. 0-
rigin Cap. I.& in Can. ( .23.
Qua fi . 2. Iuftum eft bellum,
quod ex ediao geritur, , de
rebus repetendis , aut pro-
pulfandoruni hoftium cau-
fa. D . Acquilin. Li ii.6. Qua/1.
Cap. 1 o.	 Infra autem bella
definiri folent,qux, vlcifcun
tur initirias.D.Arnbrof.Libr.
1 .de Offic.Cap z7.& in C4M.
3 .23 .  Quaft. 3.	 Fortitudo,
. qux vel in bello tuetur à
' Barbaris parram ,N;e1 domi
defendit infirmos, vel i la-,
tronibus focio- s, plena iufti-
tia eft. A)Votel. in Rbetor.ad
Alexandr. Oportctiniuriam
patios probe 'pas arma ca-
pue, flue pro cognans,&be
neficis,iteinque focijs llama-
ria affeals auxilian . Cicer.
pro Milone.Illud eft non mo
dò influrn,fed etiam need-- ,
fariurn,cinu vi vis illata de-
fenditar.D _As/gal/in. Libr. de.
Diuerfis Ecelef.Obféruaiion. In
Can.6.23 .Quell. 1 .Apud ve -
ros Dei cultores etiam ipfa
bella pacata flint , qux non
cupiiatate, aut cru.delitate,
ted pacts	 fludio . geruntur,
vt mall coerceantur , & bo-
ni fublcuentur. Calixtus PA-
pa Epi II. z.ad Epifcop. Gallia.
I attain eft, vt qui diurna có
temnunt mandata, Sc inobe
dientes Patrum exiftunt iuf
fionibus, feuerioribus corri-
gantur vindiais . Arigotel.
Lib.' .Politicor. Cap. 8. Qu,
propter & bellica fedidum
naturam quodammodò ad-
quifitiva crit.Nam & vena-
tona pars illirts eft, qua vti
oportet contra bcflias,& ce)
tra cos hommes, qui ad pa-
rend= nani bunt , nec vo-
bunt parere : quia natura id
bellum iuftum cxiflat. Video
du' D.7' bomas 2. z..Q.„.e. 40.
Artic.1.& ibi rbeologi Recen
tiorel.
40	 D.Bernardas Libr. de,
Noa. Mi/it. Si bona eft cau.-.
fa pugnantis , pugnx cxitus
malus die non poteft : ficut
nec bonus iudicabitur finis,
fi caufa non bona, & inten-
tio non reaa prxcefferit. Lu
can.Lib.7.,
Caufa iubet Superos melior
- fperarc fecundos.
,	 Propert.Lib.4.Eleg.6.
Frangit , Sc attollit vires in,
milite caura,
Q2se nifi infla fubett,exca
tit arma pudor.
Pompeii,' in Oration, ad exer-
eitani l apud Appian. Lib.z. Fi-
dere crenim Dijs immorta-
libus xquum nobis eft , ra-
tione belli infpeaa, ()nod ia
ftitiam in fe , honeirtatem-
que continet,pro falute Rei
pu .emo-
3 6	 ADVERSARIA
Sa crofane Ecclef. C. 7heodof.
Caudere,& glorian ex Fide
fcmper volumus , ícientes
rnagis Religionibus,quam
officijs ,	 labore corporis,
fudore noftram Rem pu-
blicam contineri. neodoffies
• A .Nouell de ludais.Inter ex-
tcras folicitudines quas a-
mor publicus pervigili no-
bis cogitatione
cipuam Imperatorix Maic-
flans curam arc perfpexi-
mus,Vcrx Religionis inda-
ginem,ctlius fi culturn tene
re potuerimus, iter ptoCperi
tans humanis aperitnus in-
coeptis. Tuftinianu" Imperator
Nouella 4z.de Epiliop.6-Cle-
ric. Nos onmi prouidentia
curam Ecclefiarum geri-
mus,per quas, & Imperium
noftrum futlineri , & publi-
cas res per clementiamDei,
ac gratiam muniri exifli-
mamus . Caro/us Magnus in
Prafation. Capitular. Placuit
nobis vefiram rogare foler-
tiam,firibit Ep/opis, vt vi-
gill cura, actmonitione
populum Dei per pafcua vi-
tæ 	 du cene ftudeatis;
vt qui not:1r° Regno tantos
contulit honorcs,fua prote
aionc nos, noftrumg; Reg-




cipum imitantur. Et Lib. 3.
de Legibui . Nam licet vide-
re , quacumque mutatio
morum rn Principibus exti-
tent ,eandem in populo fe-
quutam. Liuius Lib. x .Decad.
.Ipfi fe homines in Regis,
whit vnici exempli , mores
formant. Velleius Lib.2.Prin-
ceps optimus faciendo do-
cet , cinnque fit Imperio
maximus , exemplo maior
eft. •
38 Maxina, inquam, in
hi' qua fpecciant ad Religionem.
S Joanne" Damajcenas in Vita
SS ..Barlaam,e, fofipbat, cap.
33. Siquidern ipfe quoque
Rex omnibus VIttatiS e
xempl a r erat , ac permul-
tos ad eandem voluntatem,
& fententiam excitabat: hu
iuthiodi quippe Principa-
tus , atque Imperij natura
cil; femper cnim fubditi
eutn,qu1 rerun' potitur,fefe
componunt , caque amare,
ac confeaari folent, quibus
Principem dcleaari fen-
tiunt . Platarcbas in Numa.
Imperium via) prudenti
.multarum, atque prxelara-
'rum aetionum locum dar,
in quo tic mapificè Deum
veneran i licet ; tic hommes
ad Religionem facilliniè
Principis duta , poffunt
pu.blicx noftrx certantibus.
Telifarius ad milites in Pro-
topic Libr. i. de Sello .Van
dalic. Longa mihi opus ef-
fet oratione ad enarran.-
dum , quantam vim
beat ad vidoriarn iuflitix
obteruatio . Idem Libr. 2.
Multa vidotia.m fortibus
viris p p llicentur ,
Imprimis , pro qua con-
tra iniuftos , & iniquos
venimu.s , noftra qaoque
recaperaturi.Paut. rouisif Li-
br. 2. Hi/lor. fui Tempo'.
Spem non dubiam rei be-
lle gerendx pollicentur,cau
fa imprimis longè optima,
&c. Andr. Alciatus l_ibr. de
Singular. Certamin. Capit.7.
Numer. Etenirn opinio-
ne humana. ,pafsim recep-
turn eft, cam qui.iniuflè in
fladiurn- defeendit , •erè.
temper faccumbere . ..ffue
referenda Ant ben; s vox ,quans
ex Diode adducit Diogenes
Literates Philofo.
pbor. Cap. t. Prxflat cum
pancis .boms aduerfus ma-
los onines, quarn cum muf-




sus vcluntaria eligenres pe-
rieula , Deus fenaper aditt-
uat.D.Augnfl.Epift.zo7.adBo
nifacitim,in Can. Noll escij9imis
re-; .2.3 .Q.e.iefl.I.Pacernhabe
re-deber volfitas,bellft necef
fitas, vt liberet Deus a necef
fltate ,& conferuet in pace.
Liu . Lib.9.Dec.i .1 uítil bend,
quibus nereffarid, & pia ar-
ma, quibus nulla -
mis relinquitur fpes.
D.foann.Cbryfofillo-
mil.in Pfalm.1 3 4. Tom. 1. A
Deo habcmus dexteras , vt
& nobis ali)s injuria
affe-dis opd feramus,: vt fee-
lera de medio tollamus, vt
his,quibas vis, & damnii. ad
ferrar, fimus portas, & re-
fug-am. Qao.nodo :ergo eis
venia dabitur,qui non a-d fa
lutem his armis vtuntur,fed
ad alit/Mai perniclem ? Di.
uns Augutlin.in Canon 50.2 3.
Quaft. 4. Si ca, de quibus
Vehementer Deus -offendi-
tor s-, infequi vel viritei
diffemmus „ ad ira tcendurn
Vtiqtic Dittinitatis patient -a
prouocamus.
4 3 C icer.in Orat. pro
Fonteio.An verò ifias natio -
ics redigione iurisiurãdi, ac
inetu De arum i i'nm ortAli
in teftimonijs dicen dis corn
.moueri arbitramini,quiti7
tilin à cxte-rardentfunarnd
re ac natura diffentiunt,
quòd cxterx pro religioni-




y I til-? Evident Dagobertum Rs-
3 9_
iftx contra omnium
nes? Dix in bellis geren is
ab Dijs irnmortalibus pace,
ac venham petunt ,ifti 
cum,
ipfis Dijs immortalibus bel-
la gefferant.Hç hunt natio-
qux quondam „ tam
longè ab fuis fedibus Del-
ph4s vtque ad Apollinem
Pythiurn , atque ad Ora-
caIam terrx vexan-
duo\ , ac fpoli Indurn pro-
' fer.tx faut.	 z 4.
de Brenno Gallorum dace in
bac expeditione Lade qua-
il fpolia forderent , ani--
rnuin ad Deorum immor-
talium templa conitertit,
fcurnilitcr iOCAttIS
pletes Deos lir;iri horn
nibus °port:ere . StatIrn




nullis opibus: egere, vt qui
cas largiri hominibus fo-
• leant , affirinabat . His
addo Paufaniarn in Atticis,
feu Lib,'. 1. Diodor. Sicul.
Libr. 6. Rerum .Antiquar.
Capit. 9. Igitur atuo illo quo
fuperIlitiofo cultu falfis
na venerabantur , ipfa Deo-
rum templa argue donaria,
be llum irreligiofion fufiipie-
hint. Quid tandem pollqtam
vox Fidel dogmatibus imbu-
gem albnc adoleftentem,tens-
Pia Ipaliafe inuenio- precipta
SHiiarÿ Piebteenfit, vt afi
firmat Forcatulus Lib. 5 .61? Imp.
Ferio, & Pbilofopb. Gal/or.
15 Annoniut Libr. 4.
Capit. 20. Seiltiiamis Mafti-
litnfit fiepiftimi Gallo p:ern ir-
reteerentiant in Ecclefias re-
prebendit vt Libr. 4.Capit.
7. de Prouidentia Dei. Q.Liod
& Nicolau J Pontifeac-
.ficaseit in Can. Zeorundam
Diflinaion tot irte-,
uerentes appellant. Inde Ste.;
pbanus Durantus de fua ata.
te larbrymabundus queritur
2. , (le Ritibas Eccle:
Sanè hodie is
eft Calliarum fl atus, ea re-
rum ommum perturbatio,
argue conuerfio , vt fux
quenique fortunx pceni--
teat ,- nemoque ferè fit, qui
non vbiuis potiits, quam v-
bi eft, effe rnalit . Non fo-
enim rei familiar's ia-
aura, fed totius Gallix im-
minere vidctur interims, &
quoi maximum eft ,
, Catholicx Religio-
nis ereptio. Hxretici fiqui-
dena templa diruunt , aka-
ria prophanant , & euer-




rum virus, prxfertim facri-
legijs in Ecclefias , 8c vfur-
pans eledionibus Sacerdo-
tiorum , quibus non modo
indignos,fed & laicos intru
.debant.
45	 R ellgi 0 71 it contemptos
commfsfacrileg ia , impiarum -
que introduelionem
ipfis auaoribus exitio fui ,
Etbnici vogue l lic?t â veni Dei
salt:, alieni l profefti fit:It:Age/-
liar ,3. Cap. 9. Eadem
fententia eft ilhas quoque
veteris prouerbij , Atiram
Tolofanum. Narn,cUm op-
pidum Tolofanum, in ter-
ra Callia,Q_Cepio Conful
diripuiffet, multumque
ri in cias oppidi templii
fuiflet,quifquis ex ea .direp-
tione maim attigit,naiferci,,
cruciabilique cxitu. perijt.





Long? metal Cbrillianus Do-
aor Latiantiess Firtnian.Libr.
5.Diuinar.Inflitution. Cap. 8.
Difcite igitur ide6 mala
omnia rebus humanis quo-
tidie ingrauefcere , quia:
Deus Mundi huiib effedor,-
& gu.bernator derelidus eft;
quia furceptaz funt , contrà
quart' fas eft,impix Religio
nes. rfacius Nonachus San-
aifiimus Valenti Imperatori,
Arriana dementia perfldifiimo
aficla , contra Gottbos proficif-
centiohiecit. Q26 proficifce-
ris	 Imperator, , qui auxi •
lio Dei, contra quern bel-
him gens, prorsiis deftitu-
tus es ? Idcirc6 ille Barba-
ros aduerfus te concitaint,
quoniam tu multorum lin-
guas ad blafphernias aducr-
sUs earn loquendas exacui-
fti,& ptjs cum laudibus ce-
letirantes Ecclefijs extur-
balli.Narrant N kephor.Cal.
lixtus Lib i i. Hij7or. Ecclef.
Cap. 50. Theodoretur Libr. 4.
3 t..Simon Metapbráfies
.iss Vita Ifacfj. rraanus itidem
Dux exercitissob eodem Valen-
te mille conuicijs laceratus,qu4d
Gotthorumgentefirperatus ef
jet ,libera fanè voce pronuntia
uit :Non ego , ò Imper ator,
vidus lam , fed tu ipfe vi-
doriam perdidifti, qui con-
tra Deana aciern inftruere
- non definis, ita ems auxi-
liam Barbaris concilias.Hi-
ficr.rripartit.Lib .8 .0 ap . 1 3 .
Theodor .Lib.4..Cap.23.
46 D.Hleronymus in Ca-
pUt17./faidt,de Hifpania:M6-
itra lizercticorum non ge-
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captos vinculis,verberibus,
atque omni fupplicio excru
claws necant . Germano-
rurn,& Barbarortim copias
in Gilliæ vaftationem ad-
uocant . Ac, quod omnem
impietatem fu.perat,Sacro-
fandri Chrifti Corpus,quod
itt Euchariflia later , paf-
fim proterunt , & concul-
cant.
4+ Paufanias in Atticis,
pugna ad Delphos: Vt ver6
manus ventum cil, & cre-
bra de coelo fulrnina, & fpõ
te auulfa de Parnafro faxa
diuinitUs Gallorum acicm
perculifre . memorat. Latiiss
IsOinus,dia. Lib. z Przt fen,
tiam Dei & ipfi flatini fen-
fere:nam terrxmotu por-
tio montis abrupta, Gallo-
rum ftrauit exercitum ; &
confrtifsirni Cunei non fi-
ne vulncribus hoftium dif-.
fipati ruebant Infequuta
deindc tempeftas cil, qux
grandine,& falgore faacios
ex vulneribus abhimpfit.
Dux ipfe Brennus ciim do-
lorem vulnerum ferre non
poiret , pugione vitam fini-
tut-Alter ex ducibus, puni-
tis belli audoribus,cum de-
cem millibus fauciorum ci-
taro agmine à Groccia exce-
dit.Sed ncc fortuna fugien-
tibus cornmodior fuit: fiqui
dem pauidis nulla fub te-
dis ada nox, minus fine la-
bore, & periculo dies: alsi-
diii gela nix con-
creta,& fames, & lafsitudo,
8c Caper hxc maximum per
vigilix malum, mueras in-
fclicis belli reliquias obtere
bant.G entes quoque,natio-
nefque per quas iter habe-
bant , palartes velut prx-
dam fedabantur. Q219 pa-
do cuenit,vt nemo ex tan -
to exercitu,qui paul6 ant è
fiducia viriam etiam Deos
contemnebat, velut ad me -
motiam tantx cladis laper-
effet. Ne que alio finfu accipiest
da Sibyl ia comminatio,qva Lib.
7.0racul. ext at




Friiges , ant fegetes paries,
herba.fVe, fed omni-




Zu.ibtcs accedit translatio Reg-
ni â Clodou.si Nepotibus in
Pipinum , ob Ecclefiarum im
piam direptionem Genebrar-
dus in Cbronic.Lib.3 .ad Ann.
Chr0.75o.Caufam cur Clo
douxani Monarchiarn ami-
ferint Hiftorici tribuunt co-
rum
bros per fratrena Sifinium,
ciaos inter crapulas ftertens
er.ornuit (Sc.afferunt reper-
tos elle nonuullos , qui fa-
uentes vitijs fuis,illias blaf-
phernijs acquiefcant. Prate
reri rbeudius	 PelagiurotD
Ilelladius,& ipJi G411i jPrteel-
pas partes fuo - in
Beati filing Maria Virginita
tern voinitle ronfpurearunt .
Attamen Religiofo Sancli fl-
depbonfi roleta ni Prafulis a-
cerrimi SanclaVirginis Mari!
propugaitoris , acuorine
,& ab Hifpania externeina-
ti,patriam reu/ère coaefi:





ciffent,Virginitaterti B Vi t
ginis infainanteS , :13-41(ie-
phonfas illis occurr('Tns, Sa-
crartun Scriptirtrurn
, &
& gratia in I.7bijs fuis dif-
faCa „ eorum dogmata con-
futaait „ & ab Hifpanijs
confitos abegit . Luitpran-
du: in Chronic . Ad Ann. Cbri.
fli 699. Hxreticos Narbo-
na- vcnientes natione Got-
thos Theudiurn , & Hella-
dium per Hifpanias teter-
rirnè vagantes , & de Vir-
ginitate Bcatx Manx Vir-
gins temerè fentientes ,
queid more cxterarum mu-
lierurn dilatatis clauftris
virginalibus peperit Chri -
fium Dominam , verum
Deana, & Hominem, Fi-
hum film-a , fermonibus ,
& quatuordecim editis li-
bris Ildephonfus diiterfis
ab 1110 Soliloquiorum in-
cipiente : Domina mea,
&c. viriliter confutat , Sc
caftigatos mafflu Regis Rec-
cefuindi Catholici , Sere-
nifsimique Principis , tota
Hifpania cogit exulare.
Cuita fententia refragari vi-
dentar verba fuliani Petri in
Cbronico ad Annum Chrilli
66 6.lixrcticosGallosTheu
dium , & Helladium lo-
quentes de • parturitionis
modo Bcatx Virginis Ma-
rix editis libris confutat.
Luitprandui Gottbos facit,
quad nobis objlat , Tallow
Gallas , quad fUlji•agatur , fed
qua inter Seriptores pax? Fa-
ciiis porro , fi animadaerti--
?MU Gallo; ,& Gottbos poll; in-
digetari , qui ex Gallia Gotthi-
ca 1 tarn quan patrio [oh, pro.
fec'li Iiint.loann. Mariana Li-
br.6.Cap. I 0 . Ex Gallia Got
thica Pelagius quidam , &
Helladius profefti , vete-
1 ris Hcluidij infanix fcintil-




fe abdicauit . Cafar Baronius
T O M.7 • Annal ad Ann.Cbrili..
5 6 3 .Pag. 4S 6. Hoc planè
laudis fibi vendicat temper
Ecclefia Catholica in Hipa
nia,vt non ab erroribus tan-
tùrn,fed & afL1fpc.i0nibaS
elk voluerit laos immunes.
Qv fad= eft,. vt hoc ip-
fo r-ioftro fxcalo , dim Ion-
gè , latèque facibus
ticorum Orbis inflanima-
retur , ipfa illæla perfiiterit,
accurrentibus funama cele-
ritate Dei miniftris, fi vel te
nuem fufpicionis fcintil-
vel fi non_ ilgnem,fumfi
faltem viderint latentis ig-
nis indicium , ipfo prxci-
puè Chatolic:o Rege fuper.
omnes in opus nauitcr in
cumbente.
47 •Suffi'ciant pro mssltic,
qua in leflinzonitirn produci pof-
fint ,titcrrima illa Galliarum
monfira,Vgilantito, rbeudius;
,quifull imp#J,ac
detefiandis dogma tis atern'd Hf
panorum Fidem fulnuertere co-
nati funt.Ergo Vigilantium Gal
lurnfuiffi ,& fua prauitatis Jè.
mina inter Nofirosfpargere,vt
augefcerent curafi , in-
dicat Flauitil Dexter in Cbro-
nic.ad Ann.ChrOi 388. Nu-
mer. i i . Vigilantius Hx-
reticus Calagurritanus cx
Gallia	 Hic Barcinoncn-
fern vitiat Ecclefiam , vbi
Presbyter fuit , & Eecle-
fias alias Hifpanix ; contra
quE fcripfir Sanetus Hiero-
nymus. Gennadius Libr.de Vi-
ris IlliOrib.Capit. 35 . Vigi-
latitius Presbyter , natione
Gallus, in Hifpania Barci.
lonenfis Parochiz Ecclefil
tenuit ; fcripfit & ipfe zelo
quidem religionis.aliqua, fe
duaus humana laude , &
praTumens fupra vires alas:
horno lingua politus , non
tenía Scripturarum exerci-
tatus Expofuit prauo in-
genio fecundam paniclis
vifionem , & alia loquu-
tus efl friuola „quiz in Ca-
. talogo I-Ixreticorum nc ccf-
farià exponentur.D. Hiero-
nymus Lib<contra Vigilart. ( in
quo meridiana luce tlarius ap-
parel in Galiks crtum,vt aduer
tit Bielarius,adprafatam Dex -
tri auaoritatem)lamentatur in
bac verba.Proli ncfas!Epifco
pos fui fceleris dicitur ha-
bere confor•es,fi tamenEpif
copi nominandi flint, qui
non ordinant Diaconos, ni-




fiderius , qui Parochias fuas





ncque vitx , neque oratro-
nis fanditate permoti funt.
etiam ad reprimendanz
Htreticorum irnpudentiam Di •
dams Vxamenfis EpifeOptis; Ma
nana Lib. 12. Cap. 2. Ergo
prioribus, arrais Didacus
Vxarnenfis Epifcopus Ro-
mam tatis age/ profe-
dus, vila ex itinere Pontifi-
ci renuntiarat . quantum-
que periculum inftaret nia
tempeftinè rcmedium eat
allatum ; cum eo Domi-
nicus.totius itineris. comes.
Et flatim . R.emiffus vterque
in Galliam ad extinguen-
dum incendium , quod in
dies magis augebatrir.
paves . Horum induftria
quantum proficiebatur mag
no- hominum nurneró ab ea
mente retrado,ac
ci prxfertim,c uius igealtin
ajonc edita non vno loco
miraçula extiteruni tan-
turn ex alia page Hxretrco-
rum artibus populi multi-
tudo corrumpebatur. Neque
tninori frtiau Santrius Anta.
nius Olyfliponenfis ,quem
pea Patauinum vocitat , Sera-
pbica Familia verèfilitit , aped
Tolofàtes pradicauit , qui erro-
rum tenebris obccecati,eius
(irina ad ranitatem reflituti:
Laurentitta Surius Die 13. hi •
4 5
n#,Tom. 3.in Vit.S. Anton.Ca-
pit. 17. H2creaarc.has qt4of-
dam in publicis difputatio-
nibus Arimini , Tolofx ,
Medtolani palam conuicit.
Suppo nit ar admirandum illud
exemplum Hareflarcbe, Boni-
billi ) qui coram omnibus abitira
taperfldia,v/que ad mortein Ec
clethe man datis deuotus parseit.
P.Laciu Vvadingtes in Annali-
bus Minor.T orn.1 .4 rano Cbri
flu 122  5..N urn .1 4.(X.Cap.2.
Legend.M.S . Hoc anuo mag-
no cum frudu prxdicauit
Gallia, przccipue in partibus
Tolofanis , Francifca dilci-
pulus Antonius , cul prxci-
puum femper ftudium ,




reticos pailentes, & fallas
eorrim dodrinas pro viribus
oppugnaret,&c.
.Diodor.Sicul, Libr.6.
Cap.g.de (rallis loquens ; Pari
fuaz feritatis impietare in
Dcoruni facrificijs abunin-
tun noxios enim quinqn en-
nio feruatos,fudibus affixos
Dus facrificant , cunique
alijs primitijs fuper ingen-
tes pyras immolant : capri-
uis vtuntur , tam-
quarn hoftijs ad Dcorum vi
¿timas . Cicero pro Fonteio;
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cceperant , Mariam Virgi-
nem negantes perpetuo vir-
ginitatem retinuiffe:horum
furorem , ne patientia con-
firrnaretur audacia, aut mo
ra crefceret malum , fibi Il-
dephonfus impugnandum
fumpfit cominits difputan-
do, eminùs libro euulgato,
in quo perpetux Vir oinita-
tis Marm patrociniiifump-
fit. Non piget bis addere verba
Eruclitifiirni Fran c1/41 Sancg,
(Hen quondam mei!)Libr.z.de
Reb.:11-pan.Cap. I 6.EX Gal-
lia Gotthica profedos Pe-






doritate ex vniuerla Pro-
uincia eiccit.ruliantai Toleta.
the Ecelefla Diaconus in Vita D.
Ildephon /1 , quam reflituit
rius,romoque i. Die 23.ta.
nu a'-ÿ inferuit, videtur innuere
S. Doeiorem triton Haretico-
rum argutationes reuiciffe , aut
fahirn manifep demon firat ad-
sierfta tres Hareticos libram di •
Scripfit fanZ-. qua m
plurimos libros,lueulentio-
ri fcrmonc potifsimos,quos
idem in tot partibus cent.=
diurdendos : id eft , librum
Profopopceix
tis proprix ; lib rum de Vir-
ginitateBeatç Marix contra
tres Hxreticos . Opinar ter-
tium ilium H‘ereticum,cuitts im
purifsimum ferfp m pia I.dephon
fi fcripta confootabant
dium full; ,nefaidi bp ¡u/ce dog
matis detefiabilem Prineipern.
quarnvis enim sum Pelagio &
Helladio be1lui effit,Lib?unt e-
tiam aduerfus antigun,» bare/is
autiorem infcribere,necefirium
era.
4 8 Prodtat Sanailiimus
Pradieatorum Ordinis Patriar
cha Dominica; ;flifpania
&•• Gutbzmani fanguinit anti •







ta Innocent# UI.. Oborta
apud Tolofarti hzcrefis
quam, Innocen tio procuran
te ,Beatus Dominicus, qui
poftea in Sandos relatus cft,
mira celeritate compefcuit.
Ex boc Genebrardus in Cbron.
Ann. 1207. Ems teinporibus
arta hxrefis in Tolofx par-
tibus,quam Diuus Domini-
cus mira celeritate compef-
cuit.Patil.lErailitu Libr.6. de
Reb.GO.Francori in Pbilippo
I I.AuguRo..Ad cos fanindos
mil-
Pofircnià iss qaidqu.am fart
dam , ac religiofam videri
poreft , qui criam fiquando
adiquo met it addudi Deos
placandos cire arbitrantur,
humants hadjs coram a-
ras,ac templa fu.nettant ? Vt
ne Religionem quidern co.
lere pofsint, nifi ea rn ipfam
prit-1s fcelere violarint. rer-
tullianss in Apologetic. Capit.
9. Maior xras apud Gal-
los Mercurio profccatur.
Pompon. Mela Libr. 3. Cap.
2. Gentes fuperbx , fuper-
flitiofx , aliquando etiam
immanes adcò , vt homi-
nem optiinam , & gratifsi-
n'am Dijs vidimam crede.




ri enirn periculam non ad
raexecipio) dcteflabili Sa-.
crorurn ritu, non ad hono-
rem,fed potiús ad iniuriam
Religionis humanis litant
hoftijs.
5 o S.Bafilius in Pfalm.3 ze
Caue dicas, temerè fadatn,
eft hoc,& fponte hoc conti-
gir : nihil enim
nihil non prfiniturn , nihil
accidtt frattra,nihil temerè




) ftianorum ignorantinm funt
voces.
5i D. Hieronymus 40.
3. Noftris peccatis Barbad
forres funt;noftris vitijs Ro
mantis faperatur exercitas.
Nicolaus Papa Mirinerdls Ec-
elefhe Epircope,in Can.Scifiita
ris 47- 7.QUæJl. r. de Barba.
ris : Ob maltitudincm de-
lidorum noftroril nocendi
facultatcm diuinials con-
fequuntur. Rursiis Diu Hie
ronym. in Caput i. fil alacbix
Prop bet. in Can. Reurrtimini
6 5.16.Q/40. i. Si quando
& penuria, & rerum
omnin.m. eg,eflas opprimant
mandam, fciamas hoc ex
Dei ira defcenderc , &c.
DiteUS 'Gregorius Papa rcribens
Brunicbilda Regina Franco-.
rum Libr.7 .Epiflol.5. in Can.
47 . 2 3. Q.Lieflion. 4. Siquos
igitur violentos , fiquos a-
dulteros , fiquos fures, vel
alijs prauis arribas fludere
cognofcitis , Deum de co-
rum corredione placare fe-





non inducat Saluianus Li-
br. 7. de Prouidentia Dei, a




paniaz trruptione • Qud 
c -
ni rn Nunquid non 
crant
in orbe terrarurn 
Barbar!
dubio , imò , ni fallor, om-
, vibus Hifpaniefordores
tradcrentur ? Multi abfquc
nes fed idee• infirmiísimis
hoftibas canEta tradidu,
Vt oilenderet , fcilicer, non;
vires valere , fed caufam;.
nec nos tunc ignauifsimo-
ram hoftium fortirndine
obrui fed fola vitionmi
nottrorurn impuritate fu-
perart , vt vete in nos ve-
=rit d.idum illu,d , quo
ait : Secundurn'immundi
-tias filas , .& fecaildu.m ini-
guitares filas fci. iUis, (5c.
aucrti faciem - pa,ca.m ab
5 2 Diuus Gregorius Libr.
14. hekb Capit. 45.. in CM
Qzti fine p eccata	 QE•sr
7. Hinc cf, uòdcùru tri-
bus Beniamin in carnis
lere fuiffct obrata,eolledus
°omis Ifraèl vlcifdí iniqui-
tatem volait , fed ta.nlon
femel , & iterum in belli
ccrtamine ipfc proftratus
. Confalto cnim Do-
mino fi ad vIcifcenduna
ire debuiffet , iuffum eft,
vt iret ; qui iaxta
vocis Imperium perrexit,
& femel , & fecundò per-
didir ; &tune demiim pec-
catricern tribun i funditús
extinxit . Qid cf, quèd in
vltionem fcélcris inflam-
manu , & tamen ipfc priús
profternitur, nifi qabd priits
ipli purga.ndi funt,pero_uos.
alioram culpx fcriantur,vt
ipfi iam mundi per vItio-
nem vendant , qui alio-.
rani viria corrigerc fefti-
nam?
Pulcberrimis debeni
Principafaim ipfa Natura mo-




2.!. Apibus autem Rex na-
turx claris formatur infig-
nibus, vt magnitudine cor.
pons prxttet , & fpccie.
Plinto. Lib. I I Capit. 16.
Omnibus forma femper
egregia, & dup16,quam ce-
refis maior. Pennx breino-
res , crura . reda , ingretras
ccItior. Hinc Re,,gibus paf.sim
data lards pulcbritudinis . Tbe-
mifibius Eupbrada Orat. de
Clement. Theodolj. Is certè
magnas eft Rex, alios cf
forma, & fpecies integra,
omnique ex parte perfeda,
& abfoluta.Hointru.,
Iliad.
Pulchrum ver.6 fic e-




Neque fic vencrabilern .11e
eai niin viro funilis eft.
Quafi mortalitern animis effit in.
limn) Principes debere praflare
forma. Eteripid. apud Atbenaii
Prima fpecies digna cft Im-
perio.
Latins: Pace:4s in Panegreit.
Vela tua laxc forma vene-
rabilis , quàm fortunx íuæ
par eft!QLám longè , latéci;
confpicua commendat
perium : Vt planè, in ambi-
guo fit,vtrum te magis no-
finis mentibus, an obtatibus





les curas intulerant , Augu-
ftifsima quxque fpecies plu
timum creditar trahere de
ccclo.Siue enim diuinus 117
le animus venturas in cor-
pus dignam prihs metatur
hofpitium , fiuè chm venc -
rit, fingit habitaculum pro
habitu fuo.	 aliqua. Da-
vt video , dedignaris
hanc gloriam,fed patere ea
in laudurn tuaram parte cõ
fiitai , qux folebant in alijs
fola laudari:Virtus tua me-
ruit Imperium , fed virtuti
addidit forma fuffragium.
Illa prxftatit,vt oporte.ret te
• Principem effe,hocc,vt dece
ret. In Poe:il l & Oratoribus,
bac law obvia,quin &in Sacra
Pagina multi Reges, aut al# in-
fignes viriáforma cornmendan-
tur:Genef.Cap.3 9.Verf. 6. E-
rat autem Iofeph pulchra
faci e , & decoras afpeftu.
De Moyle Exod.CaP.2. iterf.2 •
Egrefins eft poi} hxc vir de
domo Leui,& accepit vxo-
rem filrpis fax, qux conce-
pit, & peperit filiam , & vi-
dens earn elegant:ma , abf-
condit, &c.Libr. I.Reg.Cap.
6.14rft 2..De Dauide: Erat
autem rufus, & pulcher af-
peau.,decoraque faci e . Et
Lib . 3. Cap. i."Verf 6. de Ado
nia:Erat autem & ipfe pal-
cher valde.Lib.t. Capit. 1 6.
Perf. z S.Et refpondens vnus
de pueris l ait : Ecce vidi fi-
liam Ifai Bethlehemitcm,
fcientcm pfallere, & fortifsi
Ind robore,& viram bellico
fum,& prudetem in verbis,
& viram pulehrum.
5+ Quamobrem eleganter
fcripfit Curtius Lib. 6. Pluri-




claim quos eximia fpecie
donare natura dignata eft.
Induxit hoc prifcailla atar,qua





erettus Lib.j. de Re". Nat.	 1
Condene cazpetunt tiim vr-
bes,arcemcplocare
Prxfidiam Reges ipfl fibi,
perfugiumque;
Et pecudes,& agros diuife-
re, atque dedere
Pro facie catiufgae , & vi-
ribus,ingenkifque;
Nam facies multi'am va-
lair.—
Inter Etbiopes mos ¡fie viguit.




tur,vt in Actli,iopia quiclana
tradunt fien, velfecundum
pulchnitudinem,Vaucorum
diet gubernatio, dim parua,
fit multitude* Mignorarn,
& form oforam„Strab. Libr.
17 Regem. conftituunt 61,
(pi vel forma ', ,V. el alendo-.
,rum pçcarum virtiite , vel
robore, vel opibus excellat.
Il/afire extat apud racitum
exemplum, Lib. z.Annal.Tiim
C. Coefar componendx Ar •
menix deligitur.IsAriobar-
zanem origine Medum , ob
infignem corporis found. , &
prxclarum animam, volen-
tibUS Armen Os prxfecit.
5 5 Regiafart Virtu: rferi.
tat!: fludiurn eft : Um exim
Principe: animata Dei Imagi-
ne: fiat ,nulla re magi: ad diui.




in Aeliano Lib.' z. Varia HO.
CAP.5 9. Hxc dao diuinitiis
hominibus data elle longe
pulcherrima:veritatem am
ahjs benefacere: de
adiebat , vtramque cum
Deoram immortalium ope
ribus coniparari polie . Stu-
baus dc eodern,Sermon. t 1. In-
terrogatus, quad Deo fimile
facerent homines? Ciam ve-
ritatem exercent , refpon
dit:Orta bine excellens ilia Per
Arum Regum primtgenk in.
flitutio,quern annum quart um -
declinam agentern quatuor
quo: Regio: Padagogos appella-
Gant, ex vniaerfa Per/ia
fuflipiebant quorum fecun-
dus,ait Plato in Akib. 1. ad-
monet, vt in omni vita fit
verax. Mamertinus Confal in
Panegyrte.ad ralianternImpera-
torem.Seraile vitium eft ma'
dacium;cOrnque mendaces
homines, aut inopia, aut ti-
mor faciat , Imperator qui
mentitur,fortunx fax m ag-
nitudinem ignorat. Grauir
flmè Pacatta laudat beodo-
"item ,vt veracem, & qui verba
dare nefitret, & ab omni ven-
tofa, mendacique wanitate alie
nut effit.Velim tu dicas ,vn-
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I	 de
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de dial rancis proniiiia per
foluas,quid cai promifcris,
fcias Nee te vel Reipubli-
cx cura, vel ipfa dia ruo.
rum beneficionum turba
confundat , vt parcior, tar-
diorve,tempore quem,mo-
dove decipias. Q2j5 dcbi-
tor verccundus lta mu-
tuam ad diem reddir,ut tu,
quod promittis , appendis?
Et duabus lineis interpofitis.
Vnum inuenire non pofla-
mus,cuius fpcin, atque ex-
pedationem,non (-Hearn fe-
felleris,fed (quæ delicatior
querela eft)diflulcris . Audio
tamen Platonern mendacium,
&fraudes Regibus 5 & Refpu-
blicm moderantibus perfuad,en.-
tern Dialog.5 . de Repub. Cre-
bro mendacio, fraude vti
Imperantes debent ad com-
modum fubditorum. Dipbi-
lurn quoque Comicum Grdcurn





Sed bac al ,fiibditorum vtili-
tatem fpefiant , vt aim billet's
failimus ;quad tam lonsè 41;0
crimine vt praclarurn
exi flimetur Lacianus
in PO. Multa funt Tax
nonnullos mortales men-
ítini compellunt ; quia in
rem vident conducerc.Q12i. ¡
aid cl'om vins poftulat m-
tiuntur , non tantiim venia ) i
fed Sc Linde digni funt : vt
qui hones fefellcrunt,vel ad
falutem tali quopiarn phar-
maco vfl flint in necefsitati.
bus ,Cuiufmodi multa Vlyf







Tellus coepta coli, nunqua'
fincera bonorum










Nobllitant ; hunc forma
deccns ,hunc robar in ar ..
mis,
Hunc rigor,hu.nc pietas , il-
ium follertia inris,
Hune fobolcs , caftique
. thoni : fpargantur in om-
• nes,	 . • 	 7
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Efficliont, colletta. tea-1es.
Plato	 Dialog. i • de
Legib. AiTero equidern. eos,
qui pmftantes viri in aliquo
eulfari -fu.nr,ab incunte fia-
tim piieritia oporterc, id 1p .
fum tint ludendo , quain
ftudendo in fingalis ad id
conaenientibas	 meditan.
Plutarcbus in Alexandro.Non
- feint:3er 'clarlfsimis folis vir
tatis , aut	 vitii infant hi-
dicaa i quandmè fzepè exi-
gua quxdam res , diecum-
ve : . ant	 ioeus plas de in-
V0-enio alicuiu.s documenti ,.	 •	 •	 s
15 ræ bet ,	 qtiam	 irnmenfa
hoitium firages edita, ma-
Ximx 'pugna ., vrbiumque.
oppagnaticines . Seneca E
pifiaa 5 2...Argurnentiiin mo
mal ex- nainitnis-, :qu.oque li-.	 .,,	 ...	 _	 ..-
cet capere...-.,..',.	 ..' .i	 -
5 8	 , 1" inô F''eit4tip Tars Artis
Of ilitaris .efl.Arisclotel. Lib."...
Politicor.C.;a p. g .Ctl'aproper,
Sc . bellici fccandum natii.
rain quociarnmodò adquill-
titia ecit : riam Sz: venatoria
pars ilhas eft . Arifildes Ora-
tion.in Mineruarn ait 2 ctiarnfi.
Pen:3'i° ad PbOebum,& Diana
referatur,tarnen p.0,ecips/4)adlif i
neruainpertinere; Q2j..a. voila,
tio pars eft militaris dodri-
no: Exinde Nurnanus laulans
.fea'org virtutem bellicd ab orn-
ni xtatumgrada , vertit ingla-
rid eorg 2 quod pueri venentur,
equitent, tendant fpi cula :Virg.
Lib.9.Aneid.Ver/:6o5.
Velum	 ,inui r-r ilant pueri,,fyl
ttafque fatigant:
F1e6tere Indus equos,Sc fpi-
cula tendcre cornu.
Igitur nu/la exercitatio ad fu,
taram militiarn aptier. . Fran •
cifseis Patricius Lib.7 . de Infii-
tut. Reipub. Tit. 5 . Venatio
robuftiores illileilCS reddit,
defidiarn, ignauiamque vrn
bratilem wait, rck: popularn
promptiorem , alacriorëq;
ad re bellicarn preftat. rtaple
rique iuuenes vend dilludiofi in
rnagnos Daces eualerfit _Salluil.
de Itigurtba: Pleraque tempo
ra in venando a cr erc 7 leo-
nem, argue alias feras pri-
MU& , ant in punais feri re.
Pnedicat	 de	 Ilippomedone*
qrsidfimile Earipidet in Suppii-
cibut.
Puer cil•effet,audere ccepir,
n6 eniin ad voluptates
Conaerfus eft Mnfaram, St
mollem vitam,
Agros coluit , viti exereuit
i	 • ' duram,
Gaudere virilibus,ire ad ve-
nationes,
Sidon.de Auito in Panegyr.
Iam fi fortè Clem latratibus
'	 improbias Vinbcr




Frangcrc ludus crat ,
&antique laccrto •
Vafta per aduerfas venabula
cogere prxdas.
Luculentass Xenophon de cite-
ro Cyro,Lib.i . de emus Expedi-
tion. In adolefcentix flore
venanch maxim() defiderio
tenebatur, in pugnado ad
Itersús belluaspericula nul.-
ia defugiebat.
I 9 Lib. Z.Reg.Cap.1 .Verf.
23.Saul,& Ionathas amabi
les , & decori val .dè in vita
fua,in morte quoq;nõ funt
diaifi ; aquilis velociorcs,
leonibus fortiorcs . Mira dc
P7yffis celeritatefcrigtHomer.
Lib.23.1liad.
— Sic Vlyffes carrebat
propè,atque à tergo
• Veftigra premcbat pcdibus
antequam puluis circum
funderetur.
Virgil. Libr. 5. ,Enticl. de 111i-
Primus abit, longeque ante
omnia. corpora Nifus
Emicat, & ventis, & fulmi-
nis ocyor ails.
Alia ,quibus bac Nota po/Jet il-
lufirariobviant in Poeta de Sa
lio,Euryalo,Helymo, atque Dio
re in certamine curfiis pro pro-
mio anbelantibus . De Pornpeio
Sallty7ius : Cum alacribus
falta,cum velocibus curat,
cum validis vede certabat.
Ex boc appa ret Duces curfum
exe rcuiffe,vt qui bellantibus
cepritufic. Milites etiam ad
hoc Opus affisefacrii. Tertullian.
ad Arartyr.Cap. 3: In pace,
labore, & incornmodis bel
mmpati iam edifclint ,
armis deambulando cam-
pum decurrendo.Senec. Bpi-
fia .1 8 .Miles in media pace
fine vilo bolle decurrit. Frei
orium pandit Vegetius Libr. 1.
ICap.9.Ad curfurn prxcipuè
aflnefaci:endi flint milites,
vt majore impera in ho-
Item procurrant;vt loca op-
portana celeriter occupent;
vt ad explorandum alacri-
ter pergant ; vt fiigientium
te.rga faciiiùs comprehen-
dant
Go Neque alia plan La di
Gladiatorji,aut Venation/I lu-
dicra origo fait. fulitis Capito,
AI a xim.& Balbin. His
geftis, celebratifque facris,
datis ludis Scenicis , ludif-
que Circenfibus , Gladiato-
rio criam munere , Maxi-
mus fufccptis votis in Ca-
pitolio ad bellum contra
Maxirnil mtffus eft eft exer-
citu ingenti,Prxtorianis Ro
mx manentibas . Vncic au-
ta mos traus fit, vt profi-
cifcentes ad belltim Impe-
ratores , munus GlaAiato-
rium , & Vcnatus darent,
bre-
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'
breuitcr dieendurn eft.Mu l.
ti dicunt apud veteres hanc
deuotionem contra boites
fa dam,vt ciuium fanguine
litato fpecie pugnarum , fe
Nemefis,id eft,vis quxdam
fortunx fatiaret.Ali j hoc lit
rms tradunt, quod veritimi
bus credo, iturds ad bellum
Romanos dcbuiffe pugnas
videre, & vulncra, & ferrir„
& nadas inter fc cohortes,
ne dinticantes Hi bello arma
tos hoftcs timercnt,aut vul-
nera , & fanguinem perhor-
refcerent .	 Non difenat Ili-
cketed	 ii ilPalirfis Libr.	 18.
Orisin.C.tp.i.z..Arnphithea-
num locus crfi fpataculi, .
vbi! purrnant	 Glachatores.
Et inde -ludas Çladiatorius
didus : quOd inco inuencs
vfum armorarii:diuerfo MO
tn. condifCant, & mode) in-
ter fe $1.adijs;aut puOis cer
tantes , mode) contra be-
flias	 inccdentcs , vbi non
odio . , fed proemio	 •lledi
fubeunt	 ferale - certamen.
Rem	 totam declarant Con-
fantini A. verba in L. vnic. C.
de	 Gladiatoribus	 , Lib.	 i i.
Cruenta fpcetacula in orfo -
ciuili , & domeflica quiere
non placent	 ;	 quaproptel
ornninò	 Gladiatores	 cffe
probibemas .	 Qea(i diceret,
atate belli folUm s hulufn2oslifpe ,
triaculaplaccre : gra cum slide
inititon traberentslilarti 4 Ro-
mams conj.ecratafunt : T criul-
lian.Lib.de Speelaculis,Capit,
10. Vt & de arribas conclu
dam,Mirtem , & Dianara
vtriufque ludi prafides no-
u.imus..
61	 I. rouianns Fontanas
' Lib. de Principe. Pater taus,
[alicquitur .A(pbonfum	 Cala-
' brie Ducem] iftud xtatis c-
quis operam dabat. Cyrus
apud Aftyagem anum, puer
equum agere , & conclufas
horto feras iaculo ferire do-
ttus , poftquàm adoleuit,
ant aprum , aut leonern in
fylnis petcbat . fnuenio Troia
Ludicrum à nOblitiliMil pueris
rtpetittun . De Auguflo Sueto-





clarx ftirpis indolem fie no-
tefccre t In hoc ludiero C.
Nonium Afprenatcm lapfu.
debilitaturn , aureo torque
donauit : paffufque eft ip-
him, poilerofque Torquati
ferre cognomen. De Agrip-
pa Pio Lib .43 . Troiam voca
turn ludum per nobiles pue.
ros magnificè exercebat.De
Britannico , & DomitioraCi n






cam pater !' nObilcs equis lu-
dicrum Troiæ mirent, inter
que cos Britannicus Impe-
ratore genitus,& L. Domi -
this adopti one mox in 1m-
penam, cog,nomentum
Ncronis afcitus ; fauor plc-
bis acrior in Dornitiu.m, lo-
co prxfagij acceptus eft.
Erat ludus ?fie prcof#






Hinc magna cura equorurn no-
ta egregie a edorum apucl Prin
cipes.Idem Poeta Libr. 6. re-
ferens Heroes iffdern (hags in








Reg. Lib, 3.Cap. to. Verf. z S.
Educebantur eclat Salomo-
ni de Aegypto, & de Coa-;
neaotiatores claim Rea-is
einebant atquic in hunc
modum curial RegesTIe
braaortam,& Syria: equas ve
unclabAnt.Diptg,,nes Laeriist4
Libr
clis Heraclicies itidem de In




6z Vulgares funt Maro -
ais verjus ,fed,quia ad rem pneci
pui,nonomittendi4 à viTis equis
I omenfumitur bdllifuturi Libr.
3. Anrid.
QzDtuor hic,primum orné,
cquos in gramine vidi
Tondentcs campum latè.
I - dore mualia
Et pater Anehifesibellum
!terra hofpita portas,
-Bello armantur equi ,








Hue trahi poteil actributa, quo
vtitur racitus Libr. de Mori-
bos Germanor. Illini bella-
totem equurn, illarn
tarn , vietricernque
Ignorat nemoequurn Marti ma-
aari foliturn,quùd eLq't animal
brIlicis certaminlbus aptrinn
Plutarchus in Problernat. Ca-
pit 97. Cur Idibtispceem-
bris in curti equoratm !vi7!
aor dexter facer Mar-ti im-
molatur ? Et ponit inter arias.Cap 2.de auo Einpedo.
cau-
eft equals?
6 3 Nazarilis in 13 anegY
ric .ad ConfantinvIn, de 
eiuzfl..
loquens. R	 tuapir ad imita
tionem fuorilexcel lens quç
que natura.C6cinnè.
3. .ffin. ribi Andromache inter
pitira,qua de Afcanio rogat:
Ecquiclin antiquam virtu-
tem . ,, anirnofque
les,
Et pater Aeneas, Sc auunca-
his excitat Heaor?
Scipio in Liciiolibr. 6. Decade
3. Brcuifi ciarn ; vt quem-





plum , expreffam s ad cffigié
vobis reddam.
64. Philtofencx aPs6d Plats
turn in 7. rinurnm o Ad .2 :See.'
Non xtate, veramingenio
adipifcitur fapientia.
Ad banc fintentiam refpexigi
Senecam	 74, iudico.
Qomadmodum ex duo-
bus fapientibus., qui fenior
decefsit, non eft beatior eo,
caias intra, pauciores an-
nos terannata vitals eft.
Eadeni Dia.Cbryfollonn mens,




gligens I feneanstibi nil.pro
deft poteft.
.65 a. An2brc:fiessPfisl.




les anuos veterana quadam
c6tinentia resit,feruorem43-.
virentis corporis incana mo
rum maturitate componit.
D.Tert;ard.Ep1ft.4 z.N e c di -
cirons quainc.undk ; Xtaterll
Dei.gratize prarnatur5,11eut
nee feri;dim muitos videa-
mus iuniorum fuper fenes
intelligere,moribus antiqua
re dies,praueniretépora me
quod atati deefl, c6
penfare virtutibus : -Caftio,
2„2. Multi
iuuenes morum grauitate
maturi funt _.: Hos ens/Ito:its
Sacra Scriptures Series nomi
narOrigen,LTomil.4..in Gencf.
Vndc videtur nomen hoc,
[Se:4(3w1 Saabs, n6 lõgx-
naafis ratione lfed maturiti
tis adferibi.Philo Lib.deA bra
bdni, in fin. Amator autem
prudentiçJapientiazque M-




aujs . Afl clued 
lt1 C4U,	 ! • rentia ætars virtus; ac naafi
•	 -	 beilicofurn 
animal ' tia cognofcitur, fed in diffe
66 Om-
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Audi,Princeps Serenifiime, def titit,qui rnoleflifsimis bellorum
curis difiraeliflumanioribuatu
d#1 debitos perfOluere bonoresnó
recufartit:libet ex multi: ea tan
tion proponere , qua alks baeie-
nus illibata.Eumenius inOratio
ne de Scholis Inflaurandis ad V.
P. Prafidem GaillaiSedenim,
Vir Perfedifsime, inter om
nia,qux virtute Principum,
acfelicitatc recteantur, ant
fleet forraffe alia magnitu-
dine, atone vtilitate potio-
ra,nihil eft tamen admira-




nulli vnquam antehac Prin.
cipes pari cara belli
6c huiafinodi pacis orna-
menta coluerunr.idiuerafsi-
•mus mina ad vtramq; fedi
deflexus eft , difpar natura
mcnrium , difcrepans in
eledione iudicium ipfora
denique vtrifq; Artibus prx
adentium Nurnind diffoni
monitus lhabitufq; fsimi-
les.Q1129 magis horuan no-
ua, &- incredibilis eft virtus,
Sc. humanitas, qui inter tdta
opera bellorum, ad hçe quo
queLitterard exercitiarefpi
ciunt:Vellesus D .Lib . Quip
pe Scipio elegisLiberalia
Studioramomnifq; Dodri-
tag , Sc fautor, Sc admirator
. •
Futc
criptionem Auld Cafsrea Aba-
ai rui Caro li V.femperAugulli,
apud loan.Voertb u [him in P bce
nice,flue Confecratione Augu-
fia: Nunc quotquot fu.nt Au.
læ Proceres ad vial craditx
laudis pulchritudinE fe c(5-
pararunt.Alij cas Artes,que
ad res, ec vfas Politicos pro
ficiunt,prihfciaam ad Rem-
publicam accederent, perdi
dicerar alij alias,qux in me
dijs coctibus regnit, qux ho
minam mentibu.s dominan
tur, Sc in intimos populorii
fenfus pervackiini, fecum in
Regiarn,Sc AUguftum Diui
Patris tui Sehatum
jis deledati sat, qua:
cognationem maximam
Litteris haberent,fignis,fci-
licet,ft antis, Sc. erulitx anti
qui tatis operibus . Qz_orim-
dam rurfus Ars,ac Difciph-
na tanta cft,vr vniu.erfa,quç
ad naturx perfeftionem re-
quiruntur,c6tineat, ac corn
pledatur.Omnes ver6 Diai
Patris tut ad exemplii, ccch
circumvolationes , ac fiJc-
rum , Sc. arcand naturx ca-
put,religiosé ,reuerenterq;
am per xtatein licebat, at-
' t.iserunt.
. 68 Lonsum eifit affirre tau
de:, quis monumenta veterum
ScriptorumPrincipikess imper-
ADVERSARIA







rifsimi adolcfcentis, vel pue
ri potiùs , faut enim fada
cias immortalitatis , 	 non
xtatis . De Pornpeio Plutar-
cbus: In vigore, Sc flore in-
itentutisfenilis clucebat, Sc
Regia maieflos. De Germani
co ()radius Libr. z.de Post. E-
leg. z.
Prxterit ipfe fuos animo
Germanicus anuos.
Cicero de Auguflo Philip.1 4.
Q_LandoquidE virtute fupera
uit xtaté .De Troilo Sopbotles
apud Scholiallem Pindari in Py
tbicis Oda i 4.
Perdidi herarn , qui vir, &-
puer
Puer quidem xtate , vir au-
tem prudentia.
67	 Non	 obfunt Marti
M ufie: qu a in re Excellentium
virorum exempla, inter armo-
rtieniirepittonLitterartim once-
nitates	 amplexantium	 , fibi
Principes proponere debent: De
Epaminosda itiliinus Libr. . 6.
lain Litterarurn fludium,a
Philofophix d.odrina tan-
ta,vt mira.bile videretur, vn
de tam infignis militix fcië . '
tia homini inter Litteras na
to.De Philippa Macedone Age!
lius Lib.9.Cap. 3.1s Philip-
pus, cùm omni ferC tempo
re neootijs belli , 'vidorijf-
que afeas, exacitufque
efICt ,a Liberali tamen Mu-
fa, Sc a Studijs Humanitatis
nunquam abfuit.	 iDe Philo-
pertnene,etfi in miliaa p p .fludio,
& indole propendente , Plutar-
char.	 Philofophorum prx-
cepta , ac monita legebat„
fed non omniiarn 3 coram
dumta xar, ,k 'quibus pro--
greffurnfe ad Virtutem fpe-
rabat fadaram. De Scipione
Villeins Lib.! .Ira eodem tem
pore P. Scipio Aemilianas,
vir auitis v P.Africani, pater-
nuque L. Paulii virtutibus
fimillimus , omnibus.Belli,
ac Too-z doti bus , ing-enij •
que,ac''Studiorum eminen-
tifsimus fxculi fui. De Augu
fie Suetonius in eius Vit. Capit.
'84.Eloquentiam , Studiaq;
Libcralia ab xtate prima-cu
pielè,Sc laboriofffsimè exer-
cuit.Mutinenfi bello intan-
ta mole rerum,& legifre , Sc
fcripfiffe, Sc declarnaffe quo
tidie traditur. Lucanus quoqi
meminit:
Media inter ptrklia
femper	 ._ -	 .







quam hoc Scipione ciegan-
nits intecaalla negotiorany
ono difpun xit;fernper4;aut
belli,aut paca feruijt Arti-
bus fen) per inter . atma , ac
frudia verlatus auf corpus
perieulis, aut animum Dif-
i piinis exercuit.Attfonius
Grztiar.Aaione ad Gratianum
Apra C Ofulatte. T u, Augufle
Venerabilis,difIridus maxi
mo bello, affultantibus tot
minibus Barbarorri, quibus
Dannubli ora prxtexitur,Co




ge ant, DoRISisnortaxque corn-
mercio deleHentur. Matthias
Aggrittius in EpfJ. Principern
decere vigilantem ef; . Nulla
cerfe elegantior,  nulla prx-
flatior laus virisPrincipibus




du Ici cõuidu friaileuian.Pon
tarsus Lib.de Principe : Prima
igitur fpes , qua polliceri de
te populis debes (quad qui.
dem facis)illa fit, v.rdeleda
ri te prxftatifsimorú homi-
num confuetudine
0 cmod cementes fpera-
brit faturum te cum, in quo




maiorem quis virtutis opi-
ni onem pra,bucrit , hoc Hid
in honore majore habcri abs
te cognouerint	 Admittat
Prineeps Litteratas ad Cri(ilio,
& Tæ,& rarum
quad de Seutro affrmat Lampri
dius: Fisit liii confuetudo,vt
fi de Iure , aut de negotijs
tradarer fobs dodos , &
diflerfos adhiberet ; fi vac')
de Re Militari , milites ve-
teres,& feues benemeritos,
& locomm peritos, ac bel-
lorum,& cailrorum; &. ()m-
iles Litteratos , &_ maximè
cos,qui Hifloriam norant:
re.quirens , quid in talibus
caufis , quales in difcepta-
tione verfabantur, , veteres
Imperatores , vel Romani,
vel exterarum gentium fe.
t:Multurn tribuit ifie no
Jira generi, nec minus Adria-
M41 ) Q4s.i Cùrn iudicaret, t tfl e
Spartiano,in Confilio habuit
non amicos fuos,aut comi-.
tes foliim, fed Iurif-Confut-
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I
cArotnje rut tiatantdioe'mnib: isi:eismfenlleocrts;sum_
rtc:intelligo quiiloquar : Caf-
fiadoras Libr. g • - Epiflol. i 2.•
i-a.riaitriEleilfre
ecdrPei ecr ruafineulauicompletamle :in  qnue 	
c
madmo
dumn digerido virum mag-
nificum Patritium Armataz
Reipublicx	 parti	 prouidi-
mils 1• ira. & -de facianda ei
Litterarum peritifsimo eõ-
Cahn:1as .	 Deeet enim tri-
datores habere	 dadifsi--
mos, quibus patellas turn-
ma committifur.
69	 9.44.antani Pradentia af
ferat Principibus . Geograpbia,
Chorographi4, & rópographia,
quontum experimintiad res ci-
uilel,a4 bellarsensgerendori7 op-
portan.4 sus ,a3 commerria ;ne,7
di,clall'efque mittendas ; ducen
dos ,& deducendos exercitus,cx
ternas Prossincias adeandas,&
fish isegondos Ifisaique tuind Is ne-
rno,vel mediocriter iit Dogri-
nix Politic:, verfstas ignorabis.
A Irfoyfè quidem Populi diletii
Principe, atque Discriore vera
Geographiæ fundamenta iaccia
demonftrauit Anton. Pofiain.
Li 	 2. .Bibliotbec. Selecric Cap.
s. Cisinque Salomon a Dea eni-
xè poguiaret Lib. 3 . Reg. Cap.
3 .?r.9 .earumfolummodo Ar •
tiamperitiam,qux ad ben? mo-
derandam Rempablicam pert; •
nent , vt tenent Abulenf. in 3 .1
Reg.Cap.3. Quail. r 0. Perer.
Lib.s.in Genef.Qlfl.4. (quo-
rum opimo roboratur auaorita-
teR eginmg.epli rc iinDe.occri:pr .isi Li si iblGr.e30g. draeA
pbiam quo que dissinitas illi con
cefom,tornquam pablica Guber
nationi ne cep riam , conuinci-
tur exCap.7 .S apient .Verf. 1 7.
Ipfe dolt mihi horarn,que
funt,Scientiam	 veram , Vt
fciam dirnofitionem Orbisr
terraram . D fuid hoc Iladium
commendauit Romano 1-' .. Con.
fiantintis	 Porpbyrcgenitus fin-
perator,in Promm. Lib .de Ad-
minifirand. 1 mpe r. E cc e, ex-
pono tibi dodrinam , vti
ei l ls viii, dt cognitione pen.-
Vas, circa ea (lux confulto 1
optima , & public	 vtiiia 1
fant,ne erres.Prialimi, .qux
gens in qua re adiuuareRo-
manos pofsit,aut lazdere:itd
qualis , ac quomodo vna-
quxquic , & a quibus pofsit
bello infeitari , atque labia-
gari. Deinde de infatiabili
ipfarum auaritia,Sc qux pre
ter rationem accipere poilu
'lent.Poilea etiam de aliar








tes acciderint , &c.
7 0 D. Cyrillus .Alexan-
drinus in Princ.Libr. aduerfus
fulianii, ad Augullifsimum
peratorem neodofium If. I o-i-
tur,6 Theodofi , Rex Clari-




tia iure honoratur ,noftri,
qui diuino fungimur Sacer-
dotio , muneris fuerir , of-




Profefsionern T beoretica heir
prudentia parti conuenire,mul-
tis ism probanimus in P,rocemio
Commentark Nofiri ad Prole-
Own !Uri; Hifpania Septem-
Partiti.Tamé qua ibi diximus
ex eopojimt ampliits
quc)d AntiquitatisStudiii in Li
bris lieris commendation rip:ni-
mbi,: ,vtpote Profefribus necefa
rium:Iuflinian.in 1.1. Wit .de
refiam.Ordinl Sed vt nihil
Anti quitatis ignoretur. Porn
pan. in L. 2.D .cle Orisfur.Ne
ceifariam ita que nobis vide
tut imprinais rpfius La's Ori
ginem,atque procelfum dc-
mõftra re.Similiter in L.rnic.
Ø.E1 dien tripliei.C.deCadue.
tol lend. At qui multi funt ,qui
Humaniorem Doarinam pror-
.1à.f reciunt,quafi nibs/ ad
Trudéti:á conducatRerri Antigua
rum notitia.Audiant ij Impera-
toreno in L. Scirnus 22. if. Sed
quia vel vana,C. de fure delibe-
rand. ibi:Ne quis nos putaue
rit Antiquitatis clic penitus
contemptores.Q4,1afi bit- nota
efit aliena omnint ab co qui fu
raferibit,autpropetur.Arcba-
dius,& Honorius A.A.in L. Te
fiamenta IS. C. de refl.:must.
M os namque retinendus eft
' fidelifsimx,Vetuflatis.Etpaf
Jim illaiortnn optnationes feeiá -
tar tam lure.Cojiilci,qudmPrin
elpes.Caiies in L. Ilia intlitu-
tio 32. D. de Haredibus
tuend. Satis conflanter Ve-
teres decreuerontimpp.Dio-
claianui Maxtrnianus in
L.guoties 3.0 de Donationib.
qua 'jib mod° : Veteris luris,
auetoritate refcripturn ea,
&c. Concordat Alexand.
in L.Libera z. C.de Inutilib.
Stipulation. Stripfimus bac ad-
uerfu s cos , qui In Litterarum
delicias petulantifsimè de-
ba.cchantur , vt cum Buclao
loquar in Not. ad L. I. D. de
Contrabend. Emption. Qsaibul
etiam do Agell# locum,qui Lib.
6-Noti.4ttic • Cap. 5. Alpha-
num 1.C.ab hoc Studio laudas.
Alphxnus Iure-Confultus
Semi) Sulpitii difcipialus, re
rum que Antiqu arum non in
cu-
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ris, fed ctiam de SçcuIari,
bus Libris affumit tearmo-
n ium.D.Hieronymus EpOol:
84. Q. 9d autcm quzris in
calce Epittolx tux-( refiribit
Magno Oratori Romano) cur
in Opurculis noftris Sxcula-
rium Litterarum interdiim
ponanaus exempla,& cando
rem Ecclefix Ethnicord for
dibus pollua mus rrefp6fum
breuiter habero .Nunquam
hoc queereres , nifi te totum
Tullius poisideret, fi Scrip,
turasSandas legeres,i1 Inter.
pretes car= , omiffo Vol-
catio,euolueres. Outs enim
nefciat, & in Moyfe, 6-c in
Vrophetarum Voluminir.
bus quxdam affurnpta de,
Gentilium Libris , Sa-
lomonem Philofophis Ty,
ri, , ek nonnulla propofuif-
fe , aliqua refpondif,
fe ? Poji qua Sancqus Do-
elor vbi plerofque comme-
morauit Seriptores grau ¡fi-
mes 9 qui ante ilium ad ¡If,
lu.figranda diuina arcana Pro .
fanis Litteris vies funs , vt
Grigenes , Clemens Alexan-
drine:, Hyppolitut Eufeb
Ernifinus Cafarienfis,at-
que alg inflameni , quorum Ope
rafeleilifsimisEruditionis fio-
ribas referta funt dubiungit,
omnes in tantum Philo
tophorum Dot-trims, argue
Sen-
curiofus. Nee veredidia impe
.. dior,qutuninus adducam Grego
riam Lopez ,qui in. L. 4.. Tit.
14. Part. 7. Glof T. Alberi-
cum appellat Eidelem 0 bfer-
uatorem Antiquitatis . Hac
de Stientia C ilalt: Sed nee S a-
crorum Canonurn lerlioni man.
cipati Hurvanaril Litteraruno
tones dedignenturiexiiiiniantes.
eiufmodi negotium nibil profice-
. re,indi , numque efi , quad S a-
cris Traii. tionibus cownifiea-1
tus. HO! iberat ab omni metu
Venerabilii Beda in Canon. 8.
7. DYlintlion. Turbat acu-
men legentium , ex deficere
cogit,-qui cos a legenelis Sæ
cularib,,Littetis omninõ
aeitimat ,prohibendos , in quit
bus fi qua inuenta flint vii-
lia, quafi fua fumere licet.
Alioquin nee 4vioyfes ,neg.
Daniel Sapientia 1 vel Lit
-teris Aegyptiarum pateren,
tar cradiri , quorum tartf'ea-
fuperftitiones,fiyrnil, &den-
cias horrebant.Necipfe -Ma
gifler Gentium aliquot, vex..
fus Poëtarum fuis, vel fcrip
tis indidiffet , vel didis'.0-
rigenes Homilia 3 1, in Lu-
catn..(11.conodo autern Dia-
bolus per oceafionem tem-
pram de Seripturis loqui-
tar 9 fiC è contrario Paulus
pro vtilitate corum,qui au-
diunt,non folhin de Scriptu,
Principibus placuifle vi.
ris non vitima laus eft.
Eurnenius in Oration.dt Scbol.
11/1aurand. in fine Siqui--
dem maximus ac pznè
folus frudus eft reda cu-
pientium , vt voluntas co-









Libros, Vt nefcias quid in
illis primtim admirani de-
beas , Eruditioncm Sxculi,
anScientiamScriptutarum.
Pari filo Diu. Augaflin. Lib.
2 4e Doarin. Cbrillian. paulô
antrflnent. Nam quid aliad
feccrunt multi boni Fide-
les .noftri ?	 Nonne afpici--
mus quanto auro,& aren-
to ,	 & vefte fuffarcinatus
exierit de Aegypto Cypria-
nus DoEtor fuauifsimus , &
Martyr bcatifsimus? Quan-
to Ladantius ? Q1.9nto Vi-
Etorinus „ Optatus , 	 Hila-
rius ? Vt de vluis taceam:
Qanto innumcrabilesGrx-
ci? Qzód prior ipfe fisielifsi-
mus Dei famulus Movies
fecerat , de	 quo . fcriptuni
eft , Qaód eruditas fuerit
otnni Sqlenna Ag,yptio ;
ram .	 Veniamus ad Praxeos
ininsenfurn Mare: an patital
•	 quandoque fiueritati 	 Forenfl n
aliquid cornitatis ex Hurnanis
Litteris petition adrnifceri?Ref




Non tantina trepidos vt
tueare reos.
Apt roannesParladorius Lib.
i .Rer.Q2otidianar. Capita !.
Num. '. . Neque enim votam
1
'
operam in componendis li-
bellis,inqueiudiciortim ob-
feruationibus perfcrutandis
ponere debemus : fed funt,
mihi crede , nonnunquam
altiins fpiritus attollendi, &
cuiufque rei, vet difficilli-
inx inucitiganda ratio.
72	 Manus enim cft,ftri-
bents	 Seneca Libr. 3.	 de Re-
nefle. CaP.1 9. quod quit qut
dcdit, dint illi liceret, & nõ
dare.Et vtferipfit Papinian.in
L.rnarn ex familia 69.§ Si de
Falcidia.D.de Legat. 2. Non
enim facultas neceffarix ele
Etionis proprix liberalitans
bcneficiran eft. Q2jd enim
eft , quòd dc fuo vide atur
reliquiffe,qui quod reliquit,
omnino reddere debuit?
73	 Salluff iPs	 in	 Oration.
ad Cafarem ; Equidem milli
decretam eft , nihil tam ex
alto repenti potiè 9 quod nô
cogitanti tibi	 in	 promptu
fit.Flau.Kgetia) in PrOhg. ad
Libros de Re Militari,ad 174Y
tinianurn : De deleau igitur;
argue exercitatione tyronfa,
per quofdarn gradus, & tini
los antiquara confuetudinE
conamur oftendcre : Non
quod tibi, Imperator Intii
Etc ; ifta vidcantur incogni-
ta..
74. Horatius Zib. I. Bpi)?.












FVNDAC ION DE LERIDA




-de Cathalufia once Ciuda-
des,dos mill trecientas i fe-
tenta j cinco poblaciones
Menores, vna Silla Archie-
pircopal•ocho Eplkopales , treinta mill
Templos, vn Tribunal dc la Inquificion
Santa,ficte Vniuerfidades , donde publi-
camente fe enfeiian todas Sciencias/ tre
ce Eortaleps: lo - qua.1 fepucbl a dc feif-
cientas rnll perfonas. Entre las Ciuda-
des de rnasnombre,es vna L ERIDA,decu-
ia Fundacion , i Origen alcanyarnos no-
eicias tan obfcuras, que ni la leccion de
Efcritores antiguos/6 modernos,que to-
can en coras de Nueftra Ef-paiia parece
fafficientepara aclararlasiprincipotmen-
te quandodeftos mí finos, vnos paffaron
en filencio la que lion 5 i ()Eros que entra-
























uca à alleucraciones poco fundadas. De
los vltimos juzgo que es luau Obifpo de
Giromi, 3 que mouido fegun fe collige,
del nombre I_LERD.A tan folamente, dice)
haberla dado principio Ics habitadores
de la Region , que con propriedad fe lla-
ma Illyris,que eitencliendofe F or la parte
dieftra del Mar Adriat ico,fe termina con
Ia iCtria, My ilia Superior, icon la porcion
de Macedonia, que cae junto del dicho
Mar. 4 Vrbern , efcriuc,itidem conüru-
xerunt Jí1rici ,qui Achxifunt apud
nos hodierno idiomate Sclationes dicun-
tur,qux apud amnern Sicorim fita , flar
ecrum proprix regionis, agrum valde fer-
tilemf)rtit . Hanc ì propri4 gen-
us cognomine nominaucrunt herdam.
Illyrici enim Dalmatix contut flint
fecundum Claudium Ptolemxurn (.5‘
oram Adriatici finus obtinent , qui ho-
die Sclauones appdlantur. Licet enimvni
uerpGrxcia,maximèque eaquee ad Pon-
turn 0 Propontidem[Pecrfat Illyris appel
letup' Illyrici tan2en fpeciali -ks aptellan.-
tur , qui oram eAdriatici finui
tant ficundum Claudiwn Pm- lemewm.
























nutro affumpto,esdigno de reparo vn
graue error,coniquct mpieça fu opinion
el Gerundenfe ,del qual puede inferidep
quan remoto efluuo de la vercladcn lo
principal.Suppone , que los illy riccs fon
los proprios sque los Acheos,propoficion
que en reaa Gcographia no es pofsible
verificarfe , pues con fia,fer Ach aia Re-
gion,cuios.fincs fon For la parte Septen-
trional Thefralia junto al rio Sperchio,
feno Maliaco,i monte Oeto 5 por el Oc-
cafo el Rio Acheloo que con la ribera
contrariaremata a Epiropor el Oriente,
con alguni inclinacion al Norte, cl Mar
Egeo hafta cl promontorio Sunio 5 por
Medio. Dia el Peloponnefo oi Merca,
que fe diuide della con el Ifthrno Corin-
thiaco. 5 Tara es la que latifsirnamente
llama Achaia Ptolemeo , 6 porque fi fe
habla de la Prouincia que primero tuuo
elle nornbre,i tiene tarnbien el de Hellas,
i Grecia,fegun aduierrf Plinio, 7 viene a
eflar dentro del mifrno Peloponnefo , fi.
tio tan apartado del Illyrico que no re-
quiere probança alguna fu dittancia . I
aun concediendole , quc llame Acheos,














que los Peloponnefiacos, a los quales
eftendio por las caufas que eh Poly-
bio) 8 ) a los que habitaban en Hellas , o
en Grecia, como fon afsimiano Paifes
diftineteos Illyris,i Achaia la Maior, con-
forme fe prueua de fus limites fobredi-
chos, queda euidente la ignorancia del
Aud-or.Ni esmenor la que cornrnette en
affirmar que los Illyricos fon contiguos
a Dalmacia,valiendote de la autoridad
de Prolemeo,que con diftinccion nos da
a entender, 9 repartirfe el Illyrico en Dal
rnacia,i Liburnia i efla fue la diuiflon
lue hicieron los Antiguos: "con que los
' Dalmatas no fe-han de reputar por diner
fos a los Illyricos , fiendo parte finia.
Conuencido en dos ierros en materia
tan manifieíta,nofcrt mui difficil arguir
de fallos los principios que fefiala a
L ER ID A n fiCild0 tan ardua fu auerigua
cion.Para fundar la Ciudad eRos Eftran-
geros,era precifo que aportaffen a nuef-
ttas plaias : pero no ai Efcritor give fe a-
cuerde de fu venida ni dè indicios, para
que tal. nauegacion fe conjeture, fiendo
afsi,que las de otras gentes ,,o.le expref-
fa n,o fe apuntan en I6aibrds'.de la An.. •
o
Cluuerut
Lib. 4 . In.
rrodua.
G ograph.
• Cap. 4 Ho
die in Scla
uomi,Dal
















tiguedad.Sin duda,m,eparece,que le mo-
uieron al Obifpo dc uirona dos raçones
juntas paraclecirlo:la primera,la natural
propenfion ,con que los del Illyricoexer
citaron la py ratica 3 1 afsi efcriue Magi.
no " dellos:IncoLt ohm ex pyrattca ,(53
rapinis vioebant quos Liutus gentes vo-
cat feras , magna ex parte latrocintjs
maritirnis infames.1 Philippe Cluuero:
yricorum gens fira juit,atrox,e' latro-
chqsRyratieaque infa. mis.De donde pro-
nino,que fucilen mui temidos en la mar:
i por efto ciagerando Tito Liuio 13 las
caufas del-Triumpho de Lucio Anicio,
dice:Perdornuerat intra pumas dies ter-
ra,maripe,ferocem,locifque munitisfre.
tam gentem illyrtorum. Mas no es argu.,
mento confiderable para affegurar la
fundacion de LERIDA, que fueifen po-.
derolos , i dieftros en la mar ,pues fi note
fabrica otro,e1 milmo pudieramos lacar
para darlos por Colonos dc todas las on
lias del Mediterraneo.Pudo fer la fegun-
da raçon,el nombre I L ERD A ,corrupto
de Illyrida: pero vitra de fer fruftranea
conjetura la que fe toma fobo dc la ferne-















vno fe cfcriue con L duplicada, i el otro
fimple,conforme demucftra la obferuan
cia de los Poetas, 14 aunque no lo aduir-
tiera Garcia de Loaifa 15 Baftantes cut-
dencias parecian las que he propuefto,pa
ra que qualquiera conociera fer diaina-,
toria la opinion:mas tambien fe Ilega la
In	 all" ridad de Ludouico Nonio fiu-z6	 Sua	 e
Hirea 'na , ius vrbis originem Joannes Gyundenfis
CaP.84. Epircopus Libr. z. ad Iltyricos refert ,fatis
herculi remotèa more luo,ineptè.













les, attribuien efla Ciudad a los
Troianos,fundandofe en vn lugar obfeu
ro de Stephan° Bizantino. Juan V aireo
cs vno dellos,quando dize: i herdam quo
que Stephanus de Vrbi bus adTroianos au
¿fares referre videtur ,quod IleusTroia-
nis Apollo dicatur Nonio 1 fie contenta
con referirlos,fin declarar fu fentimien-
x ‘ to
co. Nonnulli ex Stephan: Byz,antini obl-
curls verbis ad Troianos referunt quo' d
addat,ileus autemTroianis
Las palabras enteras del Audor
Griego (que ni cri etc lugar,ni en todos
los demas de la Obra prefente fe han
puel-co en fia lengua poria falta de chara-
deres) Con lasfiguientes.fierd.s, Vrbs [uf
pnix adPyrenxum.Ctuisdierdites ¡leus
eAplio kciturTroianis. I para percibir
fu tegitimo fentido , fe ha de fupponcr,
que aunque .6 vitima claulula parece
fragmenrofuclto,por eftar independen-
te de lo dernas,no lo es,fino cftilo ,que ca
fi fiempre obccrui Stephano , hablando
de otras muchas Ciudades ( ma iormente
quando no fon mui celebradas) con la
mifma conCifion: fi bien dc luego noie
comprehende la fentencia , reparando
con atrencion,entenderemos lo que qui
fu lignificar. Dice que I lerda es pobla-
cion de Efparía,cerca del Pyrcneo : pone
defpues el Gentilicio : i como en lo ma s
defle Libro procedc Gram maticalmen-
te,vA luego a bufcar la Ery mologia, que
es immediata la noticia del Lugar dc -









tis de la Fa
'Ina V C.
vidimus.
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ca-
cada pallo. Profigue,pues,que Apollo fe
Ilam6 ¡leus entre los Troianos, corno
dixera,derivade herda de lieubappellido
que tuuo efle Dios en la Nacion dicha:
con que prefupponchaberladado el nom
bre los Troianos mifrnos, i por cl confi-
guiente el origen. Illuarafe lo que dice
Stephan°, ia que flocon Adoridad ex-
preffa de Efcritor antiguo, que efcriva
fer la que bufcarnos Fundacion de gente
Troiana,a lo menos con las certeças que
tenemos,de que abrafada laCiudad,def-
pues de varias nauegaciones , afsi vence-
dores,cornovencidos,ilegaron halla Ef.
pafia.Affirmanlo muchos de nuefiros Ef-
critores,corno Vaffeo, 4 Bernal do Aldre
te, Don Thomas Tamaio, 6 i el Dodor
Carrillo, quelo tornan de los que en cof
fas tan de atras tienen voto. Ornittiendo
lasperegrinaciones, i naufragios de los
Griegos,digo,que Silio ltalico 8 fc acuer
da delta venida de los Troianos:
Et quos nunc Grauios vialato nomine
graiurn
nexmifiredomus.
luntafe la grauedad de Strab4 , 9 que





























los Elyfios en lasRegionesTartefsiacas,i-.
jut-Iran-write Pluton Dios dc la riqueça,
dice:Etenim Hercutis	 Phcenicum ex-
peditio htic pro- grefira fignificauit Ho me_
ro ,opes,(51O cordiamhominum ita enim
in potefiatem Phznicum venerunt,vt ple-
rxqueTurditanixvrbes ,(5 vicinix ab his
nunc habit entur. Vyfis quoque expeditio
hucvrpieprogrefi,(5 aliorum ' pi e be
lo TroianocUm euaftffent ) non rnin.ksTro
iæ v,:cl-ores,quarn vic7os infefiarunt .Proin
Homerus cìn fciret butufinodi expedi-
tiones-vItima Hirpanix attigiP,E5 eo- rum
locorum opulentiam,atque alia boria)Phce
nicibus indicantibus, cognoutIet Tio-
rum ré ci es C4mPum Elyfig il2 fin Xit. Al-
can0 pues Hornero,fiente Strabon, que
Griegos, iTroianos llegaron àlas Cof,
ras de Efpafia:i jantando la relaciOn'que
pado tener de la expedicion' Phcnicia,
que publicaria la fertilidad theforos
de la Bethica,pufb en elle lugar los Ely-
fios, i fingi6 Fab:11ofamente baxar
llos,los .que de verdad vinieron à Efpatia.
Empero fi :parece que ello vitimo no' lb
d:clara con , exprefsion aqui, fuera .de
que el lent ido bien ponderado lo dernuef
M z	 tra
tra, el mifrno Audor le fe explica en otra
.parte,dondc affirma,que la opinion, i fa-
ma que dexaron entre los Mortales,Bac-
cho;Hercules,i otros de haber dekendi-
do à los fitios Infernales, no nacià de o-
tra caufa,que las naucgacioncs que hicie
ron tan largas á partes remotifsimas del
Mundo3etto es,à Efparia,termino enton
ces delOrbe conocidolin de qs loquttur,
procede contra Eratofthenes,quorurn ad
nos perlat a eštmemoria,cquidem nihilve -
rear diceenantiquoslonsiora terra, ma-
rique confictPitiner.o,qum polieros;
guidera Hisriorys fidei habrnda eit .Terhi-
bentur enimTae ebus)Hercules ,E5 ipfe la-
fin ,tion ab Homero commemorati Vlyf-
fis,f5 .Menelaus(Theirekim quo que, ei Pi
rit boum prcbabile eji)proptere quM Ion-
ginquas ficerint expeditiones , banc de fe
opinionem in Animis bominum
qud ad InferosdefCenderint . A fs i que los
Heroes que llegaron à..nuetiras tierras,a1
cançaron voz :de haber vifitado los Ely-
fros-Campos,Aduicao aQ.ra en que Stra-
bon " poco defpuo ponei Eneas„, Ante-'
nor,i1os Henct (Act igd .A .gta4O Con los







bre:en que parece dá à entender fu veni-
da à Efpaila;reparo que fi fe funda en al-
gunas conjeturas,dará camino mui baf-
tante vara afsignar probablemente cl
principal fundador de LE RI D A:A'neam
vioque 0.4ntenorern2(5' Henet os ,at que in
vniuerfiem"eos bello Troiano per to-
turn Or bem terrarum difperfi vagatique
flint ,xquurn ešl inter prifcos recenferi . I
tin duda que conociendo cl Principe de
los Poetas Latinos " fer cierta efta jor-
nadade Encas, no la refiriò Hitiorica-
mente,fino dcbaxo de las ficciones My-
thologicas,figuiendo en todo à fu decha
do Hocriera,que v sò ciel rnifrno \Tao en
la de Menelao,que predice Proche(). ' 3 I
fe apoia trias con cl cõmun fentir de los
Audores Hurnanos , que tienen haber
hablado los Efcritores Antiguos de los
Elytios, con refpefto á las partes de An-
dalucia:porque fin el Dodifsimo Home-
ro , explicado en la forma que he dicho
por Strabon, lo efcriuen Pofidonio ,
quien refiere Ludouico Celio: 14 i Ifa-
cio citado por Natal Conde," de los
quales lo tomaron los Criticos Moder-












































ellos Eneas,parece denotar fu peregr ina-
ciõ en Efparia:maiormente auido cl exE
piar Griego,de quiE torno lajFabula,pro
cede en ella con cae intentodegun los lu
gares del Geographo,que conducen ma-
rauillofamente,afsi para lo principal que
fe propufieron, como para entEder la me
te dc Virgilio:cuias defcripciones dettos
Campos fon tan adequadas a las ameni-
dades,i temple de Cielo, de que goyan
las tierras Bethicas hacia la pane del
Occeano,donde los fituan,que CI nos pu-
fieramos à conferir lo que en eito ai,que-
dara por indubitable el pretexto del Poe
ta.
Tenemos ia que L RID A recibiefre
fu origen de los Troianos , fegun Ste-
phan° 5 i con lo que acabarnos de anuo-
tar, no feria,a rui juizio arrojo grande
affirrnar que fueffe Eneas fu Funda,
dor. Mueueme a eao,defpues de fuppo-
nerle en Efparia i el nombre que fe pufo
a la Ciudad, originado del dc Apollo,
lieus 3 el qual, corno jo creo, produxo-
tambien el (le Ilion, propriá de Troia fi
ia no fueffe cl de Helios, que por fer de,
vn fignificado , pára en lo mifmo.
fi lo fiente el Padre Cerda:"Conflans e
mnium rententia vrbem ilium didam
fie ab ¡lo Rege Troianorum. Sed nefeio
qua ratione arridet,vt dida exiflimetur
ab Sole, qui Growls Helios. De modo que
citando. en Efparia Encas, Cabeça prin-
cipal de las, reliquias de aquel excidiop.
ninguno ck los Troianos fundara
blacion y que no fuera el,imponiendola
nombre femejante ai que tuuo la de
Patria 5 i mas como dice Q._Fabio Pi-
dor : Denominare, aut imponere sen-
tabus,,0 lacis noua nomina tøn .Regum,
Ducanique ius eft. I es mui conforme
a buena ray:in que habiendo edificado
en el tiempo.de fus, trabajosa i caminos
peligrofos el Pueblo Erion de fu ncm-
bre enThracia,cornodi a entender Am-
miano Marcellino, ife faca dc Plinio:
ia Erija en Macedonia , de quien fe a-
cuerda Liuio:" i defpues a Fergornea
en Creta,con attencion al renombre an-
tiguo de los Muros i Palacios de Troia,
como fe en V irgilio: " fundaffe al
fin en Efparia vn lugar parecido
cl nombre a Ilion que es auerigua--






















porque Troia fignific6 toda la Prouin-
2 4 Strabo 1 cia, "i Pergama los Palacios,i Muros.
LiTiobm. le3r.ot.z Bien que fiend° e.ao afsi , podrà preg,fitar
alquno,que fea la caufa dc que guardaffc
Seruius
in L. Aen. Eneas el appellido proprio de fu Patria,pa
ra efla editicacion de Efpafia 3 en que es
precifo fe alentaffen todos los que le fe-
guian,con cl goço excefsiuo dc las dui-
ces memorias dc Ilion : Pues vemos que
quando fundò Pergarnea , aun con no
tener el nombre primitiuo, fire tan fin-
gular la alegria dc los Troianos , que los
inducia a amar lasnueuas habitaciones,
como fi fueran las originales:fegun lo re-
ficre Encas en Virgilio: "




Opponefe otra no menor difficultactco-
mo tan facilmente pudo cita gente fal.-
car en Efpaiia,i citando cri las partes de
Andalucia,como acluertimos , atrancfar
lo Mediterraneo,i penctrarhailael terri-
torio de Cathaluña ? Siendo la preuer“










mur limitado,à que fe junta el dcfalien-
to de vencidos:todo lo qual fe hallaria al
contrario en losNueftros,ia por fer la Re
gion tan pobladas i numerofa , ia por el
celebradavalor dc fus Naturales • que
parece irnpofsible concedieffen intro tan
liano,i fitio para fundar : Reparo que en
Otro c2fo hiço el accent() Poeta Baptifla
Mantuano 5 27 que para introducir a los La
cones en Efpaiia,aduirti6primero, que fe I
hallaba en aquella façonfmRci , i fus ha-
bitadorespaCificos,ponderando lo fgu.
do por extraordioario:	 l
----Tuin Revin Hirpania nullum
Fortè habmit:gentes sa libertate trahe-





Vnasiotra dada queda . diffuelta, fi fe no-
taque en elks viajes fiempre Eaeas, i fus
compañeros proc.urarian aportar à tie-
rras de amigoso parlentes:bien fe vê qu5
do llegó a Thracia: ig
N	 Thra-
' :8 L1'1. t•
Aen.Ihrf.





TbrAce$ arant34cri quondam regnata
Lycuri
Hofpitium antiquum Troix , foqque
Tenates,
Dim; fortunafuit :feror hoc, (5 littore
curuo
Mceni pri ma loco,
Grangeaban concito fer admitidos fin
repugnancia , con que podian libremen-
te fundar en que viuir.l. fi profeguian con
tat intento fuspelig-rofas nauegaciones,a
que puertospudieron llegar con mas fe-
guridad que a los dc Efpaiia,por la raçon
del an:iquifsimo parenteko ? En que
Pais con mas juila caufa debieron cdifi-
Caià1'LL. tD ik:Amcn-ioria , 6 imitac ion
de la Corte dclikeino Troiano, que en a-
quel dc donde falicron fus primeros Po-
bladorcs?Pende la probaça deita migra-
ció de los Efpaiioles en Phrygia,de laHif
tona de Dardano,tan varia en los Audo-
res.,q ado cierta,cla muchos indicios dc
fabutofa.Mas clexado lo CI no importa
nueftro propofito,digo,Ci eilevalerofoCa-
piti,nieto de Arbnte Rei de Efpafia,def-
pues de los infinitos trabajos q padeci6
en Italia,por las fangriaas guerras 4 tu-
UO
uo 63 fu tio Siculo, vino aparar en Afia,
deide dio principio a Ilion,fegfi dicen Phi .)
IiitioSyracuÍanO 1B0f0. 3° AcornL
pafiaronle Efpafíoles, corno auerigua el
Padre Pineda:llamabanfe eftos Brigos,
i mudando las letras conforme à la pro-
nunciacion de la tie rra,la pulieron nom-
bre de Phrygia afsi lo prueba crudica.--
mente el Door Gregorio Lopez Made
ra.‘“ Acreditan efla Doftrina,i junta-DE -
re recfbendella fu'dcbida irìclligêcia Eu
febio Cefarienfe, 33 en quanto affirma ,
el nombre de Phrygia començà clap. ties
que Dardano edifice) a Troia: Plinio, 34
refiere de otros Audores , haber venido
los Colonos de Phrygia defile lzs par
code •Europa finalmente Strabon , 3
que del todo confirma lo quedecimos,a-
poiando que los Phryges de la Thracia,
fellamaron primero Briges:que a mi
fuel-on en Efpafia los que oi fe nombran
Caftellanos Biejos , de donde les pro-
uino el nombre, como quieren algu-
nos; 3 ' por eito Alexio Variegas 37 con
bartantesfundamentos dá titulo de Bri -
gia àeaRegion. Otros clán differen-


































que deduxo Colonias en aquella Tierra
nue ro Rei Brigo pero aunque es mas
cierto lo que hemos m ido, tarnbien de
eflo fegundo fe conuence loque intenta-.
mos probar :i conferia opinion menos
valida,fi fe reparan lasponderaciones del
Padre Mariana, 3 ' tiene raones muchas
que la apadrinen. No ¿culo nferir las
palabras de Nueflro antiguo Amigo el
Mae aro Alphonfo Sanc hez :la Incertum
pre ere.i mthividetur ,Bristam Htfpania
Regent Colonias in Afiama qua,(5 111i pa
trtafuerat origo, deduxiffe : 6 Brigiam
(cui media in afpiratarn mut at a,Thrygia
nomen eft fallum)appellaffe yegionem t5
ex hisTroianum Imperium coriZtom .
I uego:Nonfumus tam proterui, perti-
naciter contendamus,hoc neque fuiffe, ne-
que e potuiffe:nammultis probari pot eft
Hi/francs Phrygtam condidiffe.
Recibirian benignamente todos a
los Troianos con fu Heroe acordando-
fe de tan conjunto,i viejo parentefco
feruado en las memorias por tradiciones
continuadas:permittirianles elegir lugar
para fu fundaciomi prefumo , por lo que













que huuo cfpecial caufa para que efco-
gieffen el fitio que oi tittle ifiempre tu-
uo LERID A.CORUmbre.fuc de_ muchas
gentes,que perdian fu Patria,i percgrinã.
do paraban en NacioncsEftrangeras,ob
feruar en la Funelacion de las Ciudades
nueua& la forma que tuuieron aquellas
en que nacieron:Colicitandoparaello las
corninodidades del lugar. Mas cuidado-
lamente y faron &fro los Troianos, pro-
curando confuelos de fu quema laftimo-
fa . Es lugar illuflre para probarlo el de
Lycophron, 43 que contando fus errores




N6 es menos claro elde V irgilio: 41 adon
de aportando Encas .à Buthroto , con las
noticias de que Heleno hijo de Priam°,
callado ia con Andromache,viuda de He
aor,reinaba en parte de Epiro,halló que
habian edificado otranueua Troia:
Trocedo0 paruamTroiarn,fimulata,
que magnis










Mucha conueniencia tiene Lerida con
la difpoficion antigua dc Troia, fi bien fe
repara.Ella entre dos rios Segre,iCinga:
á Troia rodeaban Xanthus,i Sin-wens:co
mo dice Diony {1° 4' en fu delincacion.
Xant hum latèfluent ern ,f5 Idaum
Simoent em.
Si aueriguamos el fitio de Troia, efluuo
en la falda del monte Ida,o en fusvItimas
cueffas,dernanera que aunque cala a los
pies de la mõtaria,quedaba en lugar emi-
nentc:afsi entiEdo al mifrno Dionyfio: 43
Ad occafiim autem cernes
e4 lteram,qugfit a eitfubter diuinxpe-
deS Idx;
Trotam ruentofiim fub lateribus ha-
-bens.
Lo mifmo fc v en LERIDA, que edifi-
cada en vnacuefla, fube haffa quedar el
Caftillo en lo fuperior , como Troia de
cuia Fortalqa lo dA a entendcr Virgi-
lio: 44
Cxfisfitmmx cuRodibus
















NOT IC LAS DE LERIDA.
No allatura exitiumcircumdedit ex-
afar» Ilion.
Con cati cl mifmo epithet° fignific6 Lu-
cano 46 lade L E RI ID A:,
Celfam Petreitts llerdam
Ouid io 47 de Troia:,
ViMue	 intrata eli 4tæ tibi curia
Tr oix.
Lucano 43 CICL E RI D A:
Altteque ad mania rurfus
dæ
In te ndere _fop . —7---
Corone etc difcurfo vn reparo curiõro:.
que afsi como la muralla de LERip
(que en quanto al arnbito fue fie mpre
na) la con[lifuie en forma pyramidal,
del rnifmo modo podemos affirmar que
eftuuieffe difpuefta Troia, corn° infiero
de'Baffo Lo1li° 49 Epigrammatario Grie
go,que por efto la llarn6 Torre:
Feliciter pert TurrisTroiana:bxeenim
in arms








49 Lib - rs.
A nti.olog.
Capit 70.
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antiguarnente)dieron nombre los Afia
ticos,nauegando haíta fus tierras, poblã
do alli diuerfcs lugares.Siguen eflo Dio-
ny fio Alexandrino , i,fegun quieren en-
tenderle,Nicephoro Callixto : 1 defpues
de los quales Antonio .Nebriffenfe , i el
Doctor Madera . 4 Strabon, i Appian() VII.' 81.
Alexandrino, 6 ni admitten la ida de los'
3Nueflros,ni la venida de losCafpios.Mas 'emn r• Hiit
the! c .0 ala dAuoridad dc Marco Varron y que
r.
tranflada Plinio, 7 enfefia haber fido ED
.Lib
xceilét
los primeros que de Regiones eftrailas	 L41
llegaron a Efpafia. In 7.m:terrain Hirpa-
niam 111.Var ro per ueniffe Iberos, FS Per- dOe rb. Sit.
fas Phci nices)Celtahme,(5 Pznos tratin'clio'd
dit. Siguele Raphael Volaterrano, 2 i el L 
P
aL1131;. 3.
Padre Mariana, 9 que dice : Neque reci- SC L1131.
pis	 lbero Thubalis filio , iberoft14- C.T1.:11:1?e
Ui0 , toti deinde Prouincix	 nomina Gilieript alsn ivnf
fuiffefal fa,c -i'm fit potiim yen. fimile,Iberos\ 
crsa.d Got
z.
adTontu Euxinm intr a Colchid	 9CaLri.byr.'m	 ii
Armenia.; Caticafijs montiblis in cluro s,
snde in Hifpaniam magno numero dela-
tos0 c Macitro Sanchez i° lo dà por
affentado,refiri'endofe otras gra-
ues Audoridad8 ,quando intenta decla-
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N tan difficultofas dc perfuadir
Hi aorias de tiempos tan remo-
tos,que requiere fu probanp toda la di-
lacion con que las he propueflo, mias
quando dellas fc collige por clans con-
gruencias no ferdefcaminado,antes mui
probable el origen que cla Stephan° a LE
R I D A; i no efcufo reprehender a nueftros
Efcritores, que tanto fe han clekuidado
en exornarle. ,Pero aunque cl fentimien-
tosdetle Autor fe eftablezca con ' apoios
tantos(que los he traido como dignos de
que los figa el mas efcrupulofo) meincli.
no mas a que la Fund,acion que pretende
mos declarar fe attribuia á los Iberos
Cafpios,de cuia venida a Efpafia
ten entre fi los Efcritores : pues algunos
eítán tã lexos de concederla, ci antes Ile-
uan que los Efpafioles (llamados Iberos
an-
26	 NOTICIAS
que dan a Efpafia dcfpues de Thubal,co-
rno Ibero:Ego,dice,nec affero neque ne-
go3cu. m lberix nomen dederit gens ibera,
lux ad Pontum,f5 Colchidem e , lbe-
roflauio alluitur:quam in Hifpaniam-
msgrafelpatritsPn nomen,vt mos eft, flu-
uio dediffe,e5 Prouinciam Iberi4m noms.
naffe,e5c grauesAudores tradi-
Jere ,P arecerà que en affegurar jo efa ve
nida , quiero excluir cl Reino de ibero, i
otros fucceffores lujos , juzgando no ha-
ber fido Sefiorcs abfolutos de Efpafia:
mas aduierto no fer et-cc el camino de mi
opiniõ:antes fuppongo cô Berofo," V ai
feo, deOcanwo,I3 Beuter, Ta-
rapha, " j Garibai, "CI de verdad fue Rei
nuearo Ibero,pero cõ vna differecia,que
jo fiëto,que vino acornpafiado de los lbe
ros que voihablado,i entrando en la tie-
rra de Aragon, dellos o del fe denominò
el rioEbro,como tãbie cfcriuioPineda.' 7 -
Con eiTrogo Pompeio,i a Quinto Cur-
cio,' 9 i Plinio, 113 que dice llamarfeEfparia
Iberia entre losGriegosPor efle rio,no ha
ce al propotito para los figuen la contra
ria fentencia como pensõ alguno5anteS
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uirnos. Elio notado, eftendieronfc los
Iberos por elReino de Aragon,i Principa
do dc Cathalufia5poffeieron todo lo que
oi le pertenefce hafta los Pyreneos . En
lo Mediterraneo,en fitio mui ceiuenien-
teparahabitar , edificaron la Ciudad de
LERIDA) fiend° efta fu primera pobla-
cion:admirables fon los V erfos de Ruffo
Fefto Auieno," en que lo dixo todo:
.Et contra ¡beni in vfque Tirenx iu-
gum)
Ias protulere propter Interrus .214a-
. re-
Latè locati.Prima .corum cia it as
lierdafurgit .—
Affegurada ia nuefcra opinion con la au-
6toridad de vn Vari3 tan erudito en anti-
gucd2des de Efpafia la eel- firma afsirnif-
mo el nombre Ilerda,q originado del dc
los Fundadoresderia herida en fus prin-
cipios ,i con poca mudança lberda, con
que fue facil la corrupcion ha fta que-
dar cn herda • No ignoro que huuo
mas arriba del Ebro cerca de donde oi
eftà .Tortaa otra Ciudad llamada lbe-
ria,o Iberica,qU efe varia en fus Aufto-











poblaciones de vn mifmo nombre , ()-
m ui fernejantes en el:i io dixeral fer fun-
dador della ibero, i de L E It ID A las
tes que hemos affentado.Porque no que-
de eferupulo alguno, confieffo que
qualquiera puede admirar,vr Ci el mif-
mo Poeta apoiando aqui la venida de los
lberos,expreffamente fienta lo contrario
en otro lugar, 43 dicicndo,que los Efpaiio
les paliaron en Iberia:
Afper lberus
Hic.agit : hic ohm Tyrrhenidepulfiis
a0 Ora
Ccfiitis Foi tenuit fola .fiuvara Tx-
pe
Fors rapit exados.
Pero como en el Libro dondeefto fe lee,
que es De la Defcripcion del Orbe de la
Tierra , figui6 cali Paraphrafticamente
Diony1io,e1 qual admit te la ida de los
Nueftros , fegun dixirnos , i fc ve en fus
Verlos: 24
in co autern habitant Orientalis gens
lberorum,
QuioiiMe Ty rene adOrientéevenerút,
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Era neceffario efcriuirlo afsi mas en el I
otro de las Orillas maxitimas,que embia
Probo, procediò conforme fu dia.
men,audorizado con los muchos Efcri-y
tores que al principio del 4. 5 promette
guir.
De la mifma opinion prefurno que




Flak de aduert ir, para la fingularidad c5
que entencl&nos el . lugar , que como los
Iberos vini'eron en tiempos tan antiguos
como fon loS de lbero,hijo,i fucceffor im
mediato de Thubal (por lo qual los pufo-
arriba Plinio ,t omandolo dc V arron,los
prirfieros) configuieron nombre de :An-
Viejos,i .Vetufios . Bien lo deno-
tan las palabras de Corneho Tacito, 27
bufcando el origE de los Britannos:Si/u-
rum colorati vultus torti plerumque
crines,C.Ç pofitu contra Hifpaniarn,lberos
Veteres traieciP,eafque Ades occupaire)fi-
demfaciunt. El proprio appellido fe di a
fus dercendienteS,por venir dellos. Fla-















Tyrrbeni ,(5 Sabini Romani vocantur.
De donde manifieftamEte fe collige,que
dim) Lucano Vetsifia Manus por el E-
xercito lberico que dio principio a L E-
RID A por fer tanta fu vejez, fe halla-
ba ia en el figlo del Emperador Craciano
llena de ruinas, i edi ficios caidos,como fe
conoce del Poeta Aufonio Burdigalenfc
29 fu Mae ftro.
Am qux deieais iuga perferupofa
nis
eArida torrentem Sicorim defpeclat,
¡lerda.
4)04, 040 4)0 41a ti+)440 414+ 4» to-204-0 (-14) 444.
NOTICIA nu.
LERIDA AMPLIADA POR GENTE
GRIPA;
DMITTID itch vltima fenten
cia por mas probable,obferuamos,
no con menos nouedad,q defpues dc fun-
dada la Ciudad,la ampliarõ Griegos,for
caleciendo fu muralla, i aun mudandola
el antiguo nombre.Arduo es el intento,a
que dieron motiuo vnos Verfos de Feflo
Auie-
Auieno, en que dcfcribe vnapoblacion
cillamaCalliopolis, i mirado el fitio,for
ma,iparticularidades, fin reparo fe ha de
entender LERI D A,o ampliada,o reedifi
cada:el lugar es:
Taft hxc Areng plurima traau
cent:
Ter pas Salauri oppidum quondam
flet it:




Subibat' auras : The taris cwiJh ambi.
tu
Later e cx rutroque pifiium [imp
rax
Stagnum imprimebat . Inde TArraca
oppidum,
Et 23arcilonum amoma Pries di-
tium.
ituaIo primero eíta Ciudadydefpues de
vnos campos mui .d'ilat'ados i es lo mif-
mo que dixo Lucano z en fu defcripcion
de L ERI D A:









Vix °cut° prendente maim.
Dala attribute:, de Prifca, que con lo no-
tado para illuftrar los otrosVerfos de Lu
cano,fe compadece bien. Añade el nom-!
bre,que es Calliopolis:dei qual infiero fer
la reedificacion de genres Griegas. Conf-
tanos la venida &Alas a las Orillas de Ca-
thaluña,i ValEcia,fiappuefto que losPho
cenfes dieron principio a EMpOriaS: 3 los
Rhodienfes a Rhoda: 4 i los iflefios de Za
zinto a Sagunto. 5 Fuera de las quales cl
mifmo Feat) 6 poco antes fcfiala otras,
pobladas tambien de habitadores Grie,.
gos hacia las mifmaspartes,a que les có-
bid6 afsi la fertilidad del fueloo abundan
cia de ganados,como el que de fuera pro





Ty rick elleteremornin oppidovetus,
graix iqcolarurn maxime memorabi-
les
Per Orbis oras: namque prgter cefpitis
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_Qua donajlaux Cereris educatfolum,
Teregrina Ibero fubuehuntur
El nombre,como dixe,cs Griego,i cali el
mifino tuuicron otras dosCiudades de la
Grecia:vna enThracia,en cl fin del Hellef
pontooppueftaà Larnpfaco,de que dia a
ba quarenta Stadios, i della fe acuerd a
StrabOM Otra en la parte Occidental 7 L1b.13.
del Peloponilefolno mui diaante del Pro I
de la qual habla Mela . 8 I de,fla fuerte fe
monnorio Araxo.,entm Cillene,i Pa tras,
z.nombr6 sina lila de ias Cycladas delMarsc r..
Egeo,por otra voz llamada Naxos co-
ma dice Plinio. 9 Dc qualquiera de etlas
partes pudó imponeife à LERID A die
titulowiniendofus Naturales a nucflras
Regiones,i quitandola el nombre origi -
nal( coffa que no permaneció al modo
que tampoco en Roma, ni Hierufalem)
efpecialmente fiendo como appellatiuo
el dc Calltopolis,que fignifica Ciudadlier
mofiis Profigue el Auftor,pintandola mui
leuantada por la eminencia del Caftillo,
conforme entiendo5i dilatandola por aba
xo :con que viene a quedar triangular,








ella vn Efianque , en que po. ndera la mul-
titud de peces. Seria bien manifietta de
fer L ER I D A de quien habla : porque fa.
hemos haber fido antiguamente celebra
do fu trato en peleados faladostcorno en
fifia Ludouico Nonio . I ° It lice't curbs
fe/idi fatis fit folo5vberes etiam 1,441us ex
fa/fa mentis,t5falitispifcibus, qui Vneli-
que huc adevebebantur, percept. De aqui
dixo Floracio," recelando feria tan pcca
la eft imacion que harian dc fu Libro,
le emplearia en emboluer efcabechcs pa-
raL ERID A
Aut fuvies Vticamwit vn gus mitt cris
Iler;larn.
Eslo mifino que dixo Palk):
Linquere nec feombros nactuentia car-
rnina,nec thus.
Donde Cornuto fu Seholiaftes Antiguo
allega Horaeio en : el fentido que le en,
tendêmos Hace al fin mencion de Tar..,
ragona,i Barcelona fuccefsivamen-
re Auieno , con que le dà nia-.















S L A commun de Hiftorico .s,i Gco
graphos eftàr LERIDA= los pue
blo -s llamados llergetes en la Prouincia
Tarraconenre Fucron rode! dos , i de
poblaCiones,.milthas , grandest i prin-
cipales . kaki 'determinar fu &Lido,
podemos ..C'onfiderarlos en figura qua-
drangular i que cl primer lado le conf-.
tituiatilobre la parre Septentrional las
corrientes del Rio Gallego , sue diui-
dia los tales Pueblos de los V afccnes.
Nace elle dc los -Montes Pyreneos i
corre defd.e Leuante contra Poniente,
hafra parar en , Ebrctrionde feneCetfron-
tero de Zaragop . -Per Medio Dia
fue fu limite ei Rio Segre , que corre
cambien dcfde el Pyretic°, cafi paralle-
lo con cl Gallego. 'Fenian al Oriente
canto ti echo de los dichos Montes,quan
to diuiden las fumes de cfros dos Rivs:
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P z	 i por
• de Pornpcio,como pudiera atfirmar que
fe le llegaron los Ilergetes, 1 quedarle lo
unas dclios en la obediencia de los contra
rios?Con que fe ha de affentar fer los Ilur
gauonenfes contenidos. Lo que dice Glã
dorpio,que Ilergetes,i Ilercaones fueron
vnos , es-tambien fallo, porque Plinio'
hace exprcla diflinccion de vnos, otros:
Flume); Idubeda:Regio Ileegaonum.1 def.
pu s:Regio Ilergct um: oppuium Subur.De
mo0 que cran differentesPueblos,o por
mejor decir los Ilercaones fon Ia porcion.
de los Ilergetes cala fobre el Ebro:
pu es fe figueen. Pliniolberus amnis Por
,lo qual refueluo ,.que eftos,i los de Cela;
fon vnos mifmos. Decir Hortclio que
los Eleicaonesde Ptolemeo fon los Iler
b-oetes no tienefundamento;icIfe contra.
dice5porque,corno vimos arriba,affirrna
que en Liuio i Ptolemeo íc hallan nom-
brados Ilergetes:luego 110 feràn los Eier-
caones imas que el mifmo Geographo
7 Iiiço rnencion fcparada de Ic s dos iiom
bra.
Llamaronfe efros Pueblos afsi de ¡ler-
da: fegun parece de la fimilitud de ambos
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0 am-
i por elOccicléte formaba la quarta linea
la Orilla del Ebro,en tanta diftancia,quã
ta dcxan intermedia los mifmos dos
rios Callego,i Segre,que entran en él. Sa
cafe todo de Ptolerneo , i Pliio,idc
ellos lo tornò Florian dc Ocampo. 3 Da-
nos de los tales pueblos eftas cortas No-
ticias Abraham Honcho. .1 Ilergetes,
Ififp1ni4Tarr4conenfis popr4li Limo , (5
"Ptolem4o.iltrgetxfunt Togbab 3 . Ildern
Ant Fuluio Vrfino cum his , qui ri
Eurgauonenfes dicuntur, lbs effe Ilercao7
nes Liksti autumat Tan dorpius quos ego
pro Elercaonibus P tolenui babeo. La opi-
nion que refiere dc Fuluio,Vrfino,es ma-
nificltamente aroma : pues fe entiende
del rnifmo Celar, 5 que los Ilurgauonen-
fes lop porcion ,'o pueblo de los Ilerge-
tes:porque haciendo mernciria , dc algu-
nas Ciudades que fe pa.ffaron àél , añade:
HosTarr4conenfis,(5 _Lieu ani,e5 Au-
fetani,(5' paucis poll diebus llurg-auonen-
fes ,quiflumen Iber um attingunt ,infequ g
-t tar .Si eftaba entcnces Cefar fobre L E-
R  r D A,que era de los Ilergetes, i fsimif.
moën laconquiftade otros Lugares de















Ocampo. 8 Pero en la variedad de las pro
minciaciones, no fe puede verificar qual
fueffe fu appellacion mas vfada en 1.fpa.
flaJo dix-era que la de liergetz, que lesda
Poly bio: 9 facolo de la Inicripcion Roma
na que fe halla en Orgia,oi Alcaraz , que
es la figuientc.
DIS.MANIBVS
C. ALLI. C. F. VICTORIS.LEM
VICTORIS.CONTRA.ILLRGETAS
AB. ACERVO. FATO. V ICTI
TRIBV N.M1L1T.LEG.XIX
. VIXIT. ANNOS.XXXII.M ENSAIS
C.ALLIVS.C.F.PÁT.OPT.
P. ET. S
Tracia IanoGrutero, i° tcfiricndo,quc
















' cares dc Plinio.' Ilerdenfis Surdaonii gen I
¡s, iuxta quos Sicorisflutsius. Pero es cofa
nocable,que no fe balk mencion de tales
Pueblos en Efcritor alguno.Con que fue
precifet valerfe del remedio dc la erniEda;
finular es la de GafparVarretio citadoo	 .
por Hortelio: a leiò Sdrdanum,junt5do
otra origin.ac iõ mui verilimil, #4 es haber
fe derivado de a a voz el nombre de los c
pos de Cerdania,de 40i v fa mos:Sed Sar
dong,efcri	 ort el io,puta t legendi'e gaf
par Varrer'itss:C.Voa effe hodie hoc traati
dieft ,Campos dc Cerdania,id eft,Sardonii
aipus nominatur. Mas por extUo
ca efta corrccci5 Nonio, i defpucs dc a-
I abarla,dice,Ci los Sardones,de entende
mos à Plinio,habitaba en el Condado de
Ru iIFcilõ,i por alga accid -Ere fe derrama-
rõ pot los capos de I, E RI D A Sed poloco,
di ce,Surdaonesiaut quis eorumpraterc.Pli
nhî merninit?Feliciter Gafpar Varrerias
méd arum hunc locum fanat Ifertno-
laoTarb4ra,e.5. Ferd.,Nonio Ptatiano ma,
ximis viris pr tan* um,e5 Sardon legen-
dum cenfet:erant enim Sardones Rufeino-
nenfis Comitatut incoix,qui hafie in par-










omurtósE mas en efpccial la gen-
re del côtorno de la Ciudad ,Surda














Teuteriss . I poco mas abaxo : .Qrum
regionern etiam hodie Campos de Cerda-
nia nuncupari,idem Aucrfor eft. Todo lo
qual fe con fi rma por cierto con la rela-
cion que da Pornponio Mela 4 de eftos
Sardonesinde eft Sardonurn ora , (5par -
ma flmminaTbelis,€5. Tbicis:vbi accreue -
re per feetia,Colonia Rufcino . I el proprio
Plinio 5 hace memoria dellos en °LI a par
te. In ora Regio Sardonum,intUrque Con..
fuarnorum 5 fitimina Tbelis (..5) Obris.
iere fuera de cito Florian de Ocarn-
pó 6 clue toda la vecindad del Segre hala
tenido nombre de Stcoria,facado del pri-
mero que fe dio al Rio Sicoris confiz,-fro
ingenuarnente,que no he obferu ado Au-
dor Graue que lo diga,ni aimn juzgo que
le ai,pues en cita aueriguacion fino es la
fentencia de lbs Antiguos , no haçe fe'
Mejor fe verifica quefe llarnatren Sica-
nos,por el rio:i ifsi lo affirma Seruio:
Sicanificundurn nonntellospopuli








DEISCRIPC I ON DEL
INGAR EN Qy E ESTA PLANTADA
LA CIVDAD.
f
-24...,N quanto al fitio,i afsiento que tie-
II&L, ER ID A ) VerilOS clue cita en v...
Da cuetla fundada, que començando der,-
de el Rio,sia fubiendo fin afpereça hafta 1
el lugar del Affeo,donde fe enrifca mas,
remarandola cl ca ftillo:entimdefe biE de
Ia deiineac ion de Lucane
Colle ttemet nfhldico ,leniq tie excreuit in
alturn
Tingue folt-im turntito: —
Aufomo z confirma el modo consue la 1
eilut qux deiegis itigapol'cruko.fit rui-
¡lis
it 513. a. Eci p i aft
defcribo,enlos Verfos que ia cite.	
u.
linurn.
\virida torrentern Sicorirn defilegat
[ Comiença efte por lo inferior, como No
Q	 nio 
1
ta Ciuit as in altiorem cocol/emconftirgit . 1 Hill'.	 \
¡lerda.
L.Marineo Siculo : 3 In ripa Sicorispoji_ 1 eL I bar c. bir u3 es
I
4 D • Cap. no 4 por la parte de arriba: Sit a vero
84.1-iife4a •
eft rnodico in calle, qui paulatim in val.
¡cm definit .Ambrotio dc Morales : 1 Ef-
tpmefia en vn alto harto eurifcado. Por
cita altura es lugar tan apropoiito para la
Guerra,por la fcguridad de los que en el
fe defienden i las incommodidadcs que
padece quien k fitia. I afsi Mar co Petre-
io,i Lucio Afranio , Legados dc fompe-
io,recogicndo fu geme, fe acogicron
LER ID Apara aguardar alli al Exerci-
i Lib. 4r. to Cefariano. Dion Cafsio; 6 Omnes au-
tern copias ad herdam conducentes,;bi hof-:
tiurn aduentum opperi ebantur. (lie fu c fre
por las ventajas del lugar, i opport uni-
dad del frtio , claramente lo ercriue Ce-
far. Cotaititunt communi Confitio
ad Ilerdarn,propter ipfiris loci opportunita-
tem,gerere. Del lo faca Mariana, en ten-
diendole corno jo, eflo es,que la comino
didad maior era eflar en litio tan 'manta
do. herdam belli fedem deligunt , cgris
pofitis citra Sicoris ripam. herda enirn in
colle arduolita e 1.Dc Antiguos, i Moder
nosvenimos a facar,no haber mudadoLi
R I D ' A el afsiento de fu original fundacion,














i Zaragop cati vn mifmo diftricto, fegra
efcribe Marineo. ' c'Egautillerda Hifpa
niæ cittitas no bilis , inter ar cinonem,
Cx[a r-Augugam,Imeab vtraque pari fer
mèdifitt interualio.
Yo g Ms* ton 'A,k- 31* 4; *X 'I I* IQ 'We
NOTICIA VIII.
RIO  SEGRE, I SV FVENTE.
A A I. A el Rio Segrelcelebrado por
algunas excellencias, de (4- fe puede
entender Lucano.
Placidis prxlabitmr vadis
1-14cri,3s inter Sico ris non vitimus
t'es.
Pero debernos aduertir,  que corre por
Ia parte Oriental de Francia: Deflate,
que quien camina dcfdc Zarago9 Bar-
celona para entrar en L (R I D tic) ne-
ccfsita de paffar cl Rio, i patTal,e luego
a la falida de la otra parte por la puen-
te fegun efcribe Morales . z Es fa na-
cimiento en los Pyreneos i en fa-
liendo de la puente de LERID A ) no mui
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SiC0
NOTICIAS
Sicoris ergo fluulus,qui Segre in p rafent ia
rum dOus,allyren‘co monte per illius mu
ros , (5 pontem,quem diximus ciultat is
difeurrens,lbero non multum perisgrando
abforbetur. Q.Le fea fu principio en el Py-
reneo,lodeclara Lucano»quando refie-
re fus crecientes,que tanto dañaron a lu-
lío Cefar.
lamqueTyren ‘ex pas nunquam folue-
re Tit an
Emaluit,fluxere niues.—,
Antes de mezclar fus aguas con el Ebro,
recibc las de Cinga , mas abaxo dc Fra-
ga , i ambos viudos entr an end quatro
leguas de LERIDA , junto a la Villa de
Mequinença,como notan Ocan-To., I
Morales: 6 i Con, ei augmcnto dc dos
Rios tan principales , cobra corrientes
tan copiofas Ebro,que defde all le gra-
duan por el maior dc Efparia:afsi lo dice
Ceronymo Paulo: 7 PofiremO lbero mix
tus eumtantum auget ,rut inde nomen ma-
ximi Ilt,Ipaniarurnfiuminis accipiat.Na-
ce dc aqui la diuerfidad de los Auftores,
que vnos quieren que confcrue Cingi fu
nombre, por la diftancia clue corre con












perderle hafri que entra en Ebro:
prxfiat terris aufert tibi nom'abe-
r us.
Otros parece que fe inclinan á que dure
el Segre, nombrandofe afsi aun quando
v vnidocon Cinga , fegun lo que dixo
Areciciarriba.No me refueluo en deter.
minarlo,folo hallo,que à efte nadie le ap-
plaude por caudalofo : i como dice No-.
nio dci:Rapidus potiu- s,quam magnus i
dcl Segraudia dc la excellencia de fus a,
°
a uas,leemos la de licuar arenas de oro en
mucha Marine° Siculo: 9 Am
nis prxtere;s,.qui [-axe° ponte tranfitur ,CT
aquis,Ur aureis arenis infignis Bap tilla
4antuano: 1°
Torbidas admixto Sic oris qui labitur
auro
Nonio " allega a Tarapha .Marineo:
pero incidià en dos grandes errores: El
primero es decir, que Segre entri'en cl
Mar,no aduirtiendo que antes de llegar
a el fus aguas, muere en Ebro :, El fegun-
do,i masintolerable,defpues de fuppofi-
cion tan falfa,es juzgar'que el Mar don-
de entra es el Occcano,teniendo mas cer
ca el Medicerraneo,o Dalearico, que aun
di-










diciendonos que era eae , tuuiera algun
effagio lo primero:Vocatur,dice,hodse in
colisSegre,C% auratas etiam arenas Ocea
no dejerre, teflantur F.Tarapha ,(5 Lu-
cius Mariniems.lguala Geronymo Paulo
"nuefiro Rio al Tajo,en quato a ella par
ticularidad: eArenis aureis non eft Tago
inferior. La Puente que oi tiene,de que ha
blan Marineo,i Mario Arecio,es la 4 tu_
uo en tiempos antiquifsimos,queperma
nece hafta los prefentes,con vn arco folo
tan grande)que abraça todo cl rio:Luca-
no:
Saxeus ingent quem pons ampleclitur
Ilibernaspaffurtis aquas. —
No examino fu fabricador,por fer neccf.
fario para aueriguar puntualmente clon
gen de vna obra antigua)ver el genero de
fu ArchiteCtura.
Sienten todos en commun,que el nõ-
bee Segre fe deriuò de Sicoris: i que the
le iinpufb al Rio Sic-Or jo XIV. Rei de
Efpafia:para lo qual no ai otra raçen cier
ta , mas que la prefuncion que perMit-
te la hermandad de los vocablos :
ponen maiores fundamentos Florian







de Ocampo, " Efteban de Garibai '14
otros." Bien que aunque efto proceda
afsi, no patraté en filencio otro Rio que
ai en la Magna Grecia ,llamado antigua-
mente Sagra : nombre harto conforme
al de Segre, que oi tiene el de que trata-
rnos. Halan del Ciceron, "i Plinio: 17
1 juntamente la .Paremia Griega : Ve-
rior4 quao• .qtix ad Sagram : Vfurpa-
da de Menandro, Sophron,' Alexis Co.
miCos Griegos i explicada por Cice-
ron, " Zenobioi Suidas. a (' Propongo
la paridad de lai voces , para que con fu
noticia puedan difcurrir en materias dc
tanta incertidumbre los Eruditos . Ni
tiene menos lo que clIxo Viuio que jun-
to de ;4 ERIDAI1ULIO Rio nombrado ¡let
da andan bien dudofos los Auftores
Geographos fobre determinar qual fea:
cónfiado en fu fen tencia lo affirma car_
los Stephan° como cierto : Lit et in
Ilerdayuuiusibidem.Mas parece 4Abra-
ham Hortelio" tuuo fofpecha de ci era
falfo ,á cabo por no hallar relacion fuf-
ficiente en otro. Fturiius Ilerda eft
dem , nififallat Vjuius Adelantafe
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Mark el Segre, i demanera algunas, que
puede andaria gente fobre fus aguas en-
durecidas , tan fegura corno ti fuera
por tierra firme. Affirman efto Leri-
denfes fidedignos : I fe califica con Nr-
na Noticia particular que hallamos en
Flauio Dext\ro.: 38 , el qual dice,Qic He-
rodias aquella cuio baile defcompuef-
to , folicitó !a muerte del B APT 1ST Ay
citando con fa Herodes Ant ipas en L E.•
R 1 . D A defterrada,COMO èl , de toda lu -
dea: començando a dançar fobre el Se-
gre helado,fe hundió en el acabando fu
vida miferable en el mifino exercicio,
que causó la degollacion del Precurfor
Sano. Herodes eAntipas cum Hero..
diade pellice incefla tota judæpuìfu.s,pri-
mútn ad Galias, dende llerdx in Hifpa-
nia exulat,ibique infeliciter moritur. He-
rodias veros filltans flper Sicorim fly -
-men ilerdæ glacie concretur n , mifera
Miter pert Con mas efpecialidad lo
cuenta Niceplioro Calli x to," aunque fe
crigaiió en poner el fucceffo en Viena;
porcl qUido no dieraltios el debido ccdi
to aDextro,q comp nataral de Barcelo-








que efrellerda dieffe nombre la Ciu-
dad : ignorancia dernafiada , no faberfe
donde eftè tal Rio,i adiuinar no folo que
le ai,fino cambien tin teftimonio batian-
re prefumir que dio caufa al nombre dc
vna poblac ion que permanece. Afsi que
excluimos fu opinion, ci conociendo ferz 3 D. Ca-
Pi t,8 4. defcarninada,ddiftiò Nonio / 3 de fa exa-
men. Visvius Sequefier,efcriue , ab ¡lerda
amne vrbi nornen inditurn ¿ici; :fed vbi
gentiurn hie arimis ,vel quis Sicorim iler-
dainvocatum fcribit?Viderint auj. Entre
todos Gerony [no Paulo" tiene por ver-
dadera eta fentencia.11erda Ilergetarurn
ymuius,ii quo Ilerda ,r)rbs vet uppirna
pellat effe afiade,que oi fe norn-
bra el ri p Nocena,refiriendo por maior,
que otros picnfan que es el Segre. Por
mas cierto tengo to que )valiendofe de
Beuter ,traen Hortelio,/' i Gados Ste
phano: que el Stgre fe llama entre los
Cathalanes(cuio 'Vulgar Idioma fue del-
de muchos figlos atras diftindo de la 1E-
gua commun de toda Efpafia,como dice
Luitprando)Agua
Como padece tiros frios efta regió en















ior hermoiura i obra mas primorofa es
el Aileo,Teipplo Cathedral , que eftà en
lo mas encumbrado delLugar : con que
defde fus torres fe feriorean los campos
del ciscuitu,offreciendofe à quien los mi-
ra vna vitla mui agradable : Bien lo
ta Nonio: 4 Catbedrale templum affabrè
I 
4 Vbi fup.
firudurn,editiorivrbis loco fit um: vnde its
cundus in fübiecrios campos prorpecrius
Es mui antigua en efia Ciudad la Silla
Epifcopal: E ?leapt; Pignit ate,profigue
Noniomultisreculls oraataftsit. Io ha
llo que lu primer Obifpo fue San Li c c-
rio por los Años de Chriflo de CC.
LXVIII.porque en cile tiempo dice Dex
• tro: Inn Sedem Ilerdenfem S. Licerius,
vir Sanc-filiimus, ad quern mifit Litt eras
Paulatus EpireoposToletanus Donde




las palabras Init S.?derthdenota que baia fi
d-o fu Prelado prinicro , como aduierte 1
Bivar:` ici mifmo Dextro 7 fe declara en mcut.adD.
do San Liccrio Obifpo Carenfe por eftos 7In
tiempos,d,i la Silla • fueron tranfladadas
 Chro
LERID A.S. Licerius Epircopms Caren-
fis in Ilifpania llertLecelebrat isr,0 tran-







acaefcido en LE RID A) dCbCITIOS alien-
der à la Auftoridad de los dos Iofephos,
el F1auio, 3 ° ici hijo de Gorion: 31 cfcri-
lo r.
Bildu ben haber fido el deftierro de Herodes en
daic.Cap. Efpafia,que como Hebreos lo tendrian
8.
3 Libr.f. bien aueriguado.
Hift.Cap.
46t
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NOTICIA IX.
MVROS , TEMPLOS,I
CASSAS DE LA CIVDÁD;IGLESIA









tinuoslcompueftos todos de pie-
dra viva:Nonio: I Vrbis murs ex viuofts-
xo firudi.Tienc muchos edificios de her
mofa Architedura,en cfpecialTemplos;
por lo qual dixo Marine() Siculo: 1 Tem
p1is €5 410 xdifiqs celebris.Las caffa' s par
ticulares fon de raçonable vita, i &Has
efcribe Juan Laet: 3 ../Edes non contem-
nendos.Entre todos los edificios, cl de ma-
ior
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antiguo de efte Obifpado, es difficult°,
fo de aueriguar. Si Carenfis fale dc C4-
racca , fin el lugar que oi llamamos, v-
fando del nombre que le impufieron les
Moros,Guadalaxara fituado por Ptole-
meo s entire Compluto,i Libora: por An
tonino, 9 entreCompluto,i Ceffata:i aun
que en the leamos Arriaca , es mui fe-
gura en buena Chorographia la leccion
que obferuà Tamaio de Vargas, t° cor-
rigiendo Caracca Plinio "pone con-
tinuos Complutenfis ,Carenfes :-del .qual
fe con uence fer el nombre derivado dc
Graccæ: j uzgo que es la mifma ague-
lla Ciudad , cujos vecinos llam6 Plutar-
cho 11 Characitanos Difiancia es gran-
dc la que ai defde Guadalaxara a L I. R I-
D A 2 per° efte no fer4 . inconuenientc
confiderable para collegir del, que no
pudic fie fer transladada la Cathedral dc
vna parte, otra fuppuefto que pudo
haber occidentes que mouieffen à ello.
Otro Pueblo hallamos en Antonin°,
que fe nombrò Care, fundado entre Li-
minio,i Cefar-Auguaa ci por eftar mu-
cho mas cercano nueftra Ciudad, con-


















mos porei primeto en que eftuuo la Si-
lia. Si bien quando los Libros no dan
mejor tengo por imprudencia ha-
blar en Materias tan inciertas affirmati-
uamente-;, Celebra la Iglefia de L E R
I), A todos: los aflos la Peftiuidad de San.
Licerio,a XXVII. de Agoao como fe
ve cad 'Aka yrologio Romano 13 en cf-
te dia : Jlerdæ in HifraniaTarraconen-
fi S. Licel Epfcopi. Remitre alli Ba-
ronio al Fios-Sanaorum de Efpaila; i
/4In San,
el dice Alonfo dc Villegas 14 folarnen. 41's
ad finem
EC,Cille De San Licerio Obtfpo, i Confef:	
.•
for refa la iglefia de L ERID A en 27.de 4-
go/to.
Ceiraron fin duda en LERIDA Ics
O biCpos,como en otras muchas
de Efpada,en aquellos calamitofostier4-
pos,que la opprimiò el iugo Sarraccno:
boluicron à reftaurarfe en ella luego que
falkó la Ciudad dc fu tyrannico
findo fu primer PattOr ca'a fegunda vez
Don Guillelmo Perez, Obifpo de Rho-
da Dicelo Geronyrrio de Zurita. 15 Se-
des , (5 Lpifcopalis. Dignitas lierdenfis 1,tg.A;31
infi4ttr4tur .,C5 iii guilielmum Perefium Auna149.










v r T s E vn Concilio Prou incial en
cita Iglefia,cort afsiftencia de ocho
Obifpos,e1 Ario de Chriao DXXIV .que
es el XV.del Rei Theodorico Vaheo:
Hoc ‘Inno,id eft ,Theoelorici ¡unions de -
cimo quinto, celebratum cf Odatio ¡dus
eAugulti Concilium licrdenfe ib ode) E-





Era de Celar M.C.LXXXVII. que con-
uiene con el Ario de Chrifto M. C. XL.
IX. Mudòfe con elObifpo la SillaCathe-
dral3i por efla raçon Don Guillelmo, i al
gunosfuceffores lujos fe titularon Obif-
pos de L E R. ID A,i Rhoda; fegun refiere
If Lib.te.
Cap. IS. luan de Mariana: " Gwillelmas Perefitis
Rotd PræfiuI,Ilerdæ Epifcopos efi cre4tus5
contributis Rota,atquellarballro,tpfe,(5
fucceffores nonnulli Ilerdoefe,(5 RotxEpif-
copos vocabant.
paris Eptfcopo Seguimos en quan-
to al tiempo de fu celebracion , los
Aos del inifmo Concilio : donde fe ha-
lia haber fido en el dicho XV .de Theo-
dorico,que concurre con el Pontificado
de luan Licon el Afio de aria() que pu-
fe arriba. Por lo qual fe aparta de la opi-
nion de Loan Seuerino Binio. De tem-
porc bums Concil garf14 recedo, prop -
tercì qu:odeAaa buius dfiquentis Va-
le ntini exprefsè habeant annum ig.Theo
dorici,quo in kbrpania regnauit quire
cumPontificatujoannisTapke.5 eAnno
bomini 5 z4..coincidit.Puedefe dc ía Do.
drina lacar la nota de vn erroc Frai
Battholome de Carrança, 5 que quiere'
pon'crek Concilioen el Ponti fi cado dcl
Papa Sy mmacho fiendo tanta la diffe,
rencia,fi fe repara en la Chronologim
fabemos haber fuccedido a efle Hormif
da,a1 qual figuiò Iuatben cuiatiempo .fe
juntò Equiuocafe tambien el Door
Carrillo 4 en decir que fe_hallaron en cl
nueue Prelados: fino es que le difcuipe-
mos por haber vcnidóa efte Concilio,
fuera de los ocho Obifpos , Grato Pref-
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curador de Staphilio Gerundenfe,fi cree
mos zi Morales, 5 que fe fundaria en las
Subfcripciones que pone la Edicion de
Efpafia: i afsi queda llenocl nurncro de
nueue:Pero en el computo de los afios, fe
aparta cite Audor dernafiado de la ver-
dad,eri que no me detengo, por la breue-
dad que requieren ciras Noticias . Fue el
dia eff,Aiuo del ConcilioMiercoles VI.
de Ago íto,fogun diceCaribai, ife faca
dc fu Epigraphe,que figue V aides' en to-
do, como hiço Binio . Los que affirrnan
que prefidio en el Sergio,Obifpo de L E -
RI DA ,debieran mirario con alas att en-
cion: porque cire no era fino Metropo-
litano de Tarragona,i como tal,fue Ca-
beca del Concilio : por eito firma con
i el eflilo que acoftunabraban otros de fu
Dignidad en femejanresAélos:Com Fra
tribus noftris.La Silla dc LE RID A tenia
entoncesFebruarid,fucceffor dcAndres.
Todo fe debe a la rclacion que nos
Loaifa, poniendo en clla las Noticias
que recogió de lcsObifpados de cali to-
dos:Subfcribunt,dice,in Concilio $ergius,
qui erat eigetropolitanus Tarra conen-
















bus ,e5 colligitur ex verbis fuhfcriptionis 9 Cart. CA *
cum Fratribus noilris : Iti.dus era: Vr..:1';_x;3a:,:riii;16:,:.qai
gellitanc Cafonius , feu Caltotius Impu-
ritame: joannes C4far-AuguJianic:214au ili$:eiCiii
relha Der toranx: Februarius fUccefsit A ' 9.5* Qz7a . Ca. Hi tot
re,e I er en i: tap i us Gerundenfis per.
Trocuratorem ftibfcribit . Paternus fiic- ,.
cersit,Nebridio Barcinonenfi . Trata cl
Concilio de Materias grauifsimas Eccle-
fiafticas: i los Colleftores Antiguos de
Canones,copian Machos de fils Capitu.
los,particularmente Griciano, 9 que pu-
iò buen numero en fu Decreto. Noue.
ga a nueftras manos entero fu Comex-
toOriginal ipues no fe hallan mas de diez
t leis Capitalos , i cita Burctardo et' - Pl'iti 3'.
1.11°Q.I.:iviiiveinte, corno notamos ' 3 ca ia Infigne 1
ver tant 1\011 ilordenfi Conciliumabjuo.
p	 Vnum .C1: 06° Dr"
Vniuerfidad de Salamanca, traiendo las. ' ,D0111515. aD:
;
11
alab -ras del Arçobifpo Loaifa : 	
.
Co nC2erat.
ne, -'Burcbardo , gratiano,(9" a10 COl2
leaoribas Canonum citatur . ' Sed illud ' fler nial-1 i°011:.-
Tdcrldpuermntsi:mutilum ex ea videtur, , quad Burchar-
das Lib.7 .Cap . 17. Vigefitnum huiUS -Ca- .11.'inic"&PS"ol
pit ulumadducit , ,quod Uic nu. AuaM coo, 17.
kill, Ca14,
paretici
Es digna de aduertencia la n-iencion que 
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fe hace en cite Concilio del Abbad, j Ar-
chidiacono)reparada porMariana," que
efcribe; In llerdenfi e4bbatis,f5 Archi-




4,1 4.1444 t4q 4441.fi.44,e.ogt.




E S menos illuflre la Academia
publica en que fe profeflan tcdas
Letras)cl ue tiene LERID A,Uia antigue-
dad encareizen mucho los Efcritores. Ma
rinco Siculo: Antiquifiimo Litterarum
gy mnafto celebris.luan Laet: 1 Epq'opa
-liDignitate eimuitis faults ornata, e.tti
(.5 Academia . Mario Arecio: 3 Ilerden-
fes vetuflifsimipopuli adSicorimflauium,
herdam Ciuttatern,quam LERID A M voci
tamus ,vbi publica Gymnafia,incoluerii' t.
No defeubrimos fu primera Fundación:'
mas colijo ci en tiempos de Graciano,¡













5 9	 	 _
ia Vniuertidad 5 porquc Dynarm o Burdi -
galenfe huido de fu patria, enter-16 Rhc-
torica en LERIDA mudado el nE•bre,co
mo clapmente cfcribe el Poeta Aufo-
nio:4
Sed neque te mcefia,Dynami,fraudabo
querela,	 •






Crimine adulteq quemfaucia fama fu
gauit,
Tarvuia quem latebris fouit ¡lerda
fuis:
_Quern locupletauit coniux Hif-pana la-
tentem,
Nam que ibi mural° nornine Rbetor
Indicio es euidente de. las cOmmodida-
des,i partídos que en efte flglo fe hacian
los Profcfrores enLERID A,que el
mollynamio boluiendo
uado &I cariño de fer fuPatria,no perma
neci6 en ella,antes tornó a profeguir la
enfefiança en cita Efcuela 3 i afsi en forma
dc quexa pronuncia Aufonio:
Reddiderat quamvis patri.t tefera vo.
luptas,
S z	 1ox
refidem rurfUm traxit lier-
da domus.
Refcituiàla a fu efplendor antiguo el
Rei Don laime II. de Aragon , el Ario
de M. CCC. Atcraiendo con premios
Varones Doftos de codas partes, que fe
occupaffen en leer las Sciencias publica-
mente à la juuentud , como aduierte
I uan de Mariana : Ilerdx ab eA'ragonio
Rege publint Scholx iura datapot: Litte-
rarum Trojeffores magnis pranqs euoca-
ti , conflitutique in ea ivrbe Mouieronle
àampliar mas la de LERIDA) que o-
tra de fu Reino,lo faludable del Lugar ,i
fer lido mui commodo para Efludian-
tes , que ban falido de alit Eminences en
todas Facultades , fegun mueftra la ex.
perieneia , i nos lo dice Zurita. Dif
ciplinarum gymnalia , Thilofopbor um-
Tie Schola Ilcrdæ explicantur : eelr-
t ium ,DoCtrinarionque Ingenua rum, ac
Liberalium03tagiftri , C5' Praceptores,
vti in rnaximè appofito,Vi faluberrimo lo-
co ,congit!atur.Ex co domicilium in ea fur
be remanfit Studtorum ac veluti remina-
riuM eiq habitum doeirin4 , ex quo plures










prodiere. No es fu renta excefsiva , ni
magnifico fu cdificio, pero es Excellente
Vniuerfidad—'4n el fin de fu inftitucion,
que acabo de notar 5 i fe apoia mas con
lo que dice Nonio: 7 el qual tambien de-
clara , no fa el Rei fu Fundador princi-
pal,finoiblamente reftaurador eAnti-
qua etiam Academia hic excitata Anno
111.CCC. lux lick non opulentis reddi-
tibus turneat , nec fplendidis adificiis fu-
perbiat,vberes tansen hinc ingeniorum
emanant , qui vniuerfam Cat halo-
niamfiecundant . Por todo eft° dixo bien
Geronymo Paulo, que es LE RID A.
igualmente celebrada, afsi poria men
con que de ella hacen las Hiftorias
ciguas, corno por fu illuftre Academia:












ON nombradas en Efpaña lasHuer
tas data Ciudad,por fu amenidad,
i a bundancia de frudos:Suhurbano agro,
dice Nonio, Bacchus,Ceres0 (Pomona
mtrum in modumfauent,nec Tallasfcecun
dam oleaminuidet. M uchas fon las ala.-
banças que da a la fertilidad deftos cam-
pos Marine();' mas clifminuiefc con las
intolerables nieblas del inuierno. Ciuita
tis autem fines Vrgelli fertilifiimos ,agros
attingunt,vna re tantum rninù s feltx,mi-
nuf sefalubris ,qubd h_yeme nebuloro pie-
rum que tegitur ccelo . El proprio defedo,
de tãta incomrnodidad para los vecinos,
pufo junto con lo feuil del fuelo Gerony
mo Paulo: 3 Frudifiro folo fiel nebulofo
per hyernem cclo taxata.
Ala parte Septentrional ai vna mon-







HVERTAS DE L ERMA:
EMINENCIA EN VE EsTA
EL GARDEN.
cinquentapaffos,algo mas alta que la e-
minencia del caflillo:Vnci,i, otro lo affir-
ma de viftalulio Cefar, 4 i la diftancia
faca dc lo que pone entre LE RID A 2 1 los
alojamientos de losPompeianos, plies di
ciendo,que habia trefcientospaffos,i que
en el me4io_ef'taba la montaña, viene
quedafib que hemos dicho, apartada 44-e'
la Ciudad : Erat, efcribe, inter oppidum
il erdam proximum collem,vbi calira
Petreius,atque e4franius habeb;it
cies circiter paffitum CCC.at que in hoc fe-
rè rnediofpacio tumulus ert paul editior.-
De aqui tom6 fu defcripcion Lucano.5
Luce noua col/em tidbit° confcedere cur_
fis,
Qtrij medius tutam cafiris dirimebat
crdam,
lmperat
Todo lo fignifica Dion Cafsio : 6 Qua re
aefitri animus ita auaus efi 'vt locum na-
tura munitum,qui erat inter eorum Ca-
fira,at que oppidg pofitusoccupare inflitue
ret,ea ratione muris hofles interclufUrus.
Es litio cite por fu artura, j la cercania
tiene à laCiudad,de mucha importancia
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mo-
modamente fer dcfde alli batida con las
machinas,o tormentosbellicos , como
7 Llbr. 3. notó Mariana. 7 Ilerdaenim in colle ar--
duofita eft ,obiecrio ad Septentrionem tumu
lo,vnde t ormentis petatur,ad munitionis
nonnullam injuriam. De aqui Ambrofio
de Morales 8 defcribiendo a LERID A:
dice que tiene Cabe fi otramontahuela , 4
le es,como dicen, padrafiro para fer defde
alli algun tanto enfMoreada ,i ofendida
en la yuerra. Aqui eitàoi la fucrça que
nombran Garden, appellido que tuuo la
eminencia defdc el tiempo que fue de
Moros laCiudadTorque quando el Em-
perador de EfpafiaDonAlphonfo 1X.Rei
deAragon,pufo fus gentes en die alto,fe
lia ru a b a Almoalia Gardenienfe, legun cf
cribià Zurita , 9 cuio lugar es precifo
traer,por aduertir afsimifino en CI , que
cs la montaiiuela propria que pretendi6
ganar Julio Cefar.Septembrt Wife ad lier-
da vrbis muros Impera tor caftrameta --
tun tumulamque paula editiorem occu.-
pat, communitque,qui vrbi,e5 fitimini im
minet:eAlmoaliam Gardenienfim illa x-
tas nuncupamerat : quern lo;um Cxpria-







-ratore aduerfUs Tompetanos dueesgefla
imprimis efecerant memorabilem. Q_aan-
tas difficultades,i trabajos fe offrecieron
en folo intentar aquel 4luiftifsimo Ge-
neral Romano apoderarfe delta eminen-
cia,con baftante claridad lo confieffa el
mifmo: i 4ntes de. tp_car	 Hiftdrialfe
ha dc aduertir,que entõnces no habia en
lo fuperior Cafrillo,con que la empreffa
era nlafaci1 5 pues el tenerle oi, i junta--
mente la diferencia de Armas, ventajo-
fasparxquien pelea defde lo alto,engran
dece mas cl valor Militar de nu caros fol-
dados,que configuieron en ganar al Gar-
den vna gloria:de que no fue digno el cf-
fuerço de vn Exercito ran numerofo
difciplinado como el de Cefar. Efte fad)
de fu . Campo tres Legiones, i difpueftat
en lugar a propofito con orden de guer-
ra,orden6,que losCapiranes de vna,dief-
fen principio a lo que pretendia . Cono-
cieron al mifmo tiempo fus detignios los
Afranirnos,i embiando algunas Compa
iiias que lo impidieffen ,trauados vvos
otros fangrientamente,los de Cefar fue-
ron forçados à huir:porque llegando pri-
mero el Enemigo, habia ia ganado el
puef-
veammetwomanwoolPn10,01.4.






pucito fob re que peleaban.Efta es la for-
ma con que Cefar lo refiere , bufcan
do camino con que difculpar la fuga de
los fuios . Hoc fperans, Leg:ones ¡Ji. ex
caftris educit , acieque in lacis idon eis
, vnius Legionis eAntefigna-
nos pracurrere, argue occupare earn tu.
mulurn iubet . Qua re cognita celeri-
ter qux in slatione pro cafiris erant eA-
frany cohortcs,breuiore itinere ad eun-
den; occupandurnloeummirtuntur.Con-
tenditur preelio 5 quOd pnis in tumu-
lum eAfraniani venerent, nofiri repel-
luntur argue algs fumn2ifsis prxMs ,ter-
ga vertere, fique ad Ana Legionuinre-
cipere coguntur. Siguiò el alcance A-
iranio hafra llegar à fus . rnifinoa R ea-
les : afsi lo cuenta Dion , " diciendolo
todo mas concifarnente.atteru. m Afra-
nius cumfhis,eo Cafàrispropolitoprauifo,
ipirelocurn cum an:eccpit,congreffo[quefi-
curn repulit$quosduItfl inftquitur fügien-
tes , ab ipfis ad cafiraholliumpertraaus.
Ni folo huicron los Antcfignanos,inuia-
dos para aquella faccion que tambien
Ia Legion toda, defamparando fu lu-




farltagme perturbatis e/in t efign n is, Le-
gio ,quA in ea cornu confliterat,locum non
tenuit, argue in proximum caller?) fifi re-
cepit .M.a5 quien ponderare la altura del
lugar , i.laafpercça de las peñas, ef-
trati4rki-Iue huieffen Cabos tan esfor-
çados „pi podrá juzgar haber lido falta
de valor el no tomarle. Affirma Celar,
que fubian los fuios por cl pcjiafco con
las efpadas defenvainadas : .@tod won-
tern gladiis diflricris adfcendijent . 1 efto
entiendo jo del modo que Lucano, el
qual,pintando el trabajo fummo cf3 qác
los Soldados trepabá,dice,que con las cf
padas llamas abrian can-iino 3 i clauando
fuera deito los dardos aide el terreno lo
permittia,para afine dellos:i añade, los
delanteros efcribaban cri cl ekudo del 4
los feguia:encarecinaiento funda-
do en la verdad)baftantepara dar a entE-
der lo inaccefsible de la cumbre, quando
no cõfentia la cucfta vn hombre en pie,
fiEdo neceffario affirmarfe los vnos en las
efpaldas de los otroslcomo en Muchas oc
cafioncs acofrumbr6 laMiliciaRomana:
Significatiuos fon los Verlos del Poeta:
Miles rupes oneratus in altas
T2	 Ni-
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.Nititunaduerfoque acgs sll monte
pina




Dkm labat fxo firrnat veßigiæ pi-
lo
Diemfcopulos2fiirp:fipe renew ,at qua
bee relido
aedunt enfe viam,
O nunca dignamente applaudido valor
de losEfpaiiolesiQ5 con tanta facilidad
confeguislo que no pudo laFortuna,i ef-
fuerço celebrado de vn IulioCefar,vfan.
do dc fus famofas gentcs,que coraquifira-
ron cl Imperio delMundo.No impidien-
doos para effeauar intentos tan impof-
fibles,ni lo fuerte del lugar,por Naturale
ça,iArte,ni menoslas ventajasde los que
pretendian efloruar la fubida a via
m if= tiempo,afsi poria par.














A Inclinacion natural que tienen
a las Armas los &LERIDA , na-
die puede negarlayorque fabeinos gum
remidos fueron los Pueblos Ilergetes de
Carthaginienfes, i Romanos. Sujer6los
Annibal , para allanar el pallo hafta las
Gallias)comorefieren Poly bio ,i i Tito
Liuio: a I en viendolos debaxo de fu po-
teftad, fe valió de los Leridenfes , como
csforçadossi valientes ,•lleuandolos ene!
lucido Exercito con que tantas Vio -
rias alcançó en italia.Silio Italic°. 3
Nec Ceretan i ;quondam Tirinthia
fira,
t4:;Au: Va[co infuetus salex ferre arma
morati,
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En las Guerras Ciuiles fe inclinaron
las partes de Pompeio', i es cierto-que
en ellas, quando eftuuo à la vifta Cc -
(ar, rnoftrarian fu aliento, ia en las mu-
chas Efcaramuças que feoffrecieron, ia
en defenfa de la Ciudad. Hablan dc eflo,
fin los que hemos allegado,A ppiano, 4
Plutarch° , 5 iLucio Floro : 6 que aun-
clue no dicen coffa memorable, fe acuer-
dan deLERIDA ) scfiriendo breuemente
los fucccffos de aquel : en el qual
quiere Lucano, 7 que los dos Exercitos
contrarios eftuuieffen diuididos con cl
Segre:
c-.2tredius dirimit tentoria sur-
ges.
Pero es totalmentc oppucfto ala ver-
dad de la Hilloria , porque Celar e dice,
clue ambos Reales eftaban entre los dos
Rios Scgre, i Cinga: Cafira enim ,'ut
fupr6'; demonfiraturn eft , citm dent in-
ter flarnina duo Sicorim, Cingam)
[patio millium XXX. (Sc. Con la pro-
pria diftinccion habla Dion Cafsio.*
Taucis poll diebus Cafisr fupervenitpalto-
que ponte "lumen tranfgreffus , ad pug
nam cos prouocauit : ipfi per muitos dies,
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c;tm proxliocongredi non auderent , ca- i —
fir-is contra Coefaris cafira pofitis quieue-
runt . I afssi fcribe Ambrofio de Mo-
rales,ia que à Lucano , Como el Poeta fi
le puede perdonar. Lo mifino fiente el
Padre '.Mariana: I I herdam delatus in
horlitino. conrpeau catira pofuit .,- Sicori
tranfmifi . Lticanus ex lice ntia Poeti-
c-a flum-éinter vtra que calira intericaum
fu 'ille ait.
Es Nota fingular del animo quc tie-
nen los de efta Isiacion , que fiend() fre-
quente en otras, perder cl brio , viendo-
le abatidas, en ellosfc augmenta con la
aduerfidad cle los fucceffos: Inficrefe de
Liuioque hablando dc vna pelea, en
que perecieron muchos Dergetes 2 dice:
Ira magia accenfit aduerfb preelio Bar-.
baris e fl , loam irnminuti animi :it ague,
ne perculfi viderMtur ,pima luce poftc-
rot diem aciem proceffere . VI4 exem-
pla moderno , femejante a eft c ,trac cl
Door Carrillo , 13 tratando de los In-
uiaos Tortofanos , i fus palabras ion
bien conformes a las de Liuio 9 como
leiendolas fe puede vèr . Es tan bel-










que quando fe hallan cercados, militan
animofamente los mifmos Ecclefiafti-
cosaque en efla accion fon dignos de dif-
culpa,attendiendo a fer natiuo en ellos cr
te aliento. Procur6 efloruarlo el Conci-
lio 14 de la mifrna Ciudad, poniendo pe-
nas graues : De his Cleric:5 , fe lee en d,
gut in obfidionis necefi it atepofiti fuerint,
id fiatutum eft,vt qui 41t4 rio miniftrant,
(5 Chrisq: Corpus, e. 5 ' Sanguinem trodunt,
vet V4[4 Sacro Officia deputata contre
clant,ab on:nib:a:nano pnguine,etiam ha
fili, fi abfiineant. Hare moftrado el va-
lor de los Ciudadanos en varias occafio-
nes,que han fido fitiados.tudouico Pio,
Hijo del Emperador Carlo Magno , ai-
m') por affalto a LER I DA, e Rand.° en
poder de los Moros,e1 Afio de DCCCI.
Refierelo Zurita. " Ludouicus Caroli F.
eAufetonorum ,e5 Ilergetum regiontbus,
cf̀YCaurishellum infer beuerfione, 4CpOpti
i latione agros,ac nag vaitans , Perkin;




1 dor Anonym°, " que vita) , i efcribi6e	 '
c3 P. Pi- i
thcel , Fol. 1 por eftos tiempos:Zym ( Barcinonem)
Iv.	 itranfgrediens Rex , 6 Ileroke Nerve-
1
niens ,fitbegit illam, at guefilbvertit. Cer-












cc') afSimitino áLERIDA,CILIC era dzivio
ros,e1 Principe Don Ramon,en el Mes de
Septiembie,por el Afio de M. C. XLIX.
I a XXIV.de Oaubre fe le rindio cõ Fra-
ga,conforme a lo que dicen Mariana, 17
Zurio,i*Auc juntamente declaran,co- ct7aLp!ibi.°.
rnoeVAincipe la di6 en Feudo il Conde
de V rgel , por lo mucho que en la Con.. 'tni.n1A4n9a:
quifla fe fefial6. Nunca fue lidada con
mas aprieto,que en tiempo dcl Rei Don 1 jiii-1.22g.
luaniL deAragon , sue la recobrò el A- a,8:111;
fio de M. CD. LXW. Mariana' toca
Ias calamidades que padecieron los Ciu.13!.• t• •
dadanos,i quan deftruidos quedaron los
13*
campos: Perk; longa obfidionefatigata,
vjlo, direptopecircum 41.grO 
eilragoniol'acere compulfa eft. Fi nalmen-
re el prefentc Ario la pufo fitio Nuearo
Catholico Monarcha P_ HIL1P PE EL
G RAND E)i mouidos del amor , que, co-
mo I Rei riatural,le tienen los vecinos de
LERIDAde pulieron en las manos de fu
Piedad,configuiendo por cita accion tan
ta Gloria,como otras veces han alcança-
do,empleandofe en feruicio de fuS Prin-
cipesCon que han dado viuo exemplo
los demàs Lugares de Cathalufia,para
V
imiten renclimiento tan memorableti di
no de perpetuas alabanyas. 	 -
Confirma los loores dc fu valentia,lo
que affir ma Ruffo Feao de los Indigeres,
/ck quc es la porcion de Cathalufia efià
2 la falda del Pyrenco,per la Farce dellAc
diterraneo:
Pat Indigetes afperife proferunt:
ens Oa tra,getistè rox,venal
Lufirifque inhgrens.—
Dernodo que tiempre fcoccupaban en
exercicios de Monteria , i &a quando
faltaban los de la Guerra. Dieronfe,fuera
de la Caya,à latiocinios como en parti-
cular decia Scipion 21 de nueftros ilcrge-
tes,a fus Soldados. Hie latrones,latro-
numque duces 5 quibus vt ad poputesndos
finitimorum agros,tecriaque vrendaOra
pienciapecora aliqua rr.lisfit,ita in acie , ac
fignis collatisnullarn eife.No es v it uperio
cftc,antes debetenerfe por alabança i fe-
gun las Noticias que nos dànlos Audi:»
res de aquellas edades,en las quales,
guna nacion que fe preciaba de bellico-
fa,tcniapor honra,viuir, ni comer fin°
de lo que hurt aba:Plutarcho " dc los Ef-











' pulcherrimume e latrocinari.luttino
dc los Mafsilienfes:Plerumpc ajam la-
trocinio maris(quodillii ternporibus
riæ habeba(ur)vitamtoleraban t . Ouidio
de los Gctas,Sauromatas,,i Tonos.
, Innéoneras circa genres fera bella mi-
- nantur,
gt.y nifi de-ram viuere torpe pm-
•	 Lint .
Tacito de los Germanos::!5.Materia
nifrcent ix per bella,e5 raptus.
	
ein 2-:* 20	 t-22141 	 /4041:14
NOTICIA
ESTI MACION Q.! E
HICI E1ON ROMANOS PEN OS
DEL E SF V, ERZO DE LOS ILEIGETES.
CONQVISTAS DE LOS
LE RI D ENS ES,
C 0 N tan raras las Noticias quc nos
dexó la Antigucdad de LERIDA)
clue para declarar el grande aprecio que
hicicron los Rornanos. i Carthaginien-
fes de fus Valerofos Ciudadanos,csfucr
ça valernos, de lo que en cita parte
V 2 	 ha-
13 Lih.43.










hablan los Efcritorcs de los Ilergetes cn
 general. Bien manifeilò Afdrubal lo mu-
cho quc importabwara el dominio que
pretendia en Efpailafu Republica , tener
eflos pueblos de fu parte,para profeguir
Ia Guerra,quando temiendo la falta que
haria fu Milicia en el Exercito, fe procu-
r6 fatisfacer para adelante pidicndoles
en rehenes de feguridad las hijas,i muge-
res,con excefsiva fumma de dinero: De-
monftracion que les dio motiuo re ti-
rarfe de la amiftad que profeffaban con
Libnia. 
los Carthaginienfes. Cuentalo afsi Po-
lybio. Erant tempejlate
Mandonius °Innis flifpaniit potent ifsimi
Reguliqui populi Carthagintenfi,5
fimi vulg° exifiimabantur . Hi exvIccra-
tos iam pridern animos gerentes , ex illo
, tempore occafioni imminebant quando
e./ifdrubalfurpedarnfibi corumfidemprz-
texens,pecunix vim magnam, atque in lo-
cum obfidum vxores ipforsism; filias ab
bis execerat,ficut in fi4perioribus ofiendi-
mus . Siguefe el modo con que huieron
del Campo. No manifiefla con menos
claridad el incefrable cuidado con que fo
, licitaba Afdrubal los nerves aquel
exam
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exemplo que pone TitoLiuio' dc vn pue
blo dellossfobre el qualeftaba ia ,.quan-
udo apenas falia Scipion de fterritorio,
intentandoconnotable esfucrço, que fal
t a ffen fusvetinos à la arnift ad Romana,
corno lo. configuió,v fancio de aquella ju-
uentuci en la deftruccion de los campos
del contorno:FIxdumdigrefo ea ,dice el
Hi floricol Afdrubal aderat,E5 Ilerget um
populo q i obfides Scipioni dederat, ad de:.
feciionemimpulp,cum eorum ipforum iu-
uentute,agros fldeliumRomanis rociarum
vajtat.Siempre el Pueblo Romano con
Honras,i Bene ficios pretend ia conferuar
los en fu obcdicia.AIndibj1,Princ ipeCa
thalan, fiendo de antes corto fu Seflorio,
hiço que todos le tuuieffen el refpedo,
que fi fuera Reid de aqui efcribiendo Pu-
blio i. Antiocho)que los Roma
nos acoftumbraban augmentar el Im-
perio-2 i Audoridad de los Regulos ami-
gos, facaba por exemplo efte : Ex ho-
rum numeroprofireOi tur in exemplum;ex
Hiffmnia Indibilis,C5 Colchas	 quos
omnes de Regulis tenuibus I ac vilibus ,
certi Reges ab omnibus agnofcerentur P.













hijos de Ciudad la mas principal dc los
dichos Pueblos , fe auentaptian mucho
aios &ails ,recibiendo honores de los
Generales ..En tiempos de Adriano Au-
guao florcfciò Marco Fabio Paulinci,na
[tug de ella que en la Milicia riguro-
fa de eh' Emperador I con figuiZ por la
Guerra Caballo fuflentado con. el dine -
o publico fegun confla de la Infcrip.:,.
cion que dedicaron àfa memoria Jos de
LEIDA en Tarragona,pidicrido para ella
lugar
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Ponela lana Grutera, 6 i Ambroflo dc 6.







1 Liuio con que differcnció Scipion à T
Indibil de los demas Seriores dc Efparia)
que fc hallaron en la Viftoria dc junto
Betula . Dona inde Regulis Princi-
piblifine ilifpanorum diaip‘ , e5 ex mag-
na copia capterum equorum (recent os,
quos vellet , eligere Indibilern irapit. Lar-
go fuera referir el fentimiento que mõf-
traron los Romanos quando dexaroa
fus Banderas eh Indibil Mandonio;
Principe tambien dc los llergetes , i no
menos beneficiado : pero pondre vnas
palabras de Scipion , que denocan, quan
preterite tenia cftc fucceffb . Habla con
los Soldados, comprehendidos en la de-
feccion hab iendoles preguntado,fi a-
guardaban partidos del Enemigo, y en-
rajotos a los que cl hacia,profigue en Po-
s tiblr.ro„ 
lybio : 5 Cedo verb apudquos hofies ?
Ind indibi1em,credo,(5 114andonium,,qua
fi vero ignorer quirquam vefirurn,iiios flu
xa fide ntea vfos :6iPcenis ad nos trarfir-
fc 5 nunc verb, fpreta iterum iurisiurandi
religione ac fide , hoilesT . R. repente efe
aos
En todas ¿tas Guerras Ilergeti-
cas,es cierto que los de L_ERID A como
hi-
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Ligurcs,i defpues viendofe vencidos, fe
embarcaton fegunda vez, i aportando
en iciiia, deduxeron Colonias en ague-
lla mudandola el ._ antiguo nom-
bre &Trinacria. , i poniendola el de Sica v
nia,facado del que tenia cl Rio.de L E R I-
D JaDionyGolialicarnaffeo:ii Em Sica
nilgens I-Itfpana,tenebát 5 pi a Liguribus
fugatt,non multb ante fides fuasib polue-
ranttivitque hifecerontot dfl4. nomine
Infal.4ifta vocaretur ,qux prius 6i forma
triangula Trinacria nominabatur . Con-
cuerda Thucydides:" Sicani hos(ha
616 de los Cyclopes, i Lefcrigones )pri-
mi dicuntur inhaiitaffe earn Infularn, at-
que,vt ipfiprxilica nt omnium. p(imi : di-
cit eni nfe indigenas eius InfUloefige. Sed
veritaseji Sicanos Iberos futffe,(5 ilflurni-
ne Sicano quad eft in Iberia, nomen tra-
xiffe:itaque ab lberis diaa eft Sicania ,qux
priissTrinacria . Fueron eflos lospri me-
ros Eftrangeros que poblaron la Isla:
Ephoro en Strabon:" Sed manebant ad-
buc Siculi,Sicani,114orgetes0 aN
Infi4larn incolerent ,ex etbusfifser4 t
etiam quas Epbort‘s primos de








Morales. Los Priuilegios i Commo-
didades de que goyaban los que tenian
Caballo Publico fe pueden vêt en Milo
Defideriolieraido,' iTheodoro
vtatCi1Io, ¿O
Nunca mejor fe lució el animo de los
Leridenfes, que en algunas tierras eilra-
fias que conquiftaron.Salicron antigua-
mente de fu Ciudad,i acompaiiandofe de
todas las gentes vecinas al Segre, naucgi
do,llegaton las coftas de Italia, en la
qual faltaron. Afsi le debe entender Vir-
ailio:
lion ',Janus Atifoni.c& gent es venere
Sicanx.
Son eflos Sicanoslos que habitaban
Ias Riberas de el Segre como ia aduerti-
mo s,fundandonos en la Autoridad de
Seruio.Entrando la tierra a dentro,edifi-
caron poblaciones ,icsvcrifimil, que
nos Pueblos que nombra Plinio" Sica.
nos en Lacio, tuuietren origen de e flops.
Por fer la jornada, de que hablamos, tan
antigua,dixo Virgilio, " de los mifmos
de Plino,fegun entiendo:
—Veterefque




















-dieron,Mucho mas antiguas; tan de a-
rras es nombrado el valor de ella Na-
cion.
Ora Hiftoria mas vecina à nue firos
tiempos de grande honor para los de
L a I'D 4»ptopondrè,pues hablamos de
fusColorTias.Pufo el Rei Don laime I.de
Aragon cerco aValencia,para faca ria del
poder de Moros:era fu exercito modera-
do,i afsi procuró fupplir la f1ta;.dc gen-
te,con el aliento que caufarian a los Sol-
dados prometias de Mercedes, i Priuile-
gios honorifiços-. Ent re otros,fue vno,
que qualefluitra Ciudadanos, que fe a-
rreuieffen a entrar los primeros dentro
quando el affalto pudieffen introducir
para adelante en Valencia fu peito , mo-
neda,i medida. Arriefgaronfe tanto los
Leridenfes,que fubiendo antes que nadie
la rnuralla,fueron principal caufa de la
Vidoria-Aucgo fe les cumplió lo promet
tido,obferuando defdc entõces eftas dos
Ciudades entre ft notable hermandad)
pues dicE,que en las cartas que la embia,
llama Valencia Madre aLkitin A.CuE-
talo Nonio, " citando à Marineo.Refert













Philitto en Diodoro Siculo: ' 7 Philifius
cos(Sicanos)ex Iberia in Siciliam veniffe
affirma: aqui id nomen eiSicano Iberia fia-
mine traxerunt .Silio It alico: "
Taft dirun; Antiphata fceptrum0 Cy
clopea regna,
Vomereverterunt primiim noua rura
Sicano;
Tyaqernifitpopulos,qu nomen ab am
eitifcitum patrio,terrie impofiiere
canti.
Apoderaronfc de la Ifla,precediendo ba-
tallasmui reñidas: Mantuano. 19
Tandem tenuere Sicanurn
Litt us :€5' audentes animihbella altera
contra
Trinacriam calo ac Ditiis &dire
cundis,
Nam que breui rebus Siculis regnoque
potiti,
e.4 patrio Sicori nomen fecere Seca.
num.
Fueron ellas Conquiaas de Sicilia mu..
cho antes de las guerras de Troia , como
cap.t, efcribe Iulio Solino: s° ilasdc Italia , fe-Polyh.ito-
die-
ris. gun buena raçon , fuppuefto que prece-
lentixponder43menfur4s,t9' monetam de
&le ,idque quo tempore jacobus I.Arage
num Rex anno
tiam obfediffet ,fanciens,vt cuius ciuitatis
cities primàvrbemirrupiffent,illorii rnone
ta, ponderibulque Valentini vterentur.
Ilerdenres ante omnes in (urban irruentes,
eò Coloriam deduxerunt : "Unde in hodier-
num diem Valentia publicis in Litteris
herdam Otatrem voc at . Añade Mari-
ne°, que entraron en Valencia mill Va
rones de buena edad,i otras tatas donee-
Has naturals de LERID A,que con cafa-
miEtos continuaron la dcfcendencia. Di -
cc fuera deft.o,que la moneda fe dio a
los ValEcianos,fue fcfialada CC) vna Lis:
por eft() fiend° antiguamEte la infignia,
i Armas de LERIDA quatro Liks, dan-
do vna a Valencia, fe quedó con tres,
que conferua oi:Ei,prout Rex imperaue-
rat , cultores adolefeentes numero mille,
totideinquepuellas vtrgines tradiderunt:
C5" cum menfuris5 penden bus flori Lilrj
vnum,quo monetam- infignirent . Nam
prtus ¡lerda quatuor in fuis Armis,(5 In-
fignibus flortbris vtebatunnunc verò









I te la arai flad de las dosCiudades. QUAM.-
I obrem Valentia gratifiimaCiuitabin La
terisquas ad llerdangfcribit, earn Oga-
trem [‚em per appellat, (Sin magns rebus,
non fecus *Tat-ewe?» cbarifi imam con-
fu ut , .11erda Valeatiam Filiam vg..
cat, coit cornmodis , (5bororibus
Iigenter incumbit . Curiofa es la Noti-
cia peroefcraiio que no fe acuerde Ma-	 T.,
. nana z3 de ella : folamente efcribe que
fe .nombraron or nueuos habit-adores
de la.Ciudad, por la maior parte, Ca- I
thalancs „ilos mas de Girona,Tarrago-
na, i Tortofa , fin hahlar de los de L	
it 16
R I D A. Zurita 14 dice, qqe-tntraro.nCatha 2jaLpt.b,;:,,z.
Aiagonefcs .1 más .taMpoco hace fanecad.
memoria de lo que he dicho:lo qual pre- aLib
5
r. 3.
fuppone ,que fehaia tornada V alEcia por 6 ' P.4..3:7s;
arialto 5fiendo afsi que fue por concier- ,c
a pL. ilb7r:
tos, corno.affirrna Zurita, 15 Mariana, 16 ' f3e0c1.?;br. 4.
Beuter, 27 Efcolano,"Diago, Bleda, 3° c;i2P1::::.4.
Carrillo y 31j Sanchez	 Hiaoriadores	
•Ftl.
3 1 Libr, 5.grauifsi mos.	 Reb.
Haaa aqui,SerenifsimoSEfioR,llega
cl trabajo dc ocho dias, termino breue,
,para examinar Materias tantas: Suppli-
rà V. A. la cortedad con que fe tratan,
atten-
	11n11.011,
attendiendo a lo Limitado del tiempo
aun no ha permittido,que la Obra fe flaf
ladelporque mas preito llegaffe eflampa
da a manos d V.A.a quien fupplico ren-
didamEce,occupe mi pluma en otras mu
chas occafiones dc fu gufto,pues fiempre
mis Eft udios han pretendido defde fus ru
dimentos emplearfe foto en cl feruicio de
V .A.como varias veces he fignificado al
Conde de Piede-Concha , cuias loables
Virtudes, i Erudicion cri codas Letras,
incluio en decir, que es Dignifsimo
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